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KGEAMASJH EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E UA M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Ma<lxid 11. 
FIESTA 'CX>̂ n̂KVrORATIVA 
En Gdjón se ha verificado una 
proossáón cívica para conmemorar el 
centenario de üa declaración de gue-
rra hecha á Napoleón por la Junta 
del Principado de Asturias, y el 
envío de una Embajada á Londres 
para negociar la alianza de Inglate-
rra. 
El acto resultó muy lucido, y an-
te la estatua de Jovellancs, en cuyo 
pedestal se depcstaxm muchas co-
ronas, pronunció una vibrante aren-
ga, el diputado don Meiquiades Al-
varez. 
BN HONOR DE ÜN P̂UERTO 
En Vilafranca del Panadis, (Bar-
cdona), se ha celebrado con gran 
Bclemni-dad el acto de colocar la pri-
mera piedra del monuanerato que se 
ha de levantar para homar la memo-
ria de Mila y Fontanails. 
Al djGto han asistido numerosas re-
presentaciones de las paxmncias ca-
talanas, habiéndose depositado mu-
chas coronas en la sepultura del 
ilustre catedrático de Literatura de 
la Universidad de Barcelona. 
/ 'CAGMIBIOS 
Koy se han colado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-76. 
m 
Servicio ds la Prensa Asociada 
De lajíarde 
LA PRIMERA PIEDRA DEL BDI-
MCIO DE LAS REPUBLICAS 
LÁTI NO-A^IERIOAN AS. 
Washington, Mayo 11.—̂ A las tres 
de la tarde de hoy, colocó el Presiden-
te Rcosevelt la primera piedra del 
nievo edificio de las repúblicas his-
pano-americanas, habiendo concurri-
do á la ceremonia les representantes 
de todas las referidas repúblicas, cu-
yos presidentes han enviado telegra-
mas' manifestando su incondicional 
adheden á la idea que entraña la 
ccnstrucción del referido edificio y 
estos telegramas fueron leídos desde 
lo alto de la tribuna. 
En seguida hablaron como sigue y 
en el orden en que insertamos á con-
tinuación sus discursos, el Presidente 
Roosevelt, Mr. Andrew Oarnegie y el 
señor Joaquín Nabuco, Embajadoi 
del Bra.sil: 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
Empezó el presidente Roosevelt su 
peroración ensalzando la importancia 
del acto que se estaba realizando, por-
que fortalece el sentimiento de solida-
ridad de intereses entre todos los pue-
blos del Nuevo Mundo y tiende á es-
trechar les lazos de unión, simpatía y 
buena voluntad entre los mismos. 
Dió las gracias, en nombre de todas 
las naciones, á, Mr. Oarnegie por su 
valioso donativo que ha sido tanto 
más apreciado por ellas, cuanto que 
proviene de un hombre que tanto ha 
hecho en pro de la paz universal. 
Cozr.o presidente de los Estados 
Unidoŝ  dirigió un afectuoso saludo á 
los representantes de todas las jóve-
nes repúblicas hermauas, que bien mi-
radas, son hermanas mayores de los 
Estados Unidos, porque representan 
N E V E R A S 
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CKéJrTPr.CN 6 PASCUAL. 
Obispo 1C1. 
una civilización más antigua en este 
continente. 
'Vuestros progenitores, continuó 
diciendo el presidente, españoles y 
portugueses, que, además de explora-
dores y conquistadores, fueron legis-
ladores y edificadores de la riqueza 
pública, ya habían creado naciones 
civilizadas y florecientes en Centro y 
Sur América, cuando toda la región al 
Norte del Rio Grande era todavía un 
deñerto desconocido. 
''Vuestras naciones habían creado 
universidades, estaban edificando 
hermosas ciudades y colocando las 
fuertes bases de vuestra futura vida 
nacional en muchas partes del conti-
nente desde el Colorado al Río de la 
Plata, antes que los buques ingleses, 
franceses, suecos y holandeses, hu-
bieran hallado puertos seguros en las 
costes del Norte del Atlántico. 
"Durante varios siglos nuestras 
respectivas civilizaciones se desarro-
llaron cadauna á su modo, pero sepa-
radas y hoy adelantan juntas. 
'' Cada día nos daremos en el porve-
nir mutua y frecuentemente no sola-
mente cosas de valor merameaite ma-
terial, sino también de gran valor in-
telectual y que han de propender al 
bienestar general. 
"Si bien han sido grandes los pro-
gresos realizados por la América del 
Norte durante la última centuria, es-
toy convencido de que los que ha de 
alcanzar la América del Sur en pobla-
ción y riqueza, durante el presente si-
glo, han de ser tan extraordinarios, 
que asombrarán al mundo. 
"Nuestra escuadra de acorazados 
acaba de dar la vuelta á la América 
del Sur y deseo dar públicamente las 
gracias en nombre de este pueblo y el 
mío, á Méjico y todas las naciones sur 
americanas por la generosa y cortés 
hospitalidad que le han dispensado." 
Habla luego el presidente del viaje 
de Mr. Root á Sur y Centro América 
y á Méjico y se extiende sobre los re-
sultados tan fecundos para la paz y 
la unión que ha producido la visita del 
citado Secretario á esas naciones y 
termina diciendo: "Es indudable que 
hemos tenido grandes Secretarios de 
Estado, pero ninguno ha superado en 
talento y patriotismo á Elihu Root 
que no obstante haber hecho mucho 
por el bien de su patria y la humani-
dad, su mayor obra consiste en el éxi-
to de sus incesantes gestiones para 
unir entre sí todas las naciones del 
Nuevo Mundo á fin de aumentar el 
bienestar material y moral de todos 




Mr. Oarnegie, después de rendir un 
sentido homenaje á la memoria de Mr. 
Blaine que fuá el iniciador de las con-
ferencias pan americanas, que han de 
dar en un plazo más ó menos breve, 
el resultado de poner definitivamen-
te fin á las guerras y revoluciones en 
todas las Américas, dice que la cere-
monia que se está efectuando es otro 
paso dado en pró de la paz, cuya cau-
sa ha obtenido ya los siguientes triun-
fos: 
La primera de eeas victorias pacífi-
cas ha sido el convenio hecho entre 
Inglaterra y los Estados Unidos, ha-
ce ya cerca de cien años, para limitar 
á dos el número de los buques de gue-
rra que ambas naciones han de tener 
en los grandes lagos del Norte que 
separan el Canadá y los Estados Uni-
dos, para ejercer la policía en los mis-
mos. 
La segunda victoria fué ganada en 
la América del Sur, en donde se legró 
que á las continuas guerras que se ha-
cían Chile y la Argentina, sucediese 
una paz permanente asentada sobre 
bases sólidas. 
El tercer ejemplo que América ha 
E s un cursi tratar de sor-
prender al público, empezan-
do por hablarle de algo que 
parece ser interesante para 
concluir con anunciar un pro-
ducto. 
No somos de esa clase, como 
! eiieníiQa el convenciiniento de 
er un favor al público, le 
•Irnos claramente, ¿queréis 
• • . i i rico, sabroso y íino vino? 
'ornad el jyautilus que es ei 
iuejor vino AmontiUado. 
P*!. Z a m o r a y G* 
S a n t a G f a r a 4 í . 
ís'o olvMur ei RIOJA CLARi TK. 
Alto Ebro., es ei vino dé mesa por ex-
26-lMy. 
celencia. 
6370 ' alt 6-28 
puesto al mundo entero, ha sido la i 
Conferencia de la paz recientemente 
celebrada en esta capital, en la que 
i las pequeñas repúblicas de Centro | 
i América acordaron establecer un tri- ¡ 
| bunal supremo de arbitraje al que so-| 
; meterán todas las desavenencias que | 
i puedan surgir entre ellas en lo suce-
sivo. 
j Quizás sea este el paso más impor-
; tante que se ha dado para el afianza-
miento de la paz, pues hay señales que ' 
indican, que siguiendo el ejemplo de; 
esta república, tardarán poco los cin-
co pequeños Estados de Centro Amé-
rica en convertirse en una sola repú-
blica, lo que aseguraría definitivíu 
mente la paz y podría tal vez dar lu-
gar más adelante, á que todos los de 
Sur América formaran una vasta con-
federación que hiciera contrapeso á la 
nuestra. 
Queda demostrado por estos ejem-! 
píos, que las naciones, al igual de los 
individuos, pueden dirimir sus dife- i 
rencias, si necesidad de apelar á las i 
armas, y le toca á las Américas pro- \ 
bar que el sistema de arbitraje cons-1 
tituye el único medio verdaderamente i 
cristiano de zanjar las diferencias in- i 
ternacionales. 
^ DISCURSO DEL SR. NABUCO 
El señor Joaquín Nabuco, Embaja-
dor del Brasil dijo: 
"Habéis hablado señor Presidente 
de las demás naciones de este conti-
nente de una manera que ha de pro-1 
parcionarles honda satisfacción y que | 
os agradecerán seguramente así como 
á este pueblo. Solamente cuando les 
¡ toque como á esta nación, poder fo-
] mentar las riquezas que encierran la 
j parte de la herencia de Colón que les 
! ha correspondido respectivamente, po-
\ drá el mundo conocer el valor de las 
mismas. 
"Ojalá se realicen pronto vuestras 
halagadores pronósticos; además, los 
sentimientos amistosos que encierra 
vuestra alocución demuestran clara-
mente que sois el director de un pue-
blo que jamás hace diferencia en el 
trato que dá á una nación fuerte ó . á 
un pueblo débil. 
"Nada más justo que el elogio que 
habéis hecho de vuestro gran Secreta-
rio de Estado, pues su visita á Sur 
América ha sido una de esas inspira-
ciones qu? caracterizan al verdadero 
hombre de E&adó y le ganan los co-
razones de los pueblos; por la alteza 
! de sus ideales, su espíritu de justicia, 
i sus grandes simpatías, su habilidad 
' para medir la delicadísima sensibili-
dad internacional, se ha hecho que-
rer de todos y todos se acordarán de 
él cerno el mensajero de paz y buena 
amistad que le envió esta gran repú-
blica. 
. Bien podéis estar orgulloso, señor 
Presidente, pues ninguno de sus pre-
decesores ha dejado en la historia del 
pan-americanismo una huella, más 
profunda que la que estáis abriendo 
de un océano á otro, para cambiar el 
camino mundial de los mares y acer-
| car unos á otros los puebloh y ciuda-
des de ambas costas de nuestro con-
tinente. 
**Unimos nuestras gracias á las que 
el Presidente ha dado á Mr Oarnegie 
por su magnífico . donativo. A1 de-
I signar á Washington para el asiento | 
i de su Unión permanente, las naciones 
! latino-americanas hsn demostrado de 
manera, fehaciente el orgullo que les 
| inspira la nación que marcha á la ca-
j beza de las del Continente americano ! 
y es uro de los activos propagadores 
• de la civilización. 
"Señores, jamás ha habido en par-
te alguna un espectáculo igual al que 
I estamos viendo en estos momentos: 
el de veinte y una naciones que ha-
blan distiní-':-? idiomas reunidas para 
censtmir un edificio en que han de 
deliberar sus delegados; el rasgo más 
prominente de esta reunión, es que, á 
pesar de la diferencia en tamaño y 
población entre las naciones que 
la componen, ha sido establecida so-
bre la líase de la más perfecta igual-
dad y el voto de la más pequeña vale i 
tanto como el de la mayor. 
"Semejante unión no podría jamás! 
haberse conseguido e-pontáneamente, | 
j si no palpitase en el fondo de la con-
' ciencia- nácionaT el sentimiento de un 
' destino común á toda la América. No 
I parece sino que por un decreto de la 
; Divina Providencia, apareciese tarde 
i en la historia- la costa occidental de 
la América, como la tierra escogida 
para una gran renovación de la huma- • 
nidad. Desde e?. principio do la colo-j 
nización. surgió en el corazón de to-
bdes sus habitantes que era vea.1 y ver-
i daderamenté un mundo nuevo- Tal 
' es el sentimiento que nos une esta 
i dia venturono. Nos íntimos linos de 
\ Coló?, y si nos hfiHaip̂ s c^ngn/aclos 
| aom es parque tanfoión nos ser-ttmô  
hijcí' dr ".T&̂ hin-rt-cn. Do vrrdrd. al 
levantarse sobre ios ribenus de! Ptíto-
maa y á la vi-ta del Cspitĉ .o, la nue-
va casa de in̂  repúblijpas americanas, ^ 
De ia noche 
/ 
IXCEiNDIO 
Madrid, Mayo 11.—Los rastros 
conocidos por "Las Américas," han 
sido destruidos por un incendio. 
Unas trescientas familias han per-
dido todo lo que tenían. 
YTSITA 
Washington, Mayo 11.—El general 
Pino Güera acompañado de sus ayu-
dantes Martí y Landa, han visitado 
hoy el Departamento de la Guerra 
para presentar sus respetos al Se-
cretario interino Oliver y al Gene-
ral Bell, quienes aseguraron á los 
visitantes que se les darían toda 
olaíre de facilidades para que estu-
diasen las distintas organizaciones 
miliares del Ejército de los Estados 
Unidcs. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 11.—El rcsul-
tnáo de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 1, Bo-ien 5. 
Gan Luis 1, Brooklyn 3. 
Pir'̂ l-urg 5, Now York 2. 
?i.ií aolfia-Chicago, (suspendido.) 
Liga Americana 
Washî gtoji % Filadelfia 7. 
Boeton 0, Now York 3. 
es otro monumento eregido á la me-
moria del fundador de la libertad mo-
derna. El Capitolio es un homenaje 
nacional y la Casa de las repúblicas es 
un homenaje continental. 
"Señores, al oir ha poco la fervien-
te plegaria de S. E. el Cardenal Gib-
bons, pidiendo para la Casa de las re-
públicas la bendición de Dios, formu-
lábamos el veto de que fuera cada vez j 
más fuerte el laso que hoy nos une, 
á fin de que pudiéramos penetrarnos 




DE LA CONFIANZA 
Washington, Mayo 11.—Una co-
misión de la "Asociación de la Pros-
peridad Nacional de San Luis, visitó 
hoy al Presidente Roosevelt y le en-
tregó una instancia, la que le su-
plicó agregase á la que había reci-
bido de la comisión de New York, 
de la citada asociación, en la que 
se le pide su cooperación para resta-
blecer la confianza, librando al co-
mercio en general de la influencia 
de los agitadores profesionales y evi-
tando de plantear leyes radicales 
apresuradamente confeccionadas, con 
pretexto de regular la industria, á 
la que entorpecen á impiden el rápi-
do renacimiento de los negocios. 
Declararon los comisionados que 
la asociación representada por ellos 
cuenta con la cooperación del Pre-
sidente para el restablecimiento de 
la confianza y Mr. Roosevelt les 
ofreció con toda sinceridad ayu-
darles por todos los medios á su al-
cance en la consecución del objeto 
que se propnen alcanzar. 
APERTURA DEL 
TRÍIBU'NAL DE JUSTICIA 
Méjico, Mayo 11.—Los comisio-
nados especiales de los Estados Uni-
dos y Méjico, señores Buc.bonan y 
Creel, salieron anoche para Salina 
Cruz en cuyo puerto se embarcarán 
en el orucero americano "Albany," 
que les llevará á San José de Costa 
Rica, en donde asistirán á la aper-
tura del Tribunal de Justicia de 
Centro América, que debe verificar-
se el día 20 del corriente. 
Los miembros del citado Tribunal 
de Guatemala, Honduras y Nicara-
gua se embarcarán también en el 
crucero "Albany" y el magistrado 
de San Salvador está ya en San 
J osé. 
LA POBOJAÍOION DE FRANICIA 
París, Mayo 11.—Según la esta-
dística relativa al movimento de po-
blación en 1907 disminuyó la de 
Francia en 33,000, contra un prome-
dio de 12,000 para los siete años pre-
cedentes; las defunciones en dicho 
año ascendieron á 793,000, cifra que 
excede en 19,000 al de los nacimien-
tos. 
LOS A r̂ERTCAfNOS 
A LA iCABEZA 
Tokio, Mayo 11.—Los automovi-
listas americanos que toman parte en 
la gran carrera de Nueva York á 
París han salido hoy de aquí para 
Vladivostok, en donde se reconcen-
trarán todos los automóviles, para 
salir nueva y juntamente. 
Aseguran Ips americanos que lle-
van sobre sus competidores una ven-
taja de 1,200 millas. 
Liga del Sur 
Nasville 4, Atlanta 2. 
Mobila 0, New Orleans 5. 
Birmingham 1, Mcntgomery 2. 
Little Rock, Memphis,( suspendi-
do.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
I New York, Mayo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.3¡4 á 4.114 por ciento anual. 
Cumbiog sobre J.ondiís, 60 d.!v., 
'banqueros, á $4.85.05. 
Caivibios sobre Londre» á la vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios «obre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos lo.5|8 céntimos 
Camoios sobrí» Hamhurgo, 60 d.¡v. 
"banqueros, á 95.718. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Oontrífugas. número 10, pol. 96, cos-
to 3- flete, 3 cts. 
Mascaba do, pol. 89, en plaza 
3.86 cts. 
Azúcar de miel- pol. 89, en plaza 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patente, Minnesota. $5.60. 
' Londres, Mayo 11. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
.'cosecha, lis. 9d. 
• Consolidados, ex-interés, 85.3|8. 
^Descuento, Banco de luglaterra. 
Ir por ciento. 
Renta 1 por 100 Español, ox-impon 
92.3¡8. 
' París, Mayo 11. 
"Renta frajnoesa. ex-interés, 96 fran-
'cos 55 céntimos. 
Según estado de los señores Gumá 
¡y Mejer. en fin de Abril último bar 
bían llegado á los puertos de embar-
gue 824.449 toneladas de azúcar, oi-
'ña que parece asegurar un total d6 
900.000 toneladas que hacen bueno 
'el cálculo de los que como nosotros, 
•aseguraron desde el principáo, una 
'merma de 40 por ciento en la zafra 
'este año con relación á la anterior. 
• Cambios.—Abre el raercrado con 
i'demanda ^moderada y alza en laa 
'cotizaciones por letras sobre Espa>-
'ña. 
' Cotizamos: -
• Comercio Hanqnerofl 











París. 3 d(V. 
! Hamburgro, 3 d(V,.. 
Estados Unidos 3 d|V 
España s. plaza y 
cantidad 8 cl(V.... 
j Dto. nape! coinércial 9íí 12 p=> anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sígue: 
'Greenbacks 8.7i8 9. 
j Plata americana — 
I Plata española 93.1x2 OS.sfi 
Acciones y Valores.—La plaza 
•abre quieta, pero aseguran algunas 
'de las personas que están bien enr 
'toradas de la marcha del merQadOk 
V:iue hay indicios de que se produ-
'cirá pronto una favorable reaccaóa 
'en los negocios bursátiles. , 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 11. 
' Azúcares.—En Londres ha subi-
'do un poco el precio del azúcar de 
•remolaicha; el mercado de Nueva 
York abre sin variación y en esta 
•plaza siguen retraídos los tenedort-s. 
•por lo que nada, que sepamos, se 
'hizo hoy a^uí ni en las plazas de la 
costa. 
1 Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
'durante las cotizaciones, las siguien* 
tes ventas: 
' 50 acciones Banco Español. 60. 
' 150 acciones H. E. B. Co. (-Comí*» 
nes), 25. _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 11 de 1903 
A ou» l de La ta-rOe. 
Plata española 93% 93% V. 
Oaideri'^.. On oro > 96 a 98 
Billetes Banco lüs-* 
pañol. 33, á * V. 
Oro amencan0 con-
tra oro español 108% á 108% 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.4S en píata, 
id. en cantidadea... á 4.49 en placa. 
gl peso americano 
En plata Española., á 1 15 V. 
D inami ta 
El vapor americano ,"Matanzas,í 
que entró en puerto ayer proceden-
te de New York, importó 300 cajaa 
conteniendo dinamita, consignada á 
los señores L. L. Aguirre & Co. 
Agento fiscal del Gobierna de la ílê álriiii it Ca!» m si pV;) áe I01 c!i5]aes de! Ejércit? LHít 
Capital y R e s e m : S 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v : ; $43 .350 .000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientos, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSA-LES ÉN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano ¡IL'. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguejr. Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba, — Cienfuegos. P. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 38. 
C. 1183 78-lAb, 
T E C H A D U R A R E X F L I N T K O T E " 
Kl mejor sustituto de la toja francesa y de la teja canalada de hierro 
galvanizado. 
^ MARCA DE FÁBRICA, 
m u m 
Algunas razones porque la Techadnra '-Rex Pllntlíote" es el mejor 
techado en el imindo y el más económico. 
Porque está embalado do tai manera que su transporte es muv manuable, pudlénd» ser transportada á lomo a donde s« desee, pues uu rollo, conteniendo 216 píes cuadrado» con todos los accesorios, sólo pesa 70 libras. Porque requiere menos maderaie que otras clases de techos. Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo. Porque bimpliüca el techado e tal manera que resalta infinitamente económico. Porque rc frunrOa contra la influencia del calor y del frío. Porque no ea conductor del c lor ni del Irío como las techos metílicos. . Porque no so destruye íaciimente por las lluvias ó la humedad, debido á que es fa-bncaao a pruróa impermeable. 
Porque la calidad de ios materiales que lo forman es tan resistente que es empleada para DIAOH en donde un suelo de resistencia es uecesiiado. 
Porque es el techado por excelencia v el único más práctico oue existft nnra F.FU 
l ^ k i ^ r ^ V f ^ V ^ pCaÜr̂ tArSo3COLGAmZ08 DE MU¿ 
Mf ̂ ^ í ^ w i í "^^00*0?10 ei techado inalterable propio para países tropicales, así como tRinbien para países trios. t- x r r ŵŵ x̂ ^̂o, 
PTT TPTevf¿ usando con gran éxito en centenares de edificios en CUBA, PUERTO RICO. rtL.ijKiiNAb y en toda la América latina. * Eu Europa se ha introducido por si mismo con eran éxito 
„«««iS 01 Ú1lic° terbo ?T,opÍcí p?ra CONbTRUCaON fc,S A ORILLAS DEL MAR por ser completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. 
r... S««Í3U¿™perso,ia P»e<l© colocar la Tcchadura «'Kex Flintkote»! 
tra reimacio^1.1'1^0 ^ laS imitacion€s inferiores á costa de naes-
~ i r £ V M * Z Í ^ r á S F™KETfc:RIAS. Para más informes diri-
SSfero a f - ^ O,ycni1¿2rC0 ^ ^ a n t ^ e o Cuba, Wercadere. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la maña-na.—Maro 12 de 190S. 
Ganado importado 
De Mobila importó ayer el rapor 
noruego "Times,' 'el siguiente ga-
nado: para F. Wolfe, 21 raeas, 
crías y 23 cerdos y para 
Üez, Benítez y 
18 
Goazá-
Ca. 1 toro. 
Yatjorss de i r a v s s u 
Ka 7* < 
BE ESPERAN 
11—México. New Tor. 
11— Mérdla, Veracrux y PrcjreBo. 
12— Gotthard, Qalveeton. 
13— Ha va na. New York. 
13— Progreso, OaJveston. 
14— La Navarra, Veracru». 
14— Regura, Cacarlas y escala*. 
15— Pío IX, New Orleaaa. 
16— Georgia. Hamburgo y escalas, 
i ó—Tlmenau, Hambargo, 
16—Antonio Ldpez. CAdls y escalas 
lí—Fuerst Blsmarck. Veracru». 
16—Hinduetan. Buenos Aires y es-
calas. 
16—Conde "Wifredo, Barcelona. 
18—Alfonso XI1L Veracruz. 
18—Monterey. New York. 
18— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
SALDRAN 
11—Miguel Oallart, Caxwrtes. 
11— México, Progreso y Vera cruz. 
12— Mérida, New York. 
15— La Navarre, Saint Nezalre. 
16— Georgia. Tamplco y Veracru*. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Segura. Veracruz y Tamplco. 
16— Pío IX. Vlgo y escalas. 
1«—Brcelslor, New Orleans 
17— Havana, New York. 
17—Antonio LOpes. Vera cruz. 
17—Fuerst BIsmarck, Corufla. 
1«—Monterey. Progreso y Veracrnx, 
19— Alfonso Xin. Corufia y escalas. 
19—Allemannla, Verucruz y Tamplco. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TBAV3ftSa¡ 
ENTXADAB 
Día til T!' * W - ' 1 
í)e N<*a(r York en 4 y medio días vavor ame-
ricano Matanzas capitán MI 11er tonela-
das 8094 con carga á Zaldo y comp. 
¡E»'» IFladelfla en 1 días bergantín americano 
Josephlne. capitán Megee toneladas 940 
con petróleo al "West India OH and corar. 
BÜQÜES DlícSFAOHADOtt 
Día 11 
âra Mobila goleta 
A. J . Mendoxa. 
Bn lastre, 
¡para Pascagoula goleta 
el cavltán. 
Bn lastre. 
Inglesa Glenafton vor 




Goleta americana Marjorie A Spencer 
procedente de Tampa consignada á A. J 
Mendoza. 
Planiol y Cagiga: ll.bOS piezas con 300,314 
pies madera. 
1392 
Bergantín Inglés Resoue procedente 
Tampa consignado & A. J. Mendoza. 
Cuban lAimg-er«Co.: 13.229 piezas con 
mil 200 pies madera. 
de 
500 cajos velas. 
2 teroenoüas ja-
is tíajais man-
6 teroecrolais M 
Día 11: 
1393 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado í Louls V. Place. 
(Para ia Habana) 
Mantee6n y op.: 16 biiltos (80 cajas) 
carme. 5 id (25 oajaie) y 7 -tarcapolas ja-
snonea y 10 cajas puerco. 
Negra y Oallarreta: 5 tercerolas Janno-
aies. 
García, han. y cp.: 30 teroerotoa mam-
teca y 25 cajas ealchJcWm. 
C. Oastelíajnos: 7 bultos efectos. 
MUdám y Lowen: 3̂ 7 pacas heno. 
R. Suiáirez y op.: 400 sacos hártala 
'¡lO ter ce rolas Jamones 
B. Gamoneda; 286 sacos afrecho y 250 
id maíz. 
Ijoiái y cp.: 8̂6 M afrecho y ' 
Id maíz. 
Monso, MenémAez y cp.: 250 sacos 
harina. 
Dom-mgneri y Salom: 100 caías velas 
B. Famández ycp.: 32.5 M M, 20 bul 
los (100 cajas) y 25 cajas sadehiohón. 
Larderas, Caüe yop.: 275 cajas velas 
?y 20 Id pueireo. 
Bergaea y TtmííPaos: 
J. ü . BéwiLz é hijo: 
^ anones, 4 tercerolas y 
'teca.. 
Costa, Fernández y op.: 5 tercorola-s 
| jamanes. 
Qmiún, Sámohez y cp»r 
iM y 10 cajas toemeta. 
E. DaHmau: 8 teroeroftas jamones 
Edhevarri yLezaima: 10 caías, 10 cu-
fvetos y 50 teaxjerolas marrteoa y 10 ca-
jas tocineta. 
B. Lwegas y cp.: 8 teroerodas jamones 
:y 200 sarx» harto a. 
González OavJám: 8 teroeralas Janno-
•nes. 
Plñán y EJzqnerro: 7 tercerolas Id. 
VJUaverde y cp.: 9 tercoralas dd y 20 
nterocmlats mam teca. 
Gailbán y CÍP.: 1100 sacos harina. 
J. Ramos: 1 cajas mamtooa y 4 ter-
cerolas Jamones. 
R. Truffln: 25 cajas sailcMchón. 
R. Fernández: 750 sacos malf̂  
Huerte y Otero: 500 Id id. 
A. Querejeta? 250 Id dd. 
Barraqué y cp.: 300 sacos harina. 
Gas tele! ro y Viaoso: 15 bultos arados. 
M. Nafisábal: 6 cajas tocino y 250 sa-
cas maíz. 
González y Costa: 75 cajas ealchlchdn. 
KstéTO/nez y Peimámdea: 2 5 dd id. 
Fernández, García y op.; 25 M Id. 
E. HernámdSB: 5 dd M, 10 cajas to* 
cincta, 8 tercerolas jaonanea y 250 sacos 
maíz. 
Mondiragon y Echevsmría: 127 cajas 
carne. 
Milán. jVlonso y cp. 
manes. 
Oarbaneil y Da-lnM-m: 
250 sacos harina. 
J. AJlvarez R.: 8 teroerdus Jaonune» v 
600 cajas huevos. 
Menéxidez J Arrojo: 7 
mores. 
F. Barman: 10 tanoerolaa 
125 barritee resina. 
L«vín y Gómez: 12 cajas nmnteca. 
M. Sobrino: 60 teroeroías manteca. 
Swlft Oo.: 10 cajas y 512 b«n«M id 
í caja puerco. 5 IxuLtos carne v 40 
6 terceroOas ja-
7 tercerolas M y 
M. Lavin: 10 bultos muehles. 
Sirriol y F̂ râ uela: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrami: 5('0 11 Id. 
A. Armand. 400 cajas huevos. 
Purdy y Heoderson: 720 pezas cañe-
ría. 
Aflegret. PeHa y cp.: 152 piezas con 
1882 pies madera. 
B. Batet: 5355 id Id y 106303 Id Id. 
A. Díaia: 25 id id y 9375 id id. 
F. Angulo y Orüz: 24 bultos efec-
tos. 
P. Gfirmez Mena: 24 id tejidos. 
F. Wolfe: 21 vacas, 18 crias y 23 cer-
dos. 
González, Benitez y cp.; 1 toro. 
Bolaño y cp.: 1 tercerola manteca. 
Orden: 2 cajas (muebles y 400 sacos 
ÉÉÜIUL 
(Para Sarna) 
Moñagoni yop.: 900 sacos harina y 49 
tercerolas maaiteca. 
G6mea, Ttravdesas y cp.: 300 sacos ha-
rina y 10 cajpas saJchicbán. 
Su&rez y Llano: 11 6tercerolas man-
teca y 250 sacos sal. 
Aloraso y Carreras: 25 teroaralas man-
teca. 
Menéndez, Azptaau y op.: 35 terceolas 
ídem. 
A. H. Homn: 187 bufltos efectos. 
1394 
Vapor americano MSxtco vrocedento de 
New York consignado ÍL Zaldo y comv, 
E. Daílma/u: 9 cajas toolneta y 9 ba-
rriles Jamanes. 
Main/tecto y cp.: 1 nevera con 25 ca-
jas peras, 20 id mamzanas, 18 4d espá-
rragos, 12 id naranjas, 10 id galletas, 
3 atados (15 cajas) ciruelas, 10 dd (100 
cajas) Quesos y 200 cajas leche. 
R. Torregirasa: 50 cajas y 87 cuñetes 
encurtidos. 
J. M. Mamtecán: 50 cajas Id 7 10 id 
mostaza y 200 id leche. 
J. Alvanez R.: 425 id td. 
Negra y Gallarreta: 22 6 Id Jd. 
Oliver, Belteodiley y cp.: 200 id 4d. 
García, hiño, y op.: 200 id id. 
Milián, Alonso y cp.: 400 id id, 
J. M. Bórriz é hijo: 200 id id. 
H. Astorqul y cp.: 200 id id. 
R. Suéj-ez y cp,: 200 id id. 
Alonso, MenóndeE y cp.: 275 4d Id. 
B. Hemámidez: 375 4d id y 10 id toed-
neta. 
E. Miró: 10 barriles, 26 tinas y 46 
cajas manteca. 
González y Costa: 10 Id toctoeta. 
Qalbán y cp.: 800 cajas leche, 51 sa-
cos café, 10 tercerolas Jamones, 103 
4d y 100 tinas manteca. 
Frfedüein Co.: 223 builtos provilalioaies. 
J. Crespo: 50 id tabaco . 
G&lbé y cp.: 400 cajas bacalao. 
E. R. Mairgarit: 300 id id y 16 ta-
halíes pescado. 
Rocaagosa y cp.: 100 cajas baoaílao. 
Lavln y Gdmez: 100 cajas frutas, 6 fd 
agllefcaa, 200 id eche y 6 huacales ca-
cao. 
S-wift Co.: 87 batos carne. 
Vllaplana, Guerrero y op.: 7 1 defec-
tos y 20 tercerolas manteca. 
Quarter Master; 152 bultos pfrovialo-
nes. 
Mestres y cp.: 5 cajas tocineta. 
F. Lóipez: 5 id dulces. 
R. López y cp.: 2 bultos efectos. 
J. M. Vidal y cp.: 3 id dd. 
Steinber y hno.: 1 id id. 
L. F. de Cárdenas: 3 Id Dd. 
Harrrls, imo. y op.: 17 id td. 
Expreso Llera: 4 id dd. 
García Ostolaza M.: 7 id itd. 
Cuban Pam Amerioam Express Co.: 60 
id Id. i 
Raffloer. Hrbeloc Co.: 10 dd id. 
Rambla y Bouaa: 11 dd id. 
Snárez, Solana y op.: 6 id id. 
Solana y op.: 37 id Id. 
M. Oarmona y op.: 9 id id. 
F. Slnalco Co.: 12 id id. 
F. G. Robbins Co.: 9 Id id. 
J. Barbolla: 6 dd id. 
P. C. Blanco: 24 id íd. 
El Progreso Habanero: 1 id Id. 
M. Kohn: 12 id dd. 
R. Goin,,iález y cp.: 1 id dd. 
D. Rulsánohez: 2 id id. 
P. Fernández y cp.: 3 id id. 
Pradera y Justafré: 5 id Id. 
Catchot García M.: 11 id id. 
Vfuda de Aedo Ussia Vlnent: 32 id id. 
J. G. Valle: 3 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 15 W id. 
M. Jolinsoii: 68 id drogaa 
Viuda de J. Sairrá é hijo: 39 td id. 
Füelsohmaam Co.: 2 novesras levadura. 
J. A. Bañes: 1500 atados cortes. 
G. Bulle: 50 cajas aceite y 7 bulto 
efectos. 
J. Alvairez y op.: 3 id ferretert* 
Purdy y Handereon: 49 id id. 
D. Aoe4tono: 80 id id. 
Pona y op.: 15 dd M_ 
M. Villa: 81 id id. 
Orden: 37 id id, 12 id mercancías, 18 
id drogas, 31 dd provisiones, 46 id taba-
co, 6 id maquimarla, 50 bairríles soda, 7 
Id vinagre, 2 tercerolas jamones, 425 
cajas bacalao, 16 Id naranjas, 3 dd limo-
nes, 160 Id y 3 huacales peras. 
GIMO DE COiSDOHSS 
C O T I Z A C I Ó N onoi^i. 
C A M B I O » » 
naaqurros comercio 
Londres 3 d|v. . . 
" 60 d b. . . . 
París 60 d v. . . , 
Alemania 8 d¡v. ^ . 
V 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Qreenbacks. . * 

















Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id-, comunes. ., 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallvay Co. i pre-
ferentes 7 6 14 
Compañía Havana EÍHC 
trie RaiJway Co. (c-
muñes 25 
Compañía Anónima te 
tanzas , 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cn 








Corresvondientes ai dfa 11 a» Mayo 1908, he-
cha al aire libre en El Aimendares. Obis-
po 64, para el DIARIO VE LA MARINA 
E D I C T O 
Banco fisMoi (ifilalslaie 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Trimestre tic 1908 
ULTIMO AVISO 
6e hace saber A los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
25 % 1 fecha 21 de Marzo útfmo, para el pago sin 
recargos de los recibos del Primer Trimes-
tre del afio 190S, so les remiten por con-
ducto de los inquilinos las papeletas de 
aviso prevenidas, a fin de que concurran ft 
satisfacer sus adeudos á, \s.s Cajas del Ks-
tableclmiento, calle de Agruiar números 81 
y 83. de 10 de la mañana & las 3 de la 
tarde, en el término de tres días hábiles que 
terminarán el día 15 del presente mes. ad-
vlrtiéndoles que desde el vencimiento del 
expresado plaxo. quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total Impor 
Jnnta Manícipal Electoral 
H A B A X A 
ANTONIO MARIA DE LEON Y DEZ. Secretarlo de la .Tunta Electoral del Término de la Certifico .que en la Sesión ce>oi dicha Junta en este día se acorde ¡a0* I caclón del sieruient* * íi'Jh AVliíO 
En cumplimiento de instruociones das del Pr. Supervisor la Ser. . Estado y .lusteia, hago saber ft, los h«KA tee de este Término Municipal. que r̂ ti tas de Electores de los Barrios qu» , ,! presan á continuación se han hecho u ' gulentes traslados: Barrio de Sanio o , 1 de Amargura número clncuent y ¡qot̂ i*1 portales de la Plaza d--l Crisi\ 1 Villegas); Barrio de San Felipe: do A v Obrapfa. p:<red del Convento d̂. zt*^ iipe á Lamparilla número veinte; Barrí P San Francisco de la Aduana, por la de Oficios íl Oficio.», y San Warn (po-P*' de Luz) Barrio de Tacón, del Merraí 1 Tacón por Reina, al interior de di, ,.ari'» (p<>< 'a nUima callo); Barrio ^ nal de Apoqaca número veinte v dos ¡¿r* Bnrrio de o*? 
Temperatura ! Centígrado ¡iFabrenheit 




9 1S p|0.P. 
Comp, Ve«a. 
8% 9 pO.P. 
93% 93% p O.P. 
AZUCARES 
Azücar centrifuga ae guarapo, po>ari-
zaclOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba . 
Id. de mloi oolanzaclón 8 9. en almâ n̂ 
á precios de embarque 4-9fl6 rls. arroba 
Bres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Monteraar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores Pedro P. Molino, 
aHbana 11 de Mayo de 1908—-El Sindi-
co Presidente. Federico Meier. 






Habana. 10 de Mayo de 1908. 
Publlquese: 
63 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicaá. —Jefatura del Distrito de Pinar del Rio— pinar del Río, 5 de Mayo de 1908. — Hasta las'tres de la tarde del día 25 de Mayo de 1908, se feclblrVu en esta oficina (antiguo Cuartel de Infantería) proposiciones en plie-go cerrados para suministro de caballos de monta. Bn esta oficina ee facilitarán impre-sos de proposiciones en blanco y se darán Informéis á quien los solicite. — Joaé Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 1«27 alt. 6-7 
El Alcalde Municipal. 







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol de ía isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 03% 
& 93% 




Fcados pátoilcos . * Valor Pld. 
J. Rudz y cp.: 1 Id id. 
Oesqueda, Snárez y cp.: 4 Id Id. 
J. López R.: 4,27 dd Id. 
Sotutbern Express Co.: 2 8 id M. 
M. Pulidlo: 8 Id id. 
A. H. de Beche: 82 id id. 
NabLoauaJ P. Co.: 44 dd *d . 
Oraña y cp.: 12 id dd. 
Agencia Oameolal: 5 M id. 
Compañía de Litognaffas: 4 id Id. 
Cotaíia y Soconro: 8 id id. 
El Aimmda/res: 35 dd id. 
Llaflisó y Femer: 6 id (M. 
Briol y Juno.: 3 4d id. 
Liano y cp.: 3 id id. 
E. Gudamam: 2 id id. 
La TVopdcal: <o id Id. 
P. Bastenrechea: 21 id id. 
A. H. de Díaz y cp.: 8 id id. 
Díaz, Suáirez y cp: W did. 
Arguriin, Gonaállerü y cp: 11 id Id. 
OocEHOola Oo.: 1 dd Id. 
A<imiuástración de Hcspitalea; 8 W id. 
Adama E. Oo.: 8 id id. 
Uigante y Llonedio: 6 id dd. 
Oammercial Caíble Oo.: 7 dd id. 
P. Carey Oo.: 1 id dd. 
Cobo y Basca: 5 ki tejidos. , ' 
J. Peirpiñá.n: 5 id id. 
Menénjdez, García Tuñftn: 1 Id id. 
A. Husoh: 5 Id id. 
S. Benegan: 2 id calaado. 
Vedga y cp.: 18 dd id. 
Rascón y Sobrino: 1 id id. 
Brea y Nogweina: 3 td id. 
Empréstito de la Repú-
blica N 
!d. de la R. de Cuba 
denla interior ex-cp. 94 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 119 
Obligaciones sê unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleafueges 
& Villaclara. . . . N. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
Id. primera * rrocarrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . N 
Bonos hlpotecarioA de It 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110% 118 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 85 91 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) couscildadas de 
los F. O. de la Haba-
na. . . . 104 106% 
Bonos Copaflla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: ido» en 
1896 á. 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workes H 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo JN 
Bonos hipo teca rkv Cen-
tral Oovadonea. . . . H 
Ca. hiiec. de Aturojruáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circuí» 
ción 60 60*4 
Banco Agrícola de Puer 
to Príhcipe N 
Banco Nacional de Cuba 114 145 
Banco de Cuba N. 
Ce mpama oe b errocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almaceaes de Re-
gla limítala 67 H 68 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas JN 
Idem Id. (comunes). . N 
Fer̂ acorril de Gibara & 
Holguín N 
Compaüíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 9 7^ 
AVlSO—Proposición para EFECTOS DE ESCRITORIO E IMPRESOS. Hospital de De-mentes de Cuba. Contaduría. Mazorra, Mayo 4 de 1908. Hasta las 8 a. m. del día 21 de Mayo de 1908, se recibirán proposiciones en esta Oficina, bajo pliegos cerrados, para el suministro y entrega de ios EFECTOS DE ESCRITORIO E IMPRESOS, que pueda ne-cesitar el Hospital, desde la fecha de la aprobación de esta subasta hasta Diciem-bre SI, 1908. Las proposiciones serán abier-tas á dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Ijos sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidas á Adriano Silva, Contador del Hospital de Dementes y a) dorso se les pondrá **Proposici6n para Efec-tos de Escritorio é Impresos"'. Adriano SII-T«. Contador del Hosptal de Dementes de Cuba. 
C. 1M2 alt. 6-9 
Junta Monicipa! Electoral 
H A B A A A 
ANTONIO MARIA DE LEON V FERNAN-DEZ. Secretario de la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana. Certifico: que en cumplimiento de lo dis-puesto por la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana, se acordó la publi-cación del siguiente: 
AVISO 
La Junta Municipal Electoral de este Tér-
! mino celebrará Sesión ordinaria á las ocho 
ante meridiano del día diez y seis de los 
I corrientes, como previene el articulo cuarto 
i del Decreto nrtmero cuatrocientos cincuenta 
1 y cinco del af.o actual, para resolver todas 
las solicitudes é informies pendientes relati-
vos al derecho de Inscripción, permanecien-
do en Sesión permanente hasta tanto se ha-
ya terminado este trabajo: haciendo saber 
así mismo que el local que ocupa la Junta 
es el de la Biblioteca de la Casa Consistorial 
entrada por Obispo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. Habana, Mayo nueve de mil nove-
cientos ocho. 
VtO. Bno. Antonio M. Leda. 
Guerrero, Presidente. 
C. 166« 4-12 
Cuartel de Dragones por 'Zanja .. esquina á ueira < pórtale.--» ;. serretc de Neptuno esquina ft Per̂  á Gallano veinte y dos esquina á Anin̂* (Portales): Barrio de San Nimias ae M¿zr ciento noventa y siete á Antón Uecioi Monte ciento noventa y tres; Barrio (je p* flalver: de la Sexta Estaci.'.n de Poiu" calle los Sitios, á Reina ciento treim. uno- Barrio del Príncipe: del Hospital \J mero I'NO á la calle veinte y tres r.*'^ 4 D. —Habana, Mayo cuatro de mil no'!* cientos ocho. — Julio de Cárdenas, Aloaií" Municipal — Hay un sello que dice: Aicaldu Municipal — Habana. "'i 
Y para su publicación en 
DIARIO DB LA MARINA so expide el"0' 
sor.re en la Habana á siete de Mayo novecientos ocho. 
A to. Bno. Guerrero, Presidente. C. 1646 
Anfenío Mari, ^ 
Ruques á la carga 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Contsejo de dirección: 
JAVIER 1>E VARONA 
Hacendado y comerciante banquera. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE UORSTMANN 
Abogado 7 propietario. 
.Departamento de Certificados Redimibles de «25, .̂ 50 v ̂ lOO, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 ct*. y Un peso. " • ^ ^ v ^ v , 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla v Sol. 
c 960 13 lAz 





Quiebra Hacha y ITahia Honda Recibiendo la carga en ísta. por el mueli. de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Aitagraeia i I'llar, todas las semanas, y si la carga í» permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y PeUerit» Û netaaiup, Muelle de Paula, Habana. 
C. 105?. 30lOMy 
faprms l e r e a n t l i e s 
y S o c i e d a d a s . 
CAJA D E A H O R R O T 
L)E LOS SOCIOS DEL 
CENTRO GALLEGO DE LA HASAII 
De orden J del Seuoi Director 
Habana 9 de Mayo de 1908 
discutí ento Social 
C1451 
BANGO D E N M A E S C O C I ' 
INCORPORADO E N 1832 
Esta antigua Institución con un C A P I T A L 
PAGADO de $3.000,000.00 y un FONDO D E 
R E S E R V A de 15.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á DEPOSITANTES. 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O'Keilly. 
30̂30 A 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO D E L i S F O m * ) h f ) 3 I S U ) i i n i i U . U 
Presidente: C A R L O S D E ZALDO, 
C. 1669 
El Secretario 
Luis O. Guerrero 
l-I¡¡ ^ 
COMPAÑIA DS SEGÜÜOS MUTlIOa 
COJNTHA lACEíÑDla 
tugíiisciaa n ía m m buIjiiü 
,Y lleva, «j? aúo* da eoiMtencift 




dos üaaca la ê-
ch. s i.eai.iu-ai 
dera. ocupaoaa pur taiujiias, a 
tavos oro tópauot por IWü anuai 
Asegura casas QQ 
riormente. 
José l . de la Cámara. Elias Miro. Leandro 
i Sabas E . de Airaré. Federico de Zal lo. 
1 Miguel Mendoza. Marcos Oarraja , 
Valdés 
José G-arcia Tuüáa. 
C W l l S t t I H « Bt I M i 
EPIiSAS fCR CAELE flR US l í lS. l lULE & Co. u m i ¿el"StockEicaam? 
OFICINAS: BKOADWAY 2». NEW YOKK 
[ i B B i s i m A i K « . n a m m & co. cuba 74. telefono ju2 
'ALORES 
nvmteca y 
AmcL Copper. .. ^ * * 
Ame. SaaelUng. . 
Ame. tíuear, . . 
Anaco uda. . . 
Atckisoa T. . 
Baluiuore & O 
Brookiyu. . . 
cauauiaa Pac. 
Desuxors 00c. 
Louisviile. . .. . A ... * M i« m .«. M 
Bt. Paul. . •! M M w m w M) I>Í M •< mi 
Missouri Pac .̂ m w. i«. -¡ » 
' Ciern i 
dia \ I \ 
Descuentos, préetancos, compra y venta de giros sobre eí in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facüidades baucariaa. 
c. 12:5 i'S-lAb. 
I Cambio 
ntta 
>• » i«i un tK .. .. . 
>. W M M M i»i m¡ a m M 
I M.W M M̂MM |N M M M 
rM̂M MI • \m m m m «. 
•1 m I»Í m L« M .*> .«i IM ». 
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BANCO M C I O M L D E C D B i 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700.00Q 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qtie se hallan estos apartados, está construida con guales planchas de acero a las quo se usan en 1» conscnSrTda losbuqueadesruerrâ  es tan resistente ooiro una forül? 
11 ••lili i' SU 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados son absolutamente privados y sólo el cUe:ite pueda abrirlos en comoañía de ua funoionario del Banco; separadamen-te no podría abrirlos mnsruno de los dos. Cerca de esta ooved* 43 encuentran compartimientos privado* ó cuartiUM ds varioj timr-ños para aquellos que deseen usarlos en combinación coa su apartado. Los apartados son de vanoo tamaños y varían do pra-
CIOH ECRÜn el tamafió. siendo el precio de los más baratos de f i curr'ency por año. Ls imposible perder por c*u»a de incealio 3 robo nada de lo que se guarda en eetos apartados. 
a. mi*».. 
• ... «I M 
pfd 
ealchlchén. 
J. M. Manítecfim: 14 cajas puerco. 
.T. Oasténano: 200 Id 
X. Qulroga: 1S5 td Id. 
K. Rodríguez: 7 04d Id. 
D. Tejera: 30 odiodros 
I. Laurrleíta: 2 ba rrí los 










Uaioa Pacmc. ^ ... „ i 
U. S. Steel Com. t, 
North Pacit. . . 
I U. S. Steel Pref. 
34%|134%ll33a4ll33%l 
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/Í140%!l41%jl41 % 
II 36%| 36%| 37% 
|fl01%,101 ¡102%il01 |102% 
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OBSERVACIONES DEL MERCADO DE NUEVA 
9- a. m. Esperamos por precJoB más al 
tos por Reading. 
Somos alcistas en Readlng. Read 










C. 1536 26-IM?, 
A G U I A R 95. HABANA. 
Ing está ahora 
per 63 U 
YORK 
1.41. Se están efectuando grandes 
pras de Union Pariric Esperamos 
más altos por todos los valores. 
3.14 El mercado cierra muy firme. 
precio? 
JS CONTKATISTAS l>fc; OJBfBAS £3 INSTAl..\UlOX 
COMPLETAIS Vyhl Ti»i>A C \ j \ A i ü Olí .U A.!̂ U l V A .Ci V. 
^blo Drener, a 
jóse Primelles) 
Representantes exclusivos de ias fábric.i-! 
«jrandes Talleres d.e tíruusvvi Alemmui. l(M|ttitiari« d9 tv?89l». 
f Pueutes y Edificios do acoro, latieres de Humboldt, Alemauia. ^ 
t Calderas y inaqumas <la vap Sindicato Alemán do Tuoeri.i* de uiorr̂ » ta 1 lii>. y otras DIVEKSAS fábrica* 
mampoatería exte* 
con tabiquería Interior d< 
^ampost̂ ría y los píaos todos de madera, 
îtos y bajos y ocupadou 
á 32 y maüio 
106 
por laiuilíM, 
centavos oro español por 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejae, 
pitarra, metal ó asbestos y aunque no tea* 
gau los pisos de madera, habitadas M* 
lamente por familia, á 47 y medio centir 
yos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coi, tecbos de tejas ai 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español pur 1̂  
anuaL 
Lüd edificios de madera que tengaa ef 
tablclmientos como bodegas, café, etd 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que P* 
ga |14ü por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamenti 
estando en otras escalas, pagando sieffi-
pre tanto por el continente como por « 
contenido. 
Glicinas: en su propio edificio; Haba-
na rúmero 65. esquina á Empedrado-
Habana, Marzo 31 de 1908. 
Habana, Abril 30 de 1Í»0S. 
C. 1583 
1 1 i l i l l i l f ' 
Corresponsal áel Banco di 
Londres y México en la ReP '̂ 




Facilitan cantidades soore ni' 
potecas y valorws cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 




los señores Propietarios y Contrat- j ies ponso en conocimiento que des ,,iaue pueden confiar con lo que se llama P - " 1 " ^ en caliente y frió y para eso puedo pn: fljí as muestras, saliendo baratísimo c9n)P\íiC()-con el azulejo. Domingo Alcañlz, í5an ^ láB 20 entrada por Lagunas. ^JXJ-
I 
'255 i«-i; 




p r e s u o u o s t o » . 
!6-lMy | C 
- A " V I J S O , , 
vTn!6n de Pestllaaroe.s en Jjn este día acordó que Jos envases de '"•'on tlWfas se faciliten á los licoristas ^ j,, exclusivo objeto de ti-asportar los y aguaidlentea de las Destilerías a |* qü« brícas de licores 6 sus depósitos. en ningún case puedan utilizarse par» usC,i tir productos ü. las bodega» ni á ""¿no* el persiguiendo al que dispusiese de forma distinta ft la que se le conceac-Habana, Abril 6 de 1908. j l6At>. 






LA C A L I A 
Desde que nos aplieamos á estudiar 
la vida cubana—no limitando el adje-
tivo á sü estricta significación nacio-
nal—, tenemos observado un feuómeno 
que encierra grande enseñanza y que 
l̂ene á .comprobar la verdad de cierta 
rdacion, antes que por nadie entrevis-
ta por Montesquieu en su sabio Espí-
ritu de l-as leyes, entre el clima y la vi-
da civil de los pueblos. 
Todos los años, al empezar la esta-
ción del calor, comienzan también los 
conflictos de carácter público, las riñas! 
y disputas de orden privado; sigue la 
gerie al compás de la temperatura, con 
marcados períodos de crecimiento, es-
tacionamiento y descenso, hasta que 
allá por fin de otoño, cuando el frió de 
las brisas nos regala con un ambiente 
¿e primavera, vuelve á los espíritus la 
apacibilidad perdida, y se tornan cor-
teses y suaves los agrios tratos del ve-
rano. Y así periódicamente se suceden, 
ano tras año, los tiempos de paz ylos 
tiempos de lucha, en rotación continua 
y alternativa prefijada casi con exac-
titud por el calendario. 
Lo que menos suele valer en estas 
hostilidades veraniegas es la causa que 
!as promueve, y á veces tienen tanto de 
mínimas y vanas que á no ser por el 
ealor estival que las dilata, apenas po-
dríamos percibirlas. 
A este género de motivos pertenece 
el suceso que dio origen á las desazones 
ientidas estos últimos días so pretexto 
de patriotismo, y que afortunadamente 
ha pasado ya del dominio de la actuali-
dad á la esfera de los menudos hechos 
dignos del olvido, 
¡•Ouiánto bueno dice esta prisa por 
relegar la fútil causa de discordia! 
I Cómo prueba este pronto retorno á la 
hermandad de cubanos y españoles el 
poder de la fuerte concordia que irnos 
y otros, españoles y cubanos, hemos ve-
nido labrando con amorosa perseveran-
cia desde el día en que Cuba dejó de 
llamarse posesión de España, para no 
ser vista por la madre patria más que 
como digna hija suya, fruto de su san-
gre y obra de su expansión civilizado-
ra! 
Si por un momento hubo irritaciones 
y destemplanzas, plazcámonos todos en 
reconocer que ni la causa merecía tales 
ardores, ni ello ha sido más que un cam-
bio de gestos de fugaz mal humor. 
Reñir por cuestión de música cuan-
do tantos y tan pavorosos riesgos nos 
incitan á unir los corazones para ha-
cernos fuertes y cton nuestra iresis-
teucia mantener aquí la ¡raza, hu-
biera sido empeño de locos ó perver-
sos. Tomar ocasión del eonflioto en-
tre una em.presa de 'teatro y una au-
toridad administrativa para Temon-
tar la covnriente -de los afectos rena-
cidos, y volver á los dias penosos dé 
la enemistad entre oubanos y esípa-
ñoles no es, felizmente, ya posi'ble. 
Han ge-rminado las semillas del lamor 
que manos solícitas del patriotismo 
sembraron en nuestro campo, y 
de esos granos preciosos no puede 
brotar la cizaña. 
Demos gracias al cielo por haber-
lo visto á tiempo, porque así hamos 
alejando la negra nube preñada de 
granizo, y podremos dedicarnos á 
continúan* la ebra restauradora del 
amor, en que tanto han puesto los 
nobles ¡hijos de esta patria oubana, la 
que di ó alto ejemplo de respeto al 
vencido y de estimación al adversa-
rio, tan alto y singular que antes dé 
él no hay otro igual registrado en la 
historia de las emancipaciones nacio-
nales. 
En paz levantaremos, pues, la es-
taatu-a de Cervantes, que es algo así co-
mo el primer epónimo de las letras cas-
tellanas, gloria de cuantos hablamos 
el majestuoso .romance, culto de to-
los los que en su evangelio literario 
hemos aprendido los cánones de la 
belleza ihablada: y el monumento de 
Vaira de Rey. mod«lo de caballeros, 
espejo de patriotas, maestro de cau-
dillos y orgullo, por tanto, de cuan-
tos somos -vivificados por la mifima 
sangre españC'La que él vertió en el 
combate. 
Queremos pazr fraiternidad, unión 
de almas, para seguir euidtan-do en 
este suelo fértil el árbol Üe la raza, 
(para vigorizarlo en su tronco y en sus 
ramas, y para que él ampare la casa 
y el trabajo de nuestros hijos. 
B A T U R R I L L O 
Desde la Colonia Penitenciaria de 
Ceuta, me escriben lastimeras cartas 
los pobres presidiarios cubanos, rogán-
dome que no cese de llamar al corazón 
de los personajes que aquí tienen gran-
de influencia en Palacio, para que 'e 
gestione ante el Gobierno de España el 
traslado de esa docena de condenadas, 
que-tendrán tales ó cuales deudas de 
sangre para con la humanidad; pero 
que bien castigados esrtán con su largo 
encierro, sin la doble pena de la nos-
talgia del terruño. 
He contestado á uno de ellos—Fran-
cisco Alcarazo—que los personajes de 
nuestro país están muy ocupados ahora 
en los trabajos preparatorios del se-
gundo ensayo de República; y el Go-
bierno Provisional bastante entreteni-
do con los indultos diarios, para dis-
traerse en reclamaciones diplomáticas; 
amén de que el Presupuesto se agota 
por momentos, y siempre el pasaje y la 
manutención de esos presidiarios signi-
ficaría una nueva carga. 
Pero como la creencia de que es esté-
ril nuestra gestión humanitaria, no ex-
cluye la obligación de intentar cuantos 
esfuerzos sean menester, otra vez le-
vanto mi voz hacía las alturas del Go-
bierno, en demanda de favor para esos 
desgraciados, y, más que para ellos, pa-
ra sus familias, á quienes regocijaría 
grandemente volver á ver á hijos, espo-
sos y padres, no por criminales menos 
queridos, no por condenados á cadena 
perpetua menos necesitados de consue-
los y lejanas esperanzas. 
Ya lo dije con este mismo motivo: 
nadie es capaz de negar que en los crí-
menes de que esos hombres son respon-
sables, influyera por mucho el medio 
J . C O R E S , S . ^ c . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s de l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s de A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A C A C I A Casa fundada en 1S75. 
Î a predilecta de las familias. 
12, SAN R A F A E L 12, entre Consulado á Industria. Telf. 1,114 
C 1299 2C-10 Ab 
ECONOMIA M OBRAS B E CONCRETO 
^REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBBJ3 DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo toúil de la obra. 
Pídase catálogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
social en que vivían; nadie podrá des-
cargar á la sociedad feliz, de la parte 
de culpa, inmensa, que sus injusticias, 
y sus descuidos, tienen en el desequili-
brio de las clases ignaras. Ricos, ilus-
trados, creyentes, esos hombres no ha-
brían incendiado, violado y matado. 
Ignorancia y vicios, consentidos y aun 
fomentados por los mismos Gobiernos, 
originan esas hondas perturbaciones de 
la moral social. Justo es. pues, que 
quienes no quisieron evitar ¿1 mal. car-
guen alguna porción de su peso. Y es 
poco el que representa, traer y custo-
diar á los desdichados que en el Presi-
dio de Ceuta, no maldicen de sus car-
celeros ni abominan de la justicia le-
gal: simplemente arden en deseos de 
ver á sus familiares antes de morir, y 
tienen sed de esta Naturaleza tropical, 
entre cuyos encantos se mecieron sus 
cunas, y de cuyas bellezas no supieron 
ser rendidos y útiles adoradores. 
sí. nos irrita la soberbia del poderoso, 
ños ofende la fortaleza del vencedor, 
pero nos tienen sin cuidado los alardes 
de tristeza del vencido. 
Así los japoneses, con lo« rusos ven-
cidos de Puerto Arturo. Y así el Czar 
con el heroico Stoessel. 
« 
Nos anuncia la Prensa Asa.-iada. que 
pronto se inaugurará en Puerto Artu-
ro un monumento construido por los 
japoneses en honor de los soldados ru-
sos que sucumbieron durante el feroz 
asedio de la plaza; y que un destaca-
mento moscovita de líarbin, será invi-
tado á la hermosa ceremonia. 
Siempre el valor fué generoso. La 
hidalguía del vencedor suele bastar á 
neutralizar los dolores de la derrota y 
á calmar los dolores humanos. 
Dinero cubano concurriendo á la 
erección del monumento del Caney; 
prensa cubana consagrando homenajes 
sentidos á Baqucro y Ordóñez. Armas 
y Collazo rindiendo parias al heroísmo 
de los caidos cu la úitinui hora de Es-
paña en América: eso es mil veces más 
grande que los pujos trasnochados del 
patrioterismo, ÍJU© anda averiguando 
qué notas de mílsiea despiertan recuer-
dos de venganza en el vencedor, cuan-
do todo deseahogo y toda reminiscen-
cia es permitida al vencido. 
Yo creía que todo furor y toda te-
meridad era honrada y diga», bajo el 
coloniaje y durante la lucha; como to-
da transigencia, aún en ol despecho 
mismo, aún con la rabia misma del im-
potente, no era una concesión generosa, 
no era una lástima, era la consagración 
de la propia hidalguía. Me he equiva-
cado: aquí se entiendo derecho del 
triunfador, imponer silencio, vergonzo-
so silencio al vencido; ahogar todo re-
cuerdo, oponerse á toda manifestación 
de su malogrado patriotismo; que en-
mudezca, disimule y ría, ó que se vaya : 
para eso fué derrotado. 
Lo cual no obsta para que entonemos 
fúnebres elegías por la suerte del 'es-
clavo negro, á quien siquiera era per-
mdtido un día á la semana, evocar á to-
do pulmón la historia y los efectos del 
Africa tostada. 
No busquéis apellidos revesados, de 
sabor sajón, en los más intransigentes 
con toda reminiscencia de la fé, ó de la 
torpeza de sus padres: probablemente 
criados habrán sido con tocino, y ves-
tiditos serían, de pequeños, con unifor-
me de tenientes de voluntarios, y lle-
vados á la parada, ciñendo poláinas y 
arrastrando el luciente sablecito. Para 
encontrar transigentes, conciliadores, 
hombres dispuestos á ceder todo lo ce-
diblfr, á cambio del derrumbe de un im-
perio secular, será preciso pedirlos al 
elemento rellollo, al que como yo, tro-
pieza con un ascendiente peninsular, 
dos generaciones más arriba, en la lí-
neâ  paterna, y qué sé yo cuántas más 
atrás eu la rama materna. A nosotros 
Como fui uno de los escritores cuba-
nos que elevé hasta el trono del Rey de 
España sentida súplica por el perdón 
I del viejo periodista Nakens. he de su-
i mar mi expresión de gratitud á las que 
I de todas partes del planeta llegan á oi-
j dos del joven monarca. 
Nunca más grande el Soberano que 
cuando ejerce la gracia; nunca más 
digno el poderoso que cuando perdona. 
No tuí de los sectarias que creí que 
; debían darse caramelos al viejo perio-
I dista republicano, probada su directa 
! participación en la fuga, del anarquista 
j infame, que er.^ngrentó las bodas ele 
¡ dos jóvenes que ningún ma'l le habían 
hecho, y que privó de la vida á varios 
inocentes espectadores. 
Para apreciar el dolor social, en pre-
sencia de esas hecatombes, y para me-
dir la utilidad de las leyes represivas, 
es preciso que A puñal del asesino nos 
haya dejado huérfanos, ó !a bomba del 
aaiarquista haya hecho añicos al hijo 
en que cifrábamos amores y esperan-
zas. 
Es muy cómodo favorecer impunida-
des, cuando la desgracia no nos afecta, 
y pedir perdones cuando no vestimos el 
luto. Lo difícil es lo que Napoleón hizo 
en Italia—si no recuerdo mal—cuando 
un soldado, abochornado, le disparó un 
tiro, que marró por suciedad del arma: 
—Dos meses de cuartel, por descui-
dar su armamento. 
El que ha estado á punto de morir 
(icslro/ado, no perdona tan fácilmente, 
j Y, si además de eso, es Jefe de un Es-
tado, y tiene el deber de velar por las 
vidas de sus ciudadanos, menos puede 
ofrecer bombones, no ya al anarquista, 
á quien le salve para que vuelva á re-
petí? la operación. 
Pero dos años de encierro, para un 
anciano al borde de la tumba, y además 
\ ilustrado y honrado bajo otros aspec-
| tos, era bastante pena. Y el Rey Alfon-
! so. comprendiéndolo así y recogiendo 
el general clamor, ha perdonado. Ha 
hecho bien. Los hombres piadosos se lo 
agradecemos. 
El Principito de Asturias, cuyo pri-
mer aniversario solemniza la regia gra-
cia, tiene derecho, de hoy más, al amor 
de los españoles y á la" santa protec-
ción de lo Altísimo. Esa nota escrita 
por su padre en el libro de su destino, 
muy más bella es que todos los honores 
de aristocracia y todos los timbres de 
convencional nobleza, que constituyan 
mañana su ejecutoria de triunfador. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTEÁL METFOmOSrA 
11 Mayo 1908. 
Por el Centro de Comunicaciones se 
noticia á esta Estación Central que 
ayer llovió en Camagüey, Guáimaro y 
Victoria de las TUnas, flojo; torren-
cialmente en Minas, con desborda-
miento de rios; muy fuerte en Santa 
Cruz del Sur, Contramaestre, Media 
Luna, Manzanillo, Timas, Chaparra. 
Baibiney. Bañes, Cacocum, Jiguaní. 
Cauto, Sagua de Tánamo y Presten; y 
llovizuas en La Sierra v Mayarí. 
C. 1595 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
26~iMy. 
ESTABLECIDA 1827. 
FÍRMB HASTA KOV V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIETOS Y 
ADULTOS. 
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L A P R E N S A 
El señor Joaé Manuel Cortina co-
mienza así su crónica dominical de Lo 
Lucha: 
"Hace dos días se concedió por el 
Gobierno Provisional el primer cré-
dito para iniciar los trabajos del al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
La Habana sufrirá en breve una 
radical trant-iormación en el subsue-
lo y en el pavimento. Al paso de le-
giones de obreros é ingenieros, irán 
quedando las calles renovadas y sa-
neadas. 
Sin embargo, á una penosa refle-
xión se presta el comienzo de esa 
gran mejora urbana. 
Hemos necesitado que el Gobierno 
Provisional, continuando la intrinca-
da gestión del proyecto, y por un 
golpe de resuelta voluntad, haya si-
do quien, ds un modo definitivo, re-
solviese la dificultad é inaugurase 
las obras del alcantarillado. 
Por una razón ú otra el tiempo 
pasó durante ía administración cu-
bana sin que se hiciese nada en con-
creto. — 
Verdad es que puede alearse que 
no es lo mismo hacer las cosas me-
diante el poder extraordinario que 
disfruta el Gobierno Provisional, 
que tener que ajustarse á la Consti-
tución, que requiere una ley del 
Congreso para toda inversión de los 
fondos públicos. La razón es podero-
sa ; pero en este caso no basta para 
disculpar la desidia observada en la 
resolución del problema. Harto tiem-
po hubo para cumplir todo género de 
trámites legales. 
Es sabido que muchos vicios y de-
fectos tienen razonables y sensatas 
explicaciones y no se nos ocurre por 
eso justificarlos. 
El alcantarillado se ha demorado 
hasta el presente más que por nin-
guna otra razón, por nuestro defecto 
capital de invertir el tiempo en pro-
yectos y críticas en vez de actuar lo 
mejor que podamos en cada easo. 
Aun recuerdo ha'ber leído sesudos 
escritos en donde ciertos espíritus 
hien avenidos con la quietud aboga-
ban porque se abandonase el proyec-
to de alcantarillado y pavimenta-
ción, indefinidamente. Como había 
dificultados esos flexibles espíritus 
optaban por renunciar al progreso 
que se pretendía y después, como 
con una manta de vanos abalorios 
cubrían su debilidad de carácter con 
razonables explicaciones tendentes á 
dar aspectos de conveniencia al tími-
do renunciamiento. 
¿No hay bastante salud pública? 
pues, ¿á qué alcantarillado? Así ra-
zonaban,'* 
Permítanos... 
Así razonaban, no; así graznaban, 
porque las gansadas no son razones. 
Nunca como para esta empresa tuvo 
ex-plicación y justificación un golpe de 
estado económico, un abuso de facul-
tades, un exceso de poder omnímodo... 
| Por solo la valentía de este acometi-
; miento al alcantarillado, bien merece 
! Magoon que se le olvide todo su epistp-
| lario político, económico, y cartomán-
tico... 
El señor Vicente Santo Tonuls, resi-
dente en Guanajay, pretende ser Go-
bernador provincial de Pinar del Rio, 
y debe de ser buen pagador, porque al 
hombre no le duelen prendas. 
Ha publicado un mamjiesto que no 
tiene desperdicio por lo sincero y ori-
gmal, por lo que promete, por lo que 
espera y por lo que declara: 
"Las declaraciones que siguen, 
van dirigidas á mis correligionarios 
los conservadores, en particular; y 
en general á todos los electores de la 
Provincia de Pinar del Rio, en justi-
ficación de mi actitud, aspirando al 
importante cargo de Gobernador 
Provincial, y realizando cuantos m-
fuerzos honrados estén á mi alcance 
en pro de esa aspiración, tan legíti-
ma como la de cualquiera otro ciuda-
dano que se crea con aptitudes y 
merecimientos para solicitar los su-
fragios populares. 
No puedo envanecerme fle haber 
nacido en Vuelta Abajo; pero diez y 
nueve años de residencia ininterrum-
pida en ella, donde he creado un ho-
, gar decente y formado numerosa fa-
milia ; dedicación constante á sus 
asuntos y el desempeño fiel de dis-
tintos cargos de carácter guberna-
mental, como el cumplimiento exac-
to de mis deberes cívicos, determi-
nando una total identificación entre 
las necesidades y derechos de la re-
gión y mis sentimientos, son motivos 
bastantes para que el más escrupulo-
so no pudiera considerarme como un 
advenedizo, ni el más suspicaz pu-
diera abrigar la más remota duda 
acerca de mi futura conducta. 
País democráticamente constituid© 
el nuestro, permitido está á todo cu-
bano aspirar á la confianza del cuer-
po electoral; porque el derecho á ser 
elegido no nace de privilegios deter-
minados de raza ó condición social, 
sino de las condiciones de inteligen-
cia y honradez de cada cual; y soa 
las simpatías personales, el crédito y 
la competencia de cada aspirante, las 
que imponen un nombre á la conside-
ración de las afiliados á un Partido, 
cuando no le conquistan el respeto y\ 
aun el apoyo de otros elementos, su-
jetos á la disciulina de otros grupos, 
ó rehacios á toda organización." 
Aún falta otra condición para aspi-
rar con probabilidades de éxito á un 
gobierno provincial... 
No haber tenido trato ni contrato, 
directo ni indirecto, con Pérez... 
No, no con el señor Pérez, secretario 
del Gobierno provincial de Pinar del 
Rio, sino con Pérez, con el otro Pé-
rez. . . 
El falso maestro clarinetista de L<t 
Marcha de Cádiz ! . . , 
Continúa el señor Santo Tomás: 
"Y porque tal entiendo, es qu« 
presento mi candidatura, frente á 
otras que hayan surgido ó puedan 
surgir en el seno de las clases conser-
vadoras pinareñas; ó para disputar-
les el favor de los electores, y cum-
plir en el triunfo los deberes de la 
corrección política, ó para resignar-
me con la derrota, y ofrecer al triun-
fador sinceros homenajes de respetô  
como encarnación de la noluntad po-
pular; pero siempre para ejercer 
aquel derecho, que es legal y justo, y 
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PAUL F E VAL 
(LE FILS DU DIABLE) 
VXBSION CASTELLANA 
(CONTINUA) 
Al pasar Regnault y el magiar 
por da amtigua sala de justicia, hu-
b.o un instante de confusicin. Mayor-
domofs, lacayos, escuderos j cazado-
res fijaron en ellos curiosas mira-
bas, en tanto que las criadas de io-
*Bas ciases y edades cuehicheaban en 
voz baja, comuuicéudose unas á 
otras sus observaciones. 
—Es un apuesto caballero ese gen-
tifllionibre francés—dijo la señora 
Desideria. 
—Oreo que no puede compa.rársele 
con el noíble liúmguro qt.e de acom-
paña—añadió Lucía, la esposa del 
correo Fritz. 
Ambas opiniones encontraron en 
seguida entre las murjeres que Jas 
ĉuchaban ardientes partidarios. 
—-Que sean guapos 6 feos—dijo el 
escudero Juan.—no me gusta ver 
Por aquí esos rostros deseonoeídos. 
. —-Som aves de Tapiña—exclamó el 
labrador Hermann.—Yo teng»o para 
mí que cada vez que vienen esos 
homibres. es porque se aproxima ai-
guna desgracia. 
Las mujeres se encogieron de hom-
bros. 
—La hospitalidad ha sido siempre 
observada en cd' noble castillo de 
Blu'Üiaup—dijo muy serio el mayor-
domo';— Ĥermann, hablad con más 
miramiento de los huéspedes de 
nuestro amo. 
—-No son huéspedes del conde 
Gunther—refunfuñó el labrador,—si-
no ddl intendente Zaehoeus y de ese 
maldito holandés, ¡qué acabará -por 
abrir nuestras puiu-tás al Demonio! 
La señora Desideria hizo la señad 
de la eruz, imitiándola todas las eria-
d'as. Los espíri'tus de aquellas gen-
tes, distraídos xm instante de sus 
pensamientos supersticiosos, volvie-
ron otra vez á preocuparse, yel más 
profundo sideneio reinó de nuevo en 
la sala de justicia. AHÍ. lo mismo 
que en el aposento de la condesa, 
desde Ja caída dfe la tarde habían 
servido de base á las conversacio-
nes los terrores que infundía tiqáeJíLa 
nocho fatal, en que había de decidir-
se ed d«estmo de la. casa d!e Blu-
thaupL 
—-Aún estíá iluminada la torre del 
vigía—dijo uno de los palafrene-
ros;—de modo que nuestra señora 
no debe ue haber dado á luz toda-
vía. 
Abrióse en aquel momento la puer-
ta de la sala, y entró ed correo 
Fritz de vuelta de su viaje á Franc-
ort; pero, aun cuando sus vestidos 
estaiban empapados, no se aproximó 
á íla estufa. Su semblante esta-
ba más blanco qiie la nieve que cu-
bría su Jibrea. 
. Fué á sentarse en un rincón, sin 
querer contestar á las preguntas de 
su esposa, que se afanaba, por cono-
cer la causa de su tristeza. 
Sus ojos estaban fijos, como si 
ante elílos hubiera surgido una apa-
rición fatídica. 
—Si es el alma de Bluthaup la 
que arde allá arriba—murmuró la 
señora Desideria.—¡quiera Dios que 
su luz no esté próxima á extinguir-
se! 
Suspiraron á un tiempo todas las 
criadas, y una de ellas exclamó: 
—La verdad es que cobramos muy 
buenos salarios, sin que el trabajo 
nos mate; pero más valdría comer 
pan negro, que estar, como siem-
pre estamos, asustadas de Satanás. 
—| Paciencia, hermosas! — replicó 
el escudero Juan:—sólo os quedan 
algunas horas de miedo. Guando 
nazca el hijo del Dia'blo, se aca-
barán los sustos, porque el castillo 
se derrumbará sobre nosotros; y 
por cierto que son bien pesadas las 
piedras. 
Todos los circunstantes se estre-
mecieron, y los labios descoloridos 
de maese Blasius no lograron ar-
ticular expresión algima para re-
prender al imprudente escudero. 
Un lúguíbre silencio siguió á Ja 
terrible amenaza, cuando de pronto 
se abrió la puerta de la sala, y apa-
reció en el dintel Zachoeus. seguido 
de mein'herr Van Praet. 
La vista del holandés, en cuyo 
bondadoso rostro parecía estereoti-
pada una amable sonrisa, causaba 
siempre á las gentes de Bluthaupt 
una sensación de terror inexplica-
ble. EJ era el que avivaba el fue-
go en lo alto de la torre del vigía: 
él era el que servía de intermedia-
rio entre el anciano conde y el In-
fierno. 
Su presencia en aquel momento 
llevó á su colmo el terror de la 
asamblea. Aunque su aspecto nada 
tenía de infernal, cubriéronse las 
mujeres el rostro para no verle, y 
la señora Desideria empezó de nue-
vo á santiguarse, porque la señal 
de la cruz era su escudo protec-
tor. Los hombres se limitaron á 
lanza;?!* de reojo sombrías miradas, 
en las cuales se adivinaba tanto 
aborrecimiento como temor. 
—Maese Blasius—dijo Zachoeus al 
jefe de la servidumlbre de Blu-
thaup,—disponed que sirvan la ce-
na á nuestro noble señor en la mis-
ma habitación de la condesa. En 
cuanto á la mía, haced que la lleven 
inmediatamente á mi aposento. 
Blasius se inclinó, haciendo una 
cortés reverencia. 
—¡Vaya, hijos naos!—continuó Za-
choeus, procurando dar á su sem-
blante una expresión de sincera ale-
gría.—'¡Esta es una noche de re-
! gocijo! 
—Sí; de regocijo!—repitió Van 
Praet. 
La asamíblea permaneció silencio-
sa, en tanto que Fritz se estremecía 
en su apartado rincón. La escena 
de la Hoelle cruzó rápidamente de-
lante de su vista, y en sus oídos 
resonó, como en aquel fatal instan-
te, un grito de agonía. 
—'¡Una noche de regocijo!—mur-
muró el correo, mientras que un 
escalofrío hacía castañetear sus dien-
tes. 
—•Nuestro señor—prosiguió Za-
choeus—.quiere que. como buenos ser-
jvídores que sois, festejéis también 
el advenimiento al mundo de su no-
ble heredero. Preparad la mesa, hi-
jos míos, y que vea yo al lado d« 
cada uno de vosotros un jarro de 
nuestro mejor vino del Bibiu. 
El mayordomo hizo una seña, j 
dos ó tres criados se apresararoa 
á poner la mesa, en tanto que otros 
bajaron á la bodega. Momentos des-
pués, los servidores de Bluthaupt 
estaban sentados en derredor de una 
mesa espaciosa, teniendo cada uno 
delante de sí un jarro de vino co** 
roñado de espuma; y al mismo tient-
po, otros domésticos salían de las 
cocinas subterráneas, llevando los 
platos para las respectivas mesas del 
anciano conde y de su intend îte. 
La cena de Gunther parecía, por 
su frugalidad, la de un anacoreta | 
la de Zachoeus era albundante f 
espléndida, y los manjares que cru-
zaban la sala de justicia dejaban 
tras sí apetitosos olores, y hacían 
dilatarse las narices del obeso Van 
Praet, que los devoraba con la vis-
ta de antemano. 
—¡Perfectamente, hijos míos!—» 
"xclamó el intendente;—¡ahora, lle-
nad vuestros vasos, y bebed i la 
salud del niño próximo á nacer! 
Los vasos se llenaron, en efecto, 
y todos fingieron beber; pero ni 
un solo labio se humedeció con aquel 
licor generoso. 
{Coniimiará,) 
DIARIO D E LA •MARINA—Edicióm de la mAñana— f̂avo 12 de 1908. 
conocer hasta que grado alcanza la 
estimación que durante los años de 
mi vida confidente he luchado por 
cbtener. 
No sin un profundo estudio de la 
realidad, doy este patio; no sin medir 
mis fuerzas y pesar toda la grave 
responsabilidad del cargo, aspiro á 
él. 
Pienso que cfualquiera. sin mucha 
preparación mental y gran dosis de 
práctica de Gobierno, no puede ser 
in buen Gobernador de provincia, 
dentro de las difíciles circunstan-
cias que advienen, y en presencia de 
laí? nuevas y casi desconocidas leyes 
porque vá á regirse la vida munici-
pal, dentro de las obligaciones y las 
níeiatívaa que corresponden al poder 
regional. Á tal punto, que juzgo ne-
oe>;:ria una verdadera capacidad ju-
f<di. ;i. ooaa mucho de experiencia 
•corea de la psicología nacional, pa-
ra que el Ejecutivo Provincial, en 
ve/ de Mr corno hasta ahora una re-
mora del adelanto de los pueblos, 
mundo no la cabeza visible de oli-
gíirquías exclusivistas, resulte algo 
así como la autoridad paternal que. 
Rui preferencias, acuerda á cada lo-
«aüdad lo suyo, y por el bien equita-
tivo de todos se interesa, con vigor y 
«onstancia. 
Acaso el fracaso de ciertas autori-
dades, que al frente de las provin-
eias cubanas estuvieron desde el na-
cimiento de la Rerpública, acaso se 
deba á eso solo: á incoraptítencia ju-
rídica para hacer amable la función 
que desempeñaban; ora rindiendo su 
poder á intencionadas solicitaciones, 
ya sacrificando los intereses legíti-
mos, casi sagrados, de la provincia, á 
exigencias de la política general. 
De donde resultó que, mientras 
para nada se preocupaban del gran 
número de delitos que quedaban im-
punes en su territorio, de las cena-
tantea acometidas á la propiedad y al 
orden en sus demarcacioneg, donde 
una inteligente policía provincial, de 
acuerdo con el Poder Judicial, pu-
do amparar al campesino y al pro-
pietario ; y mientras hasta que la In-
tervención empuñó las riendas del 
Poder discrecional, las Obras Públi-
cas constituían un derroche y una 
vergüenza: agentes pagados por la 
región trabajan candidaturas, y 
abandonadoa los pueblos en sus más 
urgentes necesidades." 
Pero, oiga usted, Santo Tomás: j Eso 
Va, como decía, dirijido á sus corrpli-
gionari-os los conservadores, ó contra 
sus excorreligionarios los moderados?... 
Ver y creer!. .. 
El mavificsto está elegantemente es-
crito y pensado profundamente: es ne-
cesario que lo lean pronto y bien los 
electores de Pinar del Rio.. . y los 
eHM'i'dafos á crobem-adores de las cinco 
provincias restantes. 
Termina así: 
"No es este, seguramente, el mo-
mento de formular un plan de go-
bierno provincial, ni de escribir en el 
papel promesas que luego desmenti-
ría la realidad. Más adelante, en vís-
pera de la contienda, si el candidato 
salvador no surje y á la confianza de 
mis amigos conviene, yo trazaré las 
líneas generales de mi conducta, si el 
éxito me sonriera. Hoy, solo me preo-
cupa decir á mis correligionarios, y 
á los vueltabajeros de ambos matices 
del liberalismo, que aspiro al puesto 
de Gobernador, en uso de un dere-
cho indiscutible, que no creo enga-
ñar á mis electores en lo que á mi ap-
titud é intenciones respecta; y que 
no soy un sectario, que se tornaría 
oligarca el día del triunfo, ni lleva-
ría rencores de partido y favoritis-
mo de autoridad á la serena región 
gubernamental; sino que desde mi 
elección hasta mi cese, procuraría 
ser, primero, un hombr̂  justo; des-
pués un vueltabajero fervoroso. 
Muchos años seguidos, de ininte-
rrumpido ejercicio en las complica-
das funciones del Poder judicial me 
han dado un conocimiento completo 
de los hombres y han hecho de mi 
carador algo así como el culto sere-
no de la Ley; muchos años de convi-
vencia con los pinareños, así en las 
horas de angustia como en los días 
de esperanza, han identificado mi es-
píritu con las ansias y las tristezas 
de la pobre CENICIENTA, la de las 
ricas vegas y las altas sierras de la 
leyenda heroica, pero también la 
eternamente engañada y desatendi-
da. 
Experiencia y amor; moral, legal 
y bregar sin tregua por la prosperi-
dad pública: he ahí mi plataforma, 
por ahora. 
Mis amigos y coterráneos decidi-
rán. 
Vicente Sto. Tomás. 
Guanajay. Mayo de 1008." 
Xos parece sentir que en estas lineas 
vive latente la voluntad de un ciuda-
dano justo, sencillo y verdadero. 
Publicamos íntegro este artículo, que 
nos honra como honra á la publicación 
donde se ha escrito y dado á luz. y que 
es noble aclaración á toda una deplo-
rable serie de dimes y diretes impro-
pios de espíritus de grandeza y de co-
razones sin doblez. 
Es de L a Discus ión , y dice así: 
"Por la verdad" 
"Las informaciones minuciosas 
que hemos practicado comprueban 
que no tuvo fundamento ninguno el 
rumor corrido de que había quienes 
se proponían tocar la "Marcha de 
Cádiz" á la llegada de los marinos 
de la "Nautilus." 
La especie además era de suyo 
absurda: la "Nautilos" y los mari-
nos que la tripulan no vienen á hacer 
una visita á la colonia española para 
que nadie de su seno pudiera con 
esa ocasión desahogar su mal humor. 
La visita es á Cuba y á los cubanos; 
y el regocijo de la colonia española 
tiene precisamente por fundamento 
esa significación del viaje y el carác-
ter del lazo que representa para la 
vieja patria y ésta tierra en que resi-
den y tienen los españoles sus fami-
lias é intereses. Loco tendría que es-
tar quien con esc saludo de España 
á Otfba, se propusiese mezclar nada 
que molestase á los cubanos: los pri-
meros en rechazarlo serían los pro-
pios marinos que nos hacen la dis-
tinción y la cortesía de la visita. 
Nuestra información coincide con 
la negativa terminante que el DIA-
RIO D E L A MARINA opone al rumor: 
nadie ha abrigado ese propósito, dice 
el DIARIO. Y agrega lo siguiente: 
"Desde el momento en que. con 
razón ó sin ella, fué prohibida la 
ejecución de la referida marcha en el 
teatro de Albisu y después del mal 
efecto que dicha música, por ésta ó 
por otra causa, producía en algunos 
cubanos, nadie que de sensato se pre-
cie ha podido pensar en recibir á los 
marinos españoles con una marcha 
guerrera que pudiera ser considera-
da por alguien como una provoca-
ción." 
Y además, hace constar el DIARIO 
que la tal sonata, por todo lo que re-
cuerda, desagrada á los españoles, al 
extremo de que ya nunca—y así es 
en efecto—se toca ni allá en España. 
No puede ser más terminante y 
nadie con más autoridad que el DIA-
R I O ni mejor conocedor de los senti-
mientos de la colonia española de 
Cuba. 
Quede, pues, lo de la "Marcha de 
Cádiz" reducido á lo que fué, á una 
torpeza ó un negocio de la Empresa 
de Albisu. Y sobre todo no lo relacio-
nemos con la "Xautilus." no mezcle-
mos cosa que une con cosa que se-
para. 
Comprobada tan terminantemen-
te la inexactitud del rumor, seguros 
estamos de que los firmantes de las 
protestas publicadas así como los de 
cuantas desípués hemos recibido, es-
tán de todo punto conformes con el 
espíritu y la letra de este suelto; 
por eso retinamos la publicación de 
todas las comunicaciones que relati-
vas al aclarado extremo han llegado 
á nwstro poder. 
Y nos regocijamos de que la bola 
haya sido de nieve y la tempestad 
baya quedado en un vaso de agua: 
¡nuevas luchas y antagonismos entre 
españoles y cubanos! Era lo que nos 
faltaba para que se bañaran en agua 
de rosas quienes pudieran contem-
plar con amor nuestras divisiones y 
la debilitación de la línea común de 
resistencia que podemos ofrecer á 
la acción de los sucesos ó á la del des-
tino." 
Mucho nos regocijan las líneas del 
colega, y más que todas ellas las que 
contienen el último concepto, que es, 
verdadera y alta expresión del sentido 
de la patria, de la raza y del porvenir, 
y muoho nos regocijaría también 
que los firmantes de la protesta que 
apareció en L a Disensión contribuye-
| sen con su adhesión al colega á poner 
punto en un incidente tan insignifican-
te como enojoso. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué le ida el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Fueron leídas y aprobadas las úl-
timas modificaciones presentadas á la 
Ley Orgánica de las Provincias. 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
Comisionados para reunirse á las tres 
y treinta p. m. de hoy. 
Para ia Universidad de Oviedo 
Llámase á todos los que forman 
: ¡parte de la Junta encargada de to-: 
I mar medidas para contribuir de algún 
i modo á la solemnidad de las fiestas 
j que celebrará en Oviedo aquella UnJ-
I versidad con motivo de la conme-
moración de su tercer Centenario, á 
fin de que se reúnan en esta redac-
ción el martes 12, á las cinco de la 
tarde. 
En un telegrama de Kingston pu-
blicado ayer en L a LuchQ, se dice que 
la "Nautilus" debía salir hoy de aquel 
puerto con rumbo á la Habana. Este 
es un error, que 3ra el mismo colega se 
apresura á rectificar, pues, como es sa-
bido, la corbeta-escuela de la marina 
española, antes de venir á este puerto 
tocará en el de Vcracruz. 
Y á propósito de la "Xautilus." te-
nemos mucha salisi'.M-ción en publicar 
la noticia que nos ha comunicado la 
agencia del buque mercante cubano 
"Oteri," que hace viajes entre Santia-
go d? Cuba y Kingston. 
El día 2 6 3 de Mayo el "Oteri" re-
molcó la "Xautilus" para entrar en 
Kingston, negándose su. capitán á re-
cibir del comandante español compen-
sación monetaria alguna por semejante 
servicio. En vista de esto, los marinos 
españoles ofrecieron al capitán del 
'"Oteri" que recibiría una carta del 
Rey de España dándole las gracias. 
La mayor cordialidad reinó entre 
marinos españoles y cubanos, esforzán-
dose los últimos en demostrar á los pri-
meros, leales sentimientos de simpatía 
y amistad. 
No es mal comienzo. 
Creación de la inspección 
de agricultura cubana 
La vuLgarización agrveola tiene una 
importancia dominante en todos los 
países, por ese motivo y para utilizar 
los mediof? poderosos de la propagan-
da come-rcial é industriad Mr. J. T. 
Grawley. el eminente Director de la 
Estíactón Central Agroaiómica de San 
tiago de las Vegas ha inscripto en el 
presupuesto de este último conrro. o] 
crédito necesario para la creación de 
la inspección agriicola. La Secretaría 
de Agricultura. Industria y Comercio, 
le ha aprobado sin modifica clones y ac-
tiralmente ogpe.ra 3a firma deJ Honora-
Me Gobernador Provisional. 
El inspector de agriciíltura debe 
viajar conti'nuamente en el país, hacer 
investrbaeiones en los campos, los cul-
tivos, ver lo qm» convendría mejorar, 
cotudmr ó apUioBT. 
Debe visntar los Directores de Ins-
titutos y de Colegios, ftde M'acstros de 
Escuelas, los principales agriculitores, 
!as mejores fincas, y por medio de 
conversaciones y cartas particulares, 
popularizar por el adeltante do los cul-
tivos, de la cría de ganado, de las in-
dustrias agrícolas los hechos perfecba-
mente comprobados de la ciencia agrí-
cola. 
Debe éattar en relación constan-te 
< ota la E'stación CefUtTCÜ Agronómica y 
Jas Sub-Eetaciomes. pana: dar á conocer 
lo.s ensayos y tra'bajos de esas campos 
de eeperimenttación. 
El Inspector de agricultura debe 
hacer oonfimneaM ragnlaTe« en todos 
los centres importantes de las distin-
tas provincias, con proyecciones foto-
grabas de vistas .agricc&as, dar un re-
sumen en ios periódicos reproduciendo 
las vistas, las más interesisintes en las 
grandes revistas ilustradas. 
Se mostrarán vistas de las mejores 
plantas de alamCmtación é industriales, 
de las mejores razas de animales do-
mésticos, de los mejores nrodellos de 
raáquina.s â ricoíllas, y se distribuirán 
semila'ls de tedas los plantas que se 
puedan ventajosamente introducir en 
la IsJa. Se aconsejarán á los propieta-
rias ensayos de l«s mismas en los oam-
pos cerca de las carreteras y de los 
ferrocarriles, para que todo el mun-
do pueda ver el resniltadjo. 
lías conf eren.eiías no deberán ser una 
enseñanza dildactTCa. pero sí una vu'l-
gariziaíCTÓn -de la ciencia agrícola, en 
¡lenguaje senciH'lo aporviatdo por nume-
rosos ejemplos. 
Mensualmente el Inspector de Agri-
cultura, dará en el Boletin de la Se-
cretaría de. Agricultura Industria y 
Oometrc-iO. un itaíonme siembre la inpec-
eión y los mejoramientos Á introducir 
en la región visitaidtei. 
José Conret. 
Los viajantes de cemercio 
_y_!os itrrccirriies 
Sagua S. C. Mayo l9og 
Sr. Director del DiiKio DE r.A MÍRI»,-
Habana. 
| Habiendo leído en el periódie 
su digín-a dirección, varios escritô  A 
\ mis compañeros, me encontré orí el A * 
j ber ineludible de ayudarlos en sus 
pósitos; mas viendo el camim» oeô " 
Man emprendido, por d cual agota • 
mos nuestras esoasas fuerzas inf Ia' 
íuosamenk', creí oportuno perman 
en silencio hasta que imevas ide; 
nieran á sacarnos del error, guián̂ '" 
nos al lugar neoeslario para obw0' 
nuestro triunfo, y con él alg-o pr^* 
i'hoso para nuestra indulgente clase d* 
viajan-tes, 
AforturiKdamenibe, un srrupo do p 
peüables compafieroB, nos ponían Ap 
lieve una i'Iea acertadísima, que n 
W/ica el DIARIO del día 8 del corrió 
te, en sn edición de Ja tarde, y 01 ' 
•por su importancia y justísima riefa 
me tatrevo á asegurar que producid 
en todo nuestro respetable cletmento 
til entusiasmo necesArio para aprotar' 
la y para cooperar á fin de vería re»! 
liwida en breve tiempo. 
Mi buen laanigo Tascnde. en su últi. 
mo escrito, nos dteiba á conocer el 
mo fin que persigue el citado grupo 
en cuanto se refiere á nueíjtros señores 
representados, lo que ha merecido n¿ 
caluroso aplauso; pero veo muy oon-
veniente asociarnos, ante •todo, para 
de tal modo . obrar de común acuerdo 
Todos unidos, y con el apoyo que in! 
dudablemente han de prestarnos los 
señores almacenistas, oonstrtniremos 
un «demento poderoso; máentras que 
cüamando cada uno por su lado, ob-
tenidiremos lo que obtuvo el que pre. 
diicó en desierto, 
¿Por qué no asocasirnos? ¿Aoaso no 
podremos lograr entre personas sen-
satas ÍO que vernuos á diario realizado 
por quienes no tenían probaiMidade« 
siquiera de conciccr las ventaja qu« 
había de repoíntarlcs la unión? Ellos 
seguramente basaban sus ideas en 
aqueilo de "Sa unión oonstituye l,a 
fuerza" y "contra, fuerza no hay re-
fd,Sten.cia,,; sello estos adagios, que por 
algo no se cdhan al olvido á pesar de 
T H E E A R L I N G M 
RICHFIELD SPRINGS, NEW Y O R K . 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES OE RECREO. 
CARRUACES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC OIRMIRSE Á 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET,N.W. 
WASHINGTON, D.G. E.U. 
K O P F 
LOS S U S F U E R T E S D E L MUNDO 1 
L O N G I N E S 
« J O S GOMO E L SOL 
D E 
C O E R V O Y S O B R I N O S C U E R V O Y S O B R I N O S 
A v i s a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r r e c i b i d o 3 , 0 0 0 r e l o j e s de n i q u e l , de l a a c r e d i t a d a m a r c a R O S K O P F 
C u e r v o y ¡ S o b r i n o s , que es el re lo j i n d i s p e n s a b l e p a r a todo el q u e n e c e s i t a re lo j fuer t e y h o r a fija. 
R e c i b i m o s a s i m i s m o u n i n m e n s o s u r t i d o de L O N G I N E S , fijos c o m o e l S o l , t a n t o e n oro c o m o e n p l a t a 
n i e l é y a c e r o , de los m o d e l o s c o r r i e n t e s p l a n o s y e x t r a p l a n o s , t odos g a r a n t i z a d o s . 
E n j o y e r í a de oro c o n y s i n b r i l l a n t e s , t a n t o p a r a S e ñ o r a c u a n t o p a r a c a b a l l e r o , e l s u r t i d o es c o m p l e t o . 
E n s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o s y c a n d a d o s s o l i t a r i o p a r a S e ñ o r a , t e n e m o s d e s d e l j 2 k i l a t e h a s t a 12 k i l a t e s , 
en p i e d r a s b l a n c a s y b l a n c o a z u l b i e n t a l l a d a s y p e r f e c t a s . 
J o y e r í a d e 
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los años, bastan para ver daramente 
lo que significa un elemento agrupado. 
i Ea pues, eelosos viajantes, -corapa-
ñeipOB mios, aeudM soliartos á este Üa-
niamiento ! ¡ Unamos nuestras aspira-
ciones á fin de edificar •cuanto antes 
éstia o-bra que tlan importantes como 
justas ventajas ha de proporcionar-
nos ! No vacilemos. Xo pensemos en 
que solo unos cuantos pueden coronar 
nuestros propósitos. Venid todos á de-
mostrar vuestra adhesión á tan nece-
sario objeto. 
Yo es propongo que cada uno en-
vieos vuesitra apreeiable firma, en una 
sámple tarjeta poetai donde declaréis 
vuestra eonformidad. al ibondadoso se-
ñor Rivero, á fin de que *las publique 
en su mayor número posible. 
I . V. Rodrípruez. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
EL LOUVRE 
S A N K A F A E L Y C O N S U L A D O 
El señor José Castro, propietario de es-
te, hace saber á su numerosa clientela 
que desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha-
bitaciones, sino un 25 por 100 en sus 
nuevas listas del Restaurant. 
Así podrá dar magníficas habitaciones 
y departamentos con baños, desde 51.00, 
$1.50 y $2.00 en adelante al día. por 
persona. 
Es el único Restaurant que pone table 
d'hoíes á precios de $1.25 plata almuer-
zo y $1.50 plata, comida. 
Empleados y obreros 
de ferrocarriles 
En la Junta General de asocia-
dos de la 'Oarja de Aihorros y de 
Socorros Mútuos d-e Itas Eraplfeados y 
Obreros de Ferrocarriles" verificada 
el 10 del corrieute. baso elegido por 
unanimidad los siiguienites señores pa-
ra fiormar la Junta Direütiva: _ 
Presidente: Agustín 
mieyda. : ' iaffiÉ.mm i 
\ lee presidente Miguel Saaveara y 
Mató. 
Vocales José Bitas Gofnzález. Ernesto 
Prieto .Pigueroa. Enrique García Ro-
l>és. .Marcial Oac'bo Negrete, Segundio 
Pellón Pellón. AMredo Tauíet y Tro-
x'n. ílorique JÍoirfWB, Gonzalo Gómez 
Pemán'dez, Pranicn&ciO Caisasús. Ricar-
do Oastelilanos. 
Suplentes'Majiuel de Castro Palies. 
Arturo Moya {^onaáíbez, José G. Gu-
rirá Gonzáilez, Pedro J. Beraeierto. Al -
fredo Martínez, Enrique Teye. Enri-
quf Taulet Martín. Jk¿é G. Trónlcoso. 
Adolfo-Femándlez. Pell^'i; Abelairdjo 
Sánchez. 
L A S E Ñ O R A C O L L DE F E R N A N D E Z 
Penosísima es la notioia que nos co-
munica hoy el correo: es la del falleci-
miento de una dama distinguidísima 
cubana, ocurrido en Gijón. Asturias, el 
día 22 de Abril próximo pasado. 
Referímonos á la que fué amante es-
posa de nuestro querido amigo José 
Fernández Lótpez, gerente de la casa 
Fernández y Sobrino, de la calle de 
la Muralla. La señora María Luisa 
Coll de Fernández habíase ido á Es-
paña en busca de un total restableci-
miento á su fatigada salud; y cuando 
ya parecía haberlo conseguido, una do-
lencia traidora la llevó al sepulcro. 
Murió lejos de su patria, dejando sin 
consuelo y sin cariño á sus liijos y á su 
esposo. 
Aquí, donde pasó su vida toda, era 
querida y estimada de un modo gene-
ral; sus altas prendas de distinción y 
virtud hacíanla acreedora á toda clase 
: de simpatías y amistades, y no serán 
de seguro escasas las personas que al 
conocer la nueva de su muerte, la re-
cuerden, la sientan y eleven á Dios una 
oración por el eterno descanso de su 
alma. 
Es todo lo que nosotros les pedimos, 
á la vez que damos el pésame á los va-
rios familiares de la distinguida da-
ma, y especialmente á su atribulado 
espaso. 
m Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas j toda clase d« ajos, por antiguos qu© eean, arantlzada no cansar EarrechecoB. n específico para toda enferme-lad mncosa. Libre de veneno. De venta en todas las Preparad» 4nieaB0Jrt8 p 
CINCINNATI 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c i i c i n a s s e d e b e g a s t á r o n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
¿Por qué sufre Y- f ' ^o lbUE™* 
íu'buen Sumor y su rostro ae pondr* 
rosado y alegre. 
LK Pepslnn y Ruibarbo de Bosqne. 
^ Í S s diarreas, estreñimiento, neu-
gfn^VSsfSía0 P^SlNA Y RUIBAK-BO el enfermo rápidamento se pone mejor digiere bien, asimila mis el Sfmeñto y pronto llega iL la curación 
Lo^meforrs médicos la .recetan. DoJe años de éxito creciente. Se vende en toda, las boticas de la 
Ĉ lBaO ; _ 26-IM7. 
de ayer 11 
Licencia. — Las mazas. — Una mo-
ción. — Presupuestos. — Donativos. 
— Otra licencia. 
Presidió el primer teniente de Al-
calde, doctor Azcctrate. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se concedieron cuatro meses de l i -
cencia para trasladarse al extranjero 
al concejal doctor Sánchez Toledo. 
Fué aprobado el presupuesto presen-
tado por el arquitecto para la cons-
trucción de un arco lumínico en la 
explanada de la Capitanía del Puerto 
en honor de los marinos españoles 
de la 'Xautilus". 
Se acordó facilitar al "Ateneo" de 
la Habana, para que las utilice en 
los Juegos Florales las mazas que usa-
ba antiguamente el Ayuntamiento en 
sus ceremonias de gala. 
Se leyó una moción firmada por 
los seño'res Anselmo López!!, Núñez 
Pérez y Velasco, proponiendo que se 
suprima del presupuesto ordinario de 
1908 á 1909 la partida de 15.000 pe-
nses consignada para subvencionar á 
las Compañías de ópera, destinándose 
esa cantidad á la fundación de un 
Conservatorio de Música. 
El señor Bruzón se opuso resuel-
tamente á que se tomara en conside-
ración dicha moción por estar firma-
da ipor una persona agena al Consis-
torio, -eomo lo es el señor López, y 
porque existiendo uñ acuerdo firme 
sobre la subvención á las compañías de 
óperas no puede el Cabildo tratar le-
galmente de ese asunto sin antes re-
visar el referido acuerdo, cosa á la 
que se opondró él siempre por esti-
marlo beneficioso para la cultura ar-
tística. 
A pesar de la razonada oposición 
del doctor Bruzón, la mayoría acordó 
pasar la moción á informe de la Co-
misión de Presupuestos y Cuentas. 
El proyecto de presupuesto el pró-
ximo ejercicio, aprobado ya con algu-
nas objecciones por la Junta Muni-
cipal, pasó á la Comisión de Hacien-
da ipaTa su redacción definitiva, la 
cual lo someterá después á la sanción 
del Ayuntamiento. 
Se aceptaron los reparas hechos por 
la Secretaría de Hacienda á los pre-
supuestos ordinarios y extraordina-
rio del actual ejercicio, acordándose 
ponerlos en vigor inmediatamente. 
Se acordó donar al Asilo San Vi-
cente de Paul una cantidad, igual al 
importe de los derechos que debe sa-
tisfacer al Municipio, por la función 
que á su beneficio se celebranrá el vier-
nes (próximo en el Frontón Jai-Al ai. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia por enfermo al empleado don San-
tiago Sampol. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
P A U A G I O 
Invitación aceptada 
El primer teniente de Alcalde se-
ñor Azoámte, en representación del 
Ayuürfcamáento habanero y el señ<K 
Picbajido en representación del Ate-
neo de esta capital, estuvieron ayer 
tarde'en Palacio á invitar á Mr. Ma-
gioon -para ia fiesta de los Juegos 
Florales que se celebrarán ^n el Tea-
tro Nacional el dia 14 del corriente 
mes. 
El señor Gobernador Provisional no 
solo prometió asistir sino que les dijo 
que gustoso invitará á su palco á la 
Reina de la Fiesta y á su familia. 
Sobre Elecciones 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
del Partido Liberal Histórico señores 
Hernández (don Ensebio), José de 
Jesús Monteagudo y Pérez (don Gon-
zalo) entregaron ayer ¡tarde al Go-
fa emadtOT Provisional la comunica-
o ion siguiente : 
Primero: Respetar el dia 20 de 
Mayo como fecha en que debe cesar 
el período ipresidencial, según se dis-
puso en la ley de 24 de Junio de 1905. 
y por ello que el Presidente y Vice-
presidente sean designados en las 
próximas elecciones para el período 
de tiempo que medie enitre el primero 
de Febrero de 1909, ó antes si la in-
tervención cesare, hasta el 20 de Ma-
yo de 1913. Por el mismo término de-
berán ser electos los Gcbemadores. 
Segundo: Que en consecuencia 
con lo anterior, el primer período 
congresional para los Represenitantes 
deberá terminar el primer Junes de 
Abril de 1911; y por igual término 
deben ser elegidos los Consejeros 
Provinciales. 
Tercero: En cuanto á los Alcal-
des y concejales cualquiera q w sea 
la fecha en que temen posesión de sus 
cargos, deberán ser renovados de 
acuerdo con las disposiciones de la 
vigente Ley Electorail, 
Cuarto: En cuando á los Senado-
res opinamos que, los que continúan 
en sus cargos, por haber sido legal-
mente electos en las primeras elfccio-
nes generales para la constitución de 
La República, deben ser mantenidos 
en los mismos, y .para evitar la cele-
bración de elecciones c/isi al mismo 
año del res taibleei miento de la Repú-
blica, se debe efectuar la elección de 
los 24 conjuntamente con la de Presi-
dente y demás funcionarios; pero 
dividiendo los comproanisarios su 
elección entre los 12 que deben en-
trar á funcionar al restablecerse el 
gobierno republicano y los 12 que de-
berán tomar posesión en 1910. 
Quinto: Los actuales Senadores, 
podrán presentarse candidatos para 
cualquier cargo de carácter colectivo 
en las próximas elecciones generales, 
rennnciianjdo previamente al que des-
empeñan. 
Sobre ganado vacuno 
Los señores antes citados, entrega-
ron también á la referida autoridad, 
un escrito por el cual el Partido á que 
pertenecen, .presta confórmidad á 
que se fijen tres centavos por kilo de 
derecho de importación al ganado 
vacuno de toda clase y procedencia. 
El señor C ai ñas 
El Ldo. Caiñas visitó ayer tarde 
al Gobernador Provisional invitándo-
lo ipara que vuelva, á Vuelta Abajo a 
fin de que vea las plantaciones de ta-
bacos. 
Mr. Magoon prometió comíplacer al 
señor Caiñas. 
S D G R E T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha acordado citar por la "Ga-
ceta Oficial'' á los siguientes señores 
concesionarios de marcas de ganado, 
para qne dentro de 30 ddas acaldan á 
satisfacer los derechos de inscripción, 
apercibidos, si no lo hicieren, de de-
clararles caducada la concesión. 
Provincia de la Habana.—Sr. don 
José D. Morales, á nombre de José M. 
Rey. 
Provincia de Matanzas. — Sres. 
FramciS'Co Carballo y Cabrallo, An-
drés López Pino. 
Provincia de Santa Clara.— Seño-
res Francisco Freiré y Lorenzo, Ra-
món Pérez Cañizares. Gregorio Ro-
dríguez, Félix Trujillo, Miguel Ro-
dríguez. José Mondejo. Aniceto Ló-
pez Pando. Juan Pedro Avilés, Mi-
guel Antonio Peña. Benito Marín. 
Escolástico González. Canuto Delga-
do, José FeTireira, Andrés Lar a.. Fé-
l ix Muñoz Valdivia, Bern'ardo Quin-
tana y Quesada, Julio Treto, Emilio 
Martínez y Domínguez, Rafael Pera-
za y Ruiz. Manoiejl Alfonso Padrón, 
Fernández y García, .Gerónimo Ibá-
ñez, Antonio M. Espinosa. 
Provincia de' Camagüey.— Señores 
José Pérez Luciano, Juan Agüero, á 
nombre de su menor hijo Juan Agüe-
ro Rodríguez. Antonio Monreal Ro-
imefro, Fabio Lezcano Hernández, Ge-
rardo Arias, Angel Mesa Santos, Ga-
briel Mesa Santos, Ismael Ramírez 
Diaz, Benijamin Faris Gilbert. 
Provincia de Oriente. —Sres. Lo-
renzo Dnrand; Juan Francisco Pé-
rez, Grescencio Mayet. Agustín Za-
mora, " Mareos Correoso. Caitalino 
Borges. Juana Salazar, Manuel de 
Jesíis Cervantes. Ramón Planas y 
Roiig. Ped'ro Corona Ñapóles, Aqui-
lino Regueiro Gato, Juan Romero 
Betancourt, Sixto Acea, Pablo Ánity 
Beltrán, Néstor Barroso, Esíteban 
Cros Gómez, Cayetano Duany. Siftwár 
no Espinel Martínez, Ignacio García, 
José González Yaujer. Manuel Here-
dia, Juan Heredia, Francisco Hierre-
zuelo Serrano, Pedro Leliebre Duber-
ger, Luciano Lougar, Pablo Perera, 
Antonio Ruano, Francisco Toro, Mer-
cedes Castellanos de Martínez, José 
González, Luis González. Inocente 
Hernández Lafuenite. Manuel Ñapó-
les Gallardo, José Tejada, Francisco 
Veldrelly y Turcás, Juan Rodríguez 
Verdecia. 
G O B I E R I N O P R O V I I N G I A U 
Robo 
Según telegrafía el Agente de la 
Policía en la Salud, el domingo ¡por 
la noche fué robada la casa del señor 
Graciano Rivero y Compañía, de 
aquella villa. 
Los ladrones se llevaron varias 
prend'as de vestir. No pudieron abrir 
la caja de hierro. 
Noticias Judiciales 
Con lugar . 
El Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de casación inter-
puesto por el Fiscal contra la senten-
cia de la Audiencia de la Habana que 
absolvió á José Blanco, procesado en 
una causa que le fué seguida por el 
delito de lesiones por imprudencia. 
También fué declarada por el mismo 
Tribunal el recurso interpuesto por el 
Fiscal de la Audiencia de Oriente con-
tra sentencia de la misma que condenó 
á Pánfilo Reyes Silocira á la multa de 
trescientas sesenta y cinco pesetas, co-
mo autor de un delito de incendio por 
imprudencia. El Supremo le condena á 
dos meses y un día de arresto. 
Por diferentes causas la Sala Provi-
sional de lo Criminal acordó suspen-
der las vistas de las causas, que habían 
sido señaladas para ayer. Se procederá 
á nuevo señalamiento. 
Sentencia 
La misma Sala dictó ayer sentencia 
condenando á diez y siete días de en-
carcelamiento a Manuel Ferrer Pedro-
30; como autor de un delito de quebran-
tamiento de condena. 
Conformes 
Benjamín Nodarse y Miguel Castell, 
procesados en una causa seguida por 
un delito de hurto, manifestaron en el 
acto del juicio estar conformes con la 
pena de mil pesetas de multa que el 
Fiscal les pedía en sus conclusiones 
I» provisionales. En su vista la Sala se-
gunda dió por terminado el juicio para 
diertar la sentencia de acuerdo con lo 
solicitado por el Fiscal. 
Acusación retirada 
El Fiscal de la Sala segunda de lo 
Criminal, en el acto de la vista y fun-
dándose en la falta de pruebas que 
constituyeran el delito origen del su-
mario, nrocedió á retirar la acusación 
contra Juan Villamil, Rogelio Hernán-
dez y Ramón Piñeiro, procesados en 
una causa incoada por un supuesto de-
lito de amenazas condicionales. Dentro 
del término reglamentario será decre-
tada la absolución. 
Absuelto 
La Sala segunda dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de José Mieres Me-
néndez, procesado que fué en causa vis-
ta seguida por el delito de lesiones. 
Condenado 
La misma Sala en sentencia que dic-
tó ayer condena á Manuel Amador 
Hernández, á le pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, como autor de un delito de 
robo. 
Estafa 
Blanca Adriana Inda, procesada en 
una cansa seguida por un delito de es-
tafa, compareció ayer en la Sala pri-
mera de lo Criminal. 
Prestaron declaración varios de los 
testigos que figuran en el sumario y 
por faüta de tiempo hábil, se levantó la 
sesión. 
' Continuará el día 15 á la hora de 
costumbre. 
* Cura mientras 
Ud. duerme 
.*.,•, ¿t,,-, i». ,• 
ESTABLECIDA EN 1879 
& una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
Y RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
i 
I 
Lo de Mena 
En la Sala primera de lo Criminal 
continuó ayer la vista de la causa se-
guida contra Octavio Mena, por homi-
cidio de Tomás Santamaría. En esta 
sesión informó el joven Fiscal señor 
Pino en Representación del Ministerio 
público. Su oración forense fué elo-, 
cuente, breve y concisa. Sostuvo la cul-1 
pabilidad de Mena y elevando á defini- j 
tivas sus conclusiones solicitó del tri-1 
bunal que le impusiera la pena de vein-! 
te años de reclusión, toda vez que á su j 
juicio Mena era el autor de la muerte 
de Santamaría. 
A las 5 se levantó la sesión. 
Hoy iniciará su informe el distin-
guido criminalista señor Mario García 
Kohly en defensa del procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala Primera de lo Criminal 
Juzgado del Este.—Contra Antonio 
Pérez, por publicación clandestina. Po-
nente, Ldo. Edelmann. Fiscal, Ldo. Pi-
no. Defensor, Ldo. Jesús Castellanos. 
frala Segunda de lo Criminal 
Juzgado de Bejucal.—Contra Anto-
nio Rojas, por prevaricación. Ponente. 
Ldo. Valdés Fauly. Fiscal. Ldo. Jimé-
nez. Defensor, Ldo. Mariano Caracuel. 
Juzgado de Isla de Pinos.—Contra 
José Amado, por disparos. Ponente, el 
Presidente. Fiscal, Ldo. Jiménez. De-
fensor, Ldo. Jorrín. 
Sola Provisional Criminal 
Secretario Segura, 
Causa número 810|07.—Este—Con-
tra Angel Alonso y Gutiérrez, por fal-
sedad. 
Sala Provisional de lo Civil 
Ramón García Ron contra José Mn-
ría Gudín y José García de la Vega, en 
cobro de pesos. 
Apelación en un efecto. 
Juagado Este. 
Secretario señor Segura. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e LA T K O P I -
CALI l l e g r a r á á v i e i o . 
Durante el sábado 'último se han 
efe»ctuaido los trabajos &iguie>ntcs: 
Desanfeociones 
Por Sarampión ^ , . . 2 
Por Variceilas. . . . . . . . . . 1 
Por Difteria I 
Saneam ieinito de fes Jardines de la 
calzada de Zapaifca entre Basairrate y 
OarHos I I I . 
De&infeiecióu ele 5 carros fúnebres 
en el Oementeri.o, de Colón. 
Deisinf eeción de 22 piezas de ropa, y 
se crema.ron 32, 
Petrolización y Zanjeo. 
Recogidiai de 13029 laitas peftro'lizia-
ción de varios ichareos zanjas y desa-
gües en. -las calües 13-11 de 12 á Paseo, 
A. B. C. D. E. F. G. de 9 á 27. Sa-
neamiento de los sicíláres chilles de 10 
cutre 7 y 9 B. esquina á E. y E 8 
Vedado, Jose-finlaí Gertrudis, Acosta, B, 
Laguerueüa, Trinidad. Caflzada de Bue-
nos Aires, A. Ramírez, Oarbiallo, Ve-
ü'Q'zquez, Esté vez, Zequeirtá'. desiaffües 
de las casa 71, 94, 96, 91. 93, 10. 8J07, 
Unión y Ahorro Pila, Femanidinia, Ro-
mn.y. Cerrada, Qmnto, San Ramón, 
Cristina. 01i!n:iiaai del Dr. M'alberti, Egi-
d'O, Economía, Muefll-es de CabalHeríia, 
Mn'Chi'ma. Planta de desinfección. 
Limpieza de 1306 mieitros lineales 
de zanjas en la Bstfaicia «el Globo, Cole-
gio. Rcdenición. Umiversidlad, 32 y Re-
parto de E. PalmJa. 
Leches adulteradas. 
De fias mueet'ras de k'ehes analizia^ 
das eíl día 9 d'P Mayo, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por'el Negociado de 
Inspección Meditaai han resultado en 
raalias condición es dos mu'asitras. 
R E S T A U R A D O R V I T A L DE R I C O R D . 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o , P r e c i o $ 1 . 0 0 o r o , 
S i e m p r e á l a v e n t a e u l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á á V . H a g a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
^uiermeciao ies N e r v i o s a s 
d e l 
Dt zenta en iodos las Boticas y }or 
VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YO 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d c r K D U A _ K D O P A L i ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s 
y-p- -"1-^ -
éx 
Numerosos y distinguido? facultativos de esti Isla emolean esta preoaración con 
. ..ito. en el tralaraiento de los CATARROS da \\ VBJIt-J A., \OÍ OOLIC03NEFRITI-
COS. la HEMATURIA ó derrames de sangre por la urecra. bu uso faoüita la ex-
pulsión y el pasaje á ios ríñones de las areuillisó do los cálculos. CUR\. ítA RRTEN 
CION DE ORINA y la INFLAMACION' DE LA VEJIGA., y finalmente, sin ser una 
panacea, deoe probarse en la senerahdad de los casos en qas naya que combatir un 
estado patológico de los órganos sjéaita-nrinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadi&as de cafó al dia, as deoir, una cada tras horas nn mn-
adia copita deâ ua. 
L a VENTA: ÜOTIC A FR ANCES A San Rafael esquina á Camoanano, y en todas las Sdemás Farmacias y Droguerías de la Isla do Cuba. " y 
*'" '•'•-3 26-lMy. 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-
osas. • Obra pronto y con ella ss 
consi¿ue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a lo s n e r v i o s 
5ueño t r a n q u i l o 
•rr i t - í 
PPM" 
! I i 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
ios enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo u otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios 
Se expende en frascos de ancuenta dosis. De venta en todas las farmacias! 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK 
P A R I S 
G U L . A 
P o c o s son los que n o c o m e -
temos e x c e s o s e n e l c o m e r . 
L a c o n s e c u e n c i a n a t u r a l es l a 
i n d i g e s t i ó n luego D i s p e p s i a . 
D e esto á l a d e b i l i d a d gene-
r a l e s solo u n paso . A los 
q u e por c u a l q u i e r mot ivo s u -
fren d e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a -
m o s las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . C u r a n los males 
d e l e s t ó m a g o p o r el s i s tema 
r a c i o n a l d e d e v o l v e r fuerzas 
digest ivas , p o r m e d i o d e l a 
sangre y nervios . P o r eso es 
q u e a b r e n el apetito y p r o c u -
r a n l a n u t r i c i ó n y a s i m i l a c i ó n 
p e r f e c t a d e los al imentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria - Hungria, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
caracteres de gravedad. Es-
tuve en eema tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
d a n v i ta l idad , energia , b u e n 
h u m o r y b u e n apetito. 
EN i LAS BOTICAS. 
I I I I J 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio la anemia, pero 
entre todos los remedios á bâ e de. hierro 
aconsejamos como el mpjor las Verdade-
ras Pildoras de Vallet. En efecto, el uso 
de las "Verífladera» Pildoras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas do 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más anticuas y rer 
beldes á todo otro remedio En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidameuie la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de- París se haya 
complacido en aprobar la íórmula da 
dichas pildoras, á fin de quü sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. Da 
venta eu todas las farmacias. 
Adverlencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impreca en negro la 
firma cíe Vallet sobre cada pildora. 2 
^ C U R A C I O N d e l 
EL VÍNO 
URANSADO 
Kire ditmiDuir uC nn ¿ramo por dia 
E L iZDGJtóJpÉTÍCO 
Depósitos on todas 
las principales FARN/ACUAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor s 
A 
¡ CLOROSIS - CALENTUfiAS - OEBILIOAB I CURAOÓN CIERTA por Iss 
¡ P I L D O R A S CRONiER 
1 al loduro do Hierro v de Quinina o<.l9iíiŜ Ŝ Fi:iiRIF;JGAS T RECONSTÍTOVKNTES 8CBMITT, Famiacedtico, 75, rué de la Boatie, PARÍS, 
Ea La HaAana: VQ» de JOSE SAMA é HIJO. 
DEL Dr CORSTANTÍH PAUL 5OFICIAL DE LA LEGIÚN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la facilitad de Medicina 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
I Primiaoo can la Medalla de Or» — París — 189? 
| Adoptado por los Hospitales do Paris 
Evítense las groseras y peligrosas Imitsaiones 
| WJue Mire l»s Uteüai lu salíbras: I1IU0I i«\ J¡r COSSIAMIH Fin 
lExiiase sobre ^ ^ r n r ^ Exljaso soore 
el pezón, l a /^^^O) . lar v¿¡vulas 
marca de UiúÉposíjéd la marca de [**3. 
íipto emrtl. p. LEPLAüQnAls, 46. B- Magenta, PARIS 
Depósitos en todas las 
principales CABAS 
DIARIO DE LA MAa.WA—Edición de la mañaTm—Maj-o 12 de 1908. 
MI CRUZADA 
CARTAS A DON NICOLAS RIVERO 
V L T U I X 
Hi sieroprs bondadsoso amigo: 
'"Nin^úii camino hay malo QQmo 
se acabe, sino es el que va á la hor-
ca": dijo Vidriera, el liceneiado por 
Cervantes, 
Y eomo este que 'llevamos, no lleva 
trazas de acabar, y no acabaría, de 
fijo, si á decir fuéramos una por una 
iás miachaB cosas tmenas que había 
de defejader Ja Prensa: y si las qui-
siéramos decir, había de ser con " i n -
ülevable trabajo", más vale que, aun 
tomándonos otro no menos grande, 
nos echemos por el atajo y llegue-
mos ya al piinito principal y término 
de .mve-stras mutuas fatigas. 
Mas, esto no será sin resumir d'3 
wrrkdo y tocar de pasada 'las notas 
del pentagrama de la Prensa. Hélae 
aquí: 
Domitnar la amírquía actual con la 
abundante publicación de doctrinas 
cristianas. 
Retirar de las prensas todo princi-
pio de desordein en cuaüquier orden 
de ideas. pa.ra evitar que el vulgo ig-
naro saqne las más fatales conse-
cuencias. 
Mirar y remirar lo que se iescrib*1 
pensar y repensar lo qme se piensa, 
y que la raizon piense en conformidad 
con la Ley eterna. 
Favorecer al bueno porque es bue-
no ; levantar al caddo, alentar » 1 tí-
mido ; hacer el ibien á todos como 
Cristo. ^ 
Soldar los eslabones que forman 
da cadena humana: el pobre con el 
rico; el humilde con el podrt-oso, el 
patrono con el obrero. La mejor sol-
dadura, ha dicho el ilustre P. Wan-
triht. es el amor, la caridad cris-
tiana." 
"Labora et ora*': ó dkíio sea al 
derecho, como se dice en latín-: "Ora 
et labora." Que en buen romance se 
dijo: "'A Dios rogando y con el ma-
TO dando". 
Si la Prensa ademas de trabajar 
orase, salvaría al mundo. Y he aqaí 
«migo mío. la Prensa, objeto de Mi 
Cruzada. Y al leer esto exclamarán 
algunos : he aquí el ratón de los mon-
tes del nue h¿¡biaba el Viejo de Ve-
niisa. He aquí, torno á decir yo. la 
Orden ]\Iilitar que corresponde á 'las 
necesidades de los nuevos tiempos: 
"La Ordí-n de los Cahalleros de la 
Prensa" cuyo fin principal será am-
parar á los «pobres y á los desgracia-
dos y á los que poco pueden, dando 
hospitaíid'ad en sus columnas, y 6o-
ccrriftndo todas las necesidades de 
los menesterosos, al modo de los an-
tignos Hospitalarios: pelear por la 
h -rihi I y por la justicia, es-grimiendo 
las annuas de buenia ley en las con-
1 pe rif, d JVL i cas, contra los ata-
ques 'de los novísimos sarracenos y 
Ibcreberes, como las esgrimieron ios 
Caíbaliepos de Svantiago. Alcántara. 
Calatrava, Montesa. y otros mil Ca-
¡balleros. 
Los medios para conseguiT este fin 
SOPI nniltiples. pero los más indisipen-
sables son dos: "Fuerza de volun-
t á d " en los llamados á esta voeaciún. 
y "unión estrecha" cutre los mismos. 
"Vis unita fortior": La fuerza uni-
da es la más fuerte, todos los esforza-
dpB de buena voí]untad se han de 
unir á la soraibra de la Cruz redento-
ra, y "La Cruz" se ha de llamar el 
órgano de esa. Prensa mundial. Por-
cfae la Cruz salvó al mundo y en la 
Cruz está la luz del mundo y la 
Cruz es el camino del cielo. 
" ¡Oh Crux. ave, spes única I** 
sús Xazarenus Rex Judeomm". Y 
la Or-uz será e] órgano oficial de -le-
sús Rey. cuyo reino no tendrá fin. 
.Suscritores de la Ouz serán todos 
los redimidos con la preciosa sangre 
de esto Rey de la púrpura de sangre. 
Formarán el cuerpo de redacción 
y de col-iboración todos l os a polo gis-
enemigo débil aunque constante y 
maivado, que contrariamlo la lógica 
de sus actos y echando á saco ro-
to la reflexión sesuda de su egoísmo, 
por el mismo y contra el mismo, 
parece empeñado en agotar sus re-
cursos de vida improvisando las fa-
vores extravagancias que dan al 
tas de grandes alientos, desparrama-' ealbo el fruto de la muerte ¡ hórri-
dos en el universo mundo, sin dist'n 
ción de clérigos ni seglares, y tod'os 
gozarán del titulo de verdaderos sa-
QOrd0tes de la Prensa. Estos saf^r-
dotes estarán sujetos sin distúisros ni 
reticencias á los Obispes católicos, 
redactores jefes, como estos lo están 
al Sumo Pontífice. Director por dérc-
cho propio del gran periódico "La 
Cruz". 
Y "La O n z " se publicará en to-
das las lenguas y en todos los dialec-
tos y en todos los pueblos y en todas 
las ciudades y en todas las partes 
del mundo, y se levantará airosa co-
mo la soñó el poeta cristiano; 
•XJerran<3o augrusta con el pie el profando. 
Con la excelsa cabeza abriendo el cielo, 
T con los brazos abarcando al mundo." 
Esta es Mi Cruzada. . . " y corra su 
suerte por donde el cielo quisiere", 
aunque de raí se "diga como del otro 
que si no acabó grandes cosas, murió 
por acoraetellas. 
Siempre de usted amigo y compa-
ñero, 
M. del Monte Rocaflor, 
PARA CÜKAR TO RESFRIADO BW V* DIA U»m<, LAXATIVO BROMO-QUININA El boticarJo devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada cajita. 
Desde e l Rio La Plata 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para ei 
" D i a r i o d e l a M a ^ i n a , ' 
Buenos Aires, Marzo 26 á>e 1908. 
Señor Director: 
Los periódicos europeos recién 
llegados á Buenos Aires, nos hacen 
saber que "ha causado sensación 
mundial el atentado contra la vida 
del Presidente de la República Ar-
gentina"; la peste anarquista—es-
criben flamantes cronistas —' 'co-
mienza á infectar el amibiente del 
Paraíso sud-americano"; y no fal-
tan, en las toneladas de papel ama-
rillo que nos% han traído los gran-
des trasatlánticos, lamentaciones ro-
mántico-científicas destinadas á de-
mostrar que el planeta, habitado 
por locos, se entregará muy pronto 
á una horrible y trascendenlal re-
vuelta que lo dejará convertido en 
esfera desierta y f r í a . . . ¡En rea-
lidad, una cosa profundamente des-
alentadora y triste! 
No soy aficionado á f^ñalar en 
LQ misteirioso del porvenir ningún 
género de desgracias y mucho me-
nos aquellas tau estupendas que den 
al traste con la pobre é indefen-
sa humanidad. Ya me sé, y lo sabe 
también el lector, que nada es me-
nos difícil que la terminación del 
mundo; vivimos en una gran man-
zana asada que milagrosamente flo-
ta en el vacío; nuestra déhil naíu-
raleisa requiere un grandioso equi-
librio de los elementos para no des-
ble coaeeha de dolor! Pero, dicho 
sea oon franqueza, y sin ofender 
á los gloriosos difuntos quo yacen 
en el panteón de la ELatoria, no es 
ese un enemigo moderno, un pro-
ducto lamentable de la civilización, 
un aparecido de la época contem-
poránea. El egoísmo, la codicia, la 
pasión, el odio, la venganza, han 
constituido siempre el alma colec-
Itiva de ia humanidad; y en todas 
Jas edades ha sido héroe, digno de 
laureles y de eterna memoria, el 
ganador de cien batallas que ha de-
rramado torrentes de . sangre aje-
na con el supremo mérito de ex-
poner una gota de la suya. La His-
toria, á pesar de sus mentiras in-
bomparables. nos enseña que jamás 
los hombres vivieron en paz; que 
la usurpación y el odio han sepul-
tado, en todas las edades, millones 
de víctimas; y ella misma, con sus 
estatuas y sus lágrimas, sus hossa-
nas y sus terrores, reconoce como 
una necesidad de la vida pictóri-
ca de unos la muerte dolorosa de 
otros, in&eparahles el triunfo y la 
desgracia, el éxito y la desventura. 
•i ¿Es acaso que no podemos los 
hombres vivir tranquilos y nos es me-
nester la lucha, la sangre y la 
muerte para benéfico de la mayo-
ría? ¡iPermítame el lector un des-
ahogo de mi radicalismo color de 
rosa! 'No hay derecho de cuchi-
llada sobre nuestro débil vecino; no 
íhay progreso que justifique la con-
dena de muerte sobre los desgra-
ciados que tienen tanto derecho á 
Knvir como los elegidos de la in-
tte.ligencia y el confort, la riqueza 
V la noble tradición. Y por lo mis-
tmo que no hay ese derecho no exis-
!te aquella necesidad. Los bienes 
de la guerra, son bienes mal adqui-
ridos; y el hierro que los proporcio-
na los arranca... La guerra man-
cha á los pueblos de Ja misma ma-
Ueira que la bomba de dinamita des-
'honra á los faniáticos de la anar-
'quía activa. Y si hubiera un tr i -
bunal, en la tierra, que juzgase 
ide los delitos de las naciones, co-
mo existen jueces para los pecados 
de los hombres, condenaría á los 
pueblos como «e condena al mata-
'dor de un hombre... 
Poro ¿la anarquía atronadora ha 
prendido en el subsuelo argentino, 
y existe un riesgo serio de que es-
tallen bombas ajquí como en Bar-
celona, y se jimtiñca de esa suerte 
el peligro que ven los cronistas eu-
ropeos á través del amable y suje-
tivo doctor Pigueroa Alcnrta que 
con la punta del raipato apartó, 
desdeñosamente, la infernal máqui-
na hecha para destrozarle? No soy 
un sociólogo: no peco de "hombre 
de tesis". Por otra parte ignoro 
hasta hoy la opinión de Ferrero en 
este dVíncado asunto. El yerno de 
Lombroso. pariente de César, por 
línea recta, y crítico a*dmiradísirao 
do la política, de Augusto, á quien 
El epígrafe que llevará "La Cruz", 
en lugar del consabido "diario polí-
tico, literario, cientí-fico. etc., &era 
el mismo que escribió Pilatos: "Je-
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aparecer; cualiquier exceso- del vien-
to, del agua, de la tierra ó del 1 suele resucitar en la Sorbona de 
fuego nos convertiría de la noche I París, todavía no ha mandado á 
á la maiiana en masa inerte y des-
preciabli'. Pero, una fuerza supe-
rior, ha .i la fecha vigorosa, nos 
defiende ue tantos y tan espanto-
sos peligros; y el agua, el viento, 
la 
"La Nación" su "tesis" acevea del 
anarqui.smo en la República Argen-
tina. Y es difícil sustraerse á. la 
contagiosa literatura do Forrero, 
que borda toscas blondas en tor-
tierra y el fuego, en vez de no a. sucesos que su imaginación ata 
destruirnos dócilmente nos sirven 
para conservar discreta y pruden-
temente la ex i sí en cía. 
La humanidad tiene, además, otro 
enemigo que no lie enumerado: el 
hombre mismo. Pero éste es un 
á causas .triviales descubiertas en 
infinitos enjambres de te larañas . . . 
"Es verdad—se dice—^no había yo 
caído en cuenta! Ahora puedo pen-
sar! Forrero nos ha puesto en la 
ruta de la luz.. . " 
CAMIONES Y CARRETONES 
AUTOMOVILES 
Para in formes y precios d i r í -
janse á O. L . G A Z E L . 
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Sin embargo, discurrir no es co-
sa difícil si se tiene buena volun-
tad y si. como en los trabajos de 
los tenedores de libros, estampamos 
la intensa y gentil fórmula de "Sal-
vo error ú omisión". ¡'Salvo el 
mejor parecer de Guillermo Ferre-
ro ! 
¿Es un hecho el anarquismo en 
la Argentina? Esta ¡presrunta bas-
ta para aterrar á los espíritus débi-
les; y sobre todo á quienes se nie-
gan á establecer una diferencia 
fundamental entre el anarquismo y 
los anarquistas, ó sea, entre la exis-
teucia de uno y otros. En Buenos 
Aires viven algunos anarquistas: 
parece e'rtar comprobado que es-
tos frenéticos enemigos de la socie-
dad actual se pasean por el pavo-
roso barrio de Barracas. El anar-
quismo activo, redentor, sin embar-
go, no existe en la Argentina. So-
mos un relfugio para el anarquis-
ta que logra despistar A sus perse-
guidores: p^ro no somos el teatro 
de sus hazañas, ni tenemos nada 
que á ellos les interese dinstruir. 
Asimismo haiy anarquistas y co hay 
anarquismo activo en Xueva York. 
Los anarquistas dirigen sus t i -
ros hacia Europa; contra ella es 
su inquina; contra ella es su odio. 
En Europa encuentran el origen de 
su (postergación, la raíz de su mibe-
ria, la causa genérica de su infe-
rioridad. Europa os 1 gobierno del 
planeta; es la institución mláxiraa 
del mundo; es la iwguladora de los 
derechos y de los egoísmos huma-
nos. Contra las leyes modernas que 
son la obra de los pueblos viejos &e 
disparan las bombas anarquistas. 
Por otra parte, son los anarquis-
tas producto de la misma Europa; 
se hacen ^sticia—como ellos entien-
den la justicia—por su propia ma-
no; y realizan esa especie de ci-
rujía social con el aplomo de quien 
trabaja con el bisturí en su pro-
pia carne. El derecho divino de 
los reyes, lo consideran un atenta-
do contra el derecho humano de 
los pdbres; y de aquel derecho divi-
no que acumula grandeza, esplen-
dor, placer, y se manifiesta su orgu-
llo y egoísmo, ven ellos derivada la 
pobreza de los humildes., el ham-
bre de los necesitados, la tiranía de 
la indiferencia- Convencidos de que 
la "posesión" es un delito del que 
son ellos las víctimas, se organizan 
para la venganza. • Y matan para 
morir. 
Hay en esto una singular filoso-
fía. (La vida de un individuo na-
da vale ante la. justicia de muchos. 
El anarquista se sacrifica seguro de 
que es un s;ér anónimo que. solo 
muriendo puede serle útil al inmen-
so número de seres anónimos como 
él. En cambio, la vida de un hom-
bre represienta para el anarquis-
ta, aligo muy grande, si ese hombre 
no solo no es anónimo sino que es 
un símibolo de la tradición usurpa-
dora y tiránica. Asi, se coloca en-
tre el pueblo indigente y el rey 
y con su bomba de dinamita en la 
diestra pretende inclinar al lado de 
la multitud haraipienta el p i t i l l o de 
la balanza social. El roy es la tra-
dición de donde emanan los críme-
nes Sociales que él juzga así. Y 
para estirpar la tradición mata al 
rey. que 4nada le ha hecho, y se 
mala él mismo que ninguna rela-
ción tuvo con su víctima. 
El anarquista no tiene en Amé-
rica enemigo á quien atacar; por-
que no hay 'tradición que le afec-
te. Xosotros rompimos los lazos que j 
nos unían á los reyes á quienes , 
ellos asesinan. No tienen, por tan- I 
to, cuentas que sacarnos. , 
¿Qué interés podría tener el anar-
quismo en asesinar al Presidente 
Figueroa Alcorta? ¿El mismo que 
tuvo r'zolcrosz al disparar contra 
31c Kinley? ¿Czolgosz era real-
mente un anarquista ó un loco, un 
fanático ó un asalariado? La figu-
ra de Me Kinley atrajo la mirada 
de los anarquistas europeos cuando 
ellos sentenciaron á León X I I I y 
á Loubet. La guerra hispano-ame-
ricana tal vez inííuyó en el anar-
quismo en contra de aquel gober-
nante inflexible é impenetrable. Lan-
zaba su país á la conquista con el 
disfraz de la humanidad, según cla-
maba la I^rcpa, y se convertía, de 
imiproviso. en otro rey enemigo de 
las clases indigentes. Czolgosz mon-
tó el gatillo de su revólver y se 
dirigió al poderoso magistrado nor-
teamericano. Me Kinley y Czolgosz 
perecieron. Pero lo singular e.s que 
Czolgosz no ha tenido sucesores, no 
ha tenido "comité", no ha teni-
do ni siquiera eamaradas. Fué au-
to-anarquista, por lo averiguado. Es 
decir, no era anarquista. Era un 
demente ó un asalariado. Y así co-
mo Me Kinley se llevó á la tum-
Oa el misterio de su imperialismo, 
Czolgosz se llovió á la silla eléc-
trica el misterio de su anarquía . . . 
Figueroa Aléorta no es Me Kin-
ley; es no solo distinto á él, sino el 
reverso suyo. Suave, amable, justo, 
abierto, diáfano. Es un hombre de 
cristal incapaz de levantar oíros 
odios que los inherentes á. la silla 
que ocupa. Reggis, su agresor, ao 
es tampoco Czolgosz. Y no. siendo 
gobernante argrntino la tradi-
ción monárquica ni el intento impe-
rialista, el joven que echó k sus 
pies una bomba mal preparada con 
la intención de matarlo m es el 
anarquista "reivindieador" ni el 
asalariado. ¿ Quién es Reggis ? 
La opinión adjudiícnt eíl delito, 
en el primer momento, á las frac-
ciones políticas. Resurgía del pa-
sado el asesinato político. Fusilar 
á Borrego en la .primera mitad 
del siglo XTX ftug un delito seme-
jante al que se hubiera cometido 
en la persona del doctor Figueroa 
si Reggis hubiese sido la mano pa-
gada por los opositores del gobier-
no. Pero, el progreso moral y so-
cial de la Argentina ha sido muy 
grande de Borrego á la fecha; la 
polít-icá, aun llamVíndose radical, es 
conservadora de vidas y haciendas; 
la revolución misma es ya en la 
Argentina un grito que se apaga 
al ruido espléndido de las libras 
esterlinas producidas por el tri^o. 
La civilización cada día se centu-
plica; y esa civilización la da el 
trigo, incom)patible con los Quiro-
ga. . . Reggis no es un agente de 
partido con diploma de orla negra. 
El asesinato político bien visto, 
corresponde á la demagogia; y en 
nuestro país el de'mogogo típico ha 
jdesaparecido hace muchos años. 
Ahogados en su propio desborda-
miento los tiranos' m'ás crueles ca-
veron para siempre y comenzó en-
tonces el período de gestación del 
hombre ideal. Fueron surgiendo ca-
racteres fijos, ciudadanos singulares, 
elementos de progreso; y en la 
Argentina se nizo [patente la apti-
tud para el "self goverment", co-
mo resultado del libre ejercicio de 
Jas facultades personales. Camibia-
do el amibiente rio cabía, el dema-
gogo. Y todo fué transformándose. 
Sarmiento, educado en ¡3 patria 
de Washington, trajo buenos méto-
dos que el país acogió con proTe-
cho; y nadie podría negar que en 
aiquel tiempo $1 espíritu yanqui, co. 
roñado por el éxito de sus institu, 
cienes, influyó por manera decidida 
en el espíritu argentino. ÍLa un i-
veisidad de Córdoba, de tradición 
incorruptiblemente escoliástica, 
sobrepujada ¡por la de Buenas Ai-
res y hoy por la de La Plata, in*. 
pirándose en ideas nuevas, en si^. 
temas amplios, cuyo resultado es la 
educación urmónica desde el alfa-
beto hasta al doctorado. Dejaron 
de ser los principios sociales y po. 
KtieOfi simples fórmulas metidas -n 
¿ráseos viejos y empolvados; y los 
hombres dé la. nueva generación 
fueron iwgores por la obra sana 
de la cultura^ intensa. El -caudillo 
se asfixió. El Jiombre de Estado 
que tuvo con Rivadavia un antiei-
j>o sin ventura, encontró amplio 
c&ZDtpo de experimentaeión. No sen-
tía aplastadas sus iaiciativas por 
fias ideas tradicionales que enve-
si naban los cerebros m'ás lucien-
tes de la LTniversidad de Chuqui-
^aca. 
La riqueza argentina cada día se 
hizo más potente. La tierra «ubió 
de ,precio; los mercados europeos 
disputlábanse los productos de su 
industria agrícola; y. finalmente, 
las maravillas dtel arado atrajeron 
pueblos enteros á este mundo 
donde nadie sufre hambre ni sien-
te nostalgias de economía. La trans-
formación es coqipleta. 'De la épo-
ca caótica, á pesar de ser reciente 
nada queda. El demagogo profe-
sional, p.intarragea«do de jacobino, 
dlándose humos de Robesipierre en la 
tribuna del pueblo y en 'el perió-
dico libelo, se-pultáromlo las tierras 
que las labranzas aventuran. Y 
no cupieron en este nuevo mundo 
ni los crilninales .vestidos d̂e após-
toles, ni los apóstoles con puñal 
a»l cinto. . . Reggis no es un Rei-
nafé dislfrazado do anarquista, ni 
•un anarquista SLigestionado por el 
credo de Ravachol. 
El Presidente Figueroa cerró el 
Congreso por -un decreto que revol-
vió el caldo político. Mandó un 
pelotón de bomheros a que cerra-
sen las puercas klel Capitolio. Y 
hubo alar-tna. Pero el :país respon-
dió al ¡golpe; las Cámaras legis-
lativas no legisl'aban y á las gen-
tes les era igual que esltuviesen ó no 
en sesión extraíorditiaria. 3>e es-
te hecho del cual ninguno otro tras» 
cerdertal se ha derivado, no puede 
deducirse en el intento de Reggis. Las 
declaraciones que éste ha prestado 
ante el juez, carecen de itoporran-
cia aparente y le dan un <olo as-
pecto: 'el de iluminado. Reggis no 
es ni •anarquista, ni. asalariado, jni 
político, ni idiota. \No es del cor-
te del asescino de Humberto, ni del 
tipo del matador !de íMc (Kinley, ni 
del estilo de iMorra'iS, ni se asemeja 
á los conjurados wue pusieron fin-
a la vida 'de1! iRey Carlos j - á la de 
su hijo el heredero de i» corona 
portuguesa. Reggis es un ilumi-
nado del estilo el Hombre Dios 
que-en Cuba curaba á los paralíti-
cos con agU'a fresca: El uno se cree 
llamado iá. matar. El otro se ci<ee. 
Enviado á prolongar la vida de 
sus semejan;rs. Ambos son enfer-
mos de los nervios y obran bajo 
la garra de una fiebre ardiente y¡ 
consfa-nte... 
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Xecesitan Cuidados Asiduos y Bueu 
Suelo. 
Ka visto usted un rosal que, na obstante es- \ 
tar redeado de tierra eice ente,. atmósfera 
erppu-ia y recibir espléndido sol. nunca llega 
¿ aesarrollarse frâ antetueuie? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qi'.e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeeses. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un gormen que j 
se pega A \% r^izdel cabelloy ocasiona su caída. 
El Herpicide Néwbrq destruyo este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De ven¿a en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jt en moneda ame-ricana. ".Le Reunión." Vda. de José Sarvft é Hijos. Manuf-l Johnson, Obispo 53 y G5. Agentes especiales. 
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Lo único que curará ú usted el Asma ó AHaog-o es el Jarabe y lo» Cl« 
g a r r o » A n t l a s m á t i c o s del í>r. Herrera , sus resultados son tan acLalí»-
rables que usted podrá decir uígQn día fué una suerte que este anuncio llegase á mia 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De m t a en loias te Menas lofas. Depósito princiDal: CUBA 85. 
C. 1588 26-lMy. 
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PIPSAR DBL» R Í O 
DE D I M A S 
. E C O S . 
Mayo 8 de 1908. 
E l - señor Joaquín X. Aramburu 
atendiendo á manifestaciones hechas á 
¿1 por un veguero de Mántua. se ocupa 
eu uno de estos días de nuestra crítica 
situación, lamentando eso, como la-
menta todo lo nocivo á la sociedad, to-
do lo perjudicial al común bienestar. 
Puede estar nuestro ilustre compro-
vinciano segurísimo que la alarma de 
su comunicante es justificada, porque 
no hay quien presencie estos tristes 
cuadros que á diario, que continua-
mente se suceden, sin ser impulsado 
por lo que ve, á exponer sus amargas 
impresiones. 
Impresiones que muchas veces he 
dado á conocer en estas mismas colum-
nas. • 
De agradecer sinceramente, al señor 
j\ramburu. es el haber hecho eco en 
pus valiosos y leídos escritos de esta 
fatal situación. 
Y creo que no será esta la única vez 
que el eximio vueltabajero, presta su 
concurso para remediar algo del mu-
cho mal que—hablando económicamen-
te— existe por aquí. 
' De la satisfacción experimentada en 
esa redacción, por haber regresado 
nuestro res-petable Director con mar-
cada mejoría, dospués de su corta es-
tancia en San Diego de los Baños, me 
hago yo partícipe con muchísimo 
gusto. 
"Un veguero" de Mántua—«orres-
'ponidiendo á mi reciente invitación—se 
dispone á continuar la campaña em-
penráida en pro de nuestras impres-
cindibles mejoras. 
Como muy bien dice él, seremos das 
'i pedir cuanto sea menester, para sa-
lir del caos en que nos encontramos 
motivado por la miseria que abomina 
á todos los agricultores, existentes 
nquí. 
Y porque es preciso que, con el ci-
vismo necesario expongamos sin apa-
sionamientos lo que tienda á menguar 
el adelanto y prosperidad del término, 
para que todo llegue á conocimiento de 
quien •corresponda, aun á riesgo de mo-
lestar á aquellos que solo velan por sus 
personales intereses. 
V/ 
Por el departamento de Sanidad es-
tamos completamente olvidados. 
Muclia falta hace que se fije algo la 
atención hacia este pueblo, porque ver-
daderamente nuestras calles están en 
muy mal estado sanitario, poniéndose, 
de seguro, mucho peor de ahora en ade-
lante, debido á que entramos en la épo-
ca de las lluvias. 
Me consta que el jefe local de Sani-
dad de Mántua, mi particular amigo 
el doctor Manuel Fors. ha recomenda-
do al Supervisor do dicho departamen-
to que concediese un crédito para las 
atenciones de esta localidad. 
Mr. Kean debe tener en cuenta que 
la insinuación del doctor Fors está ba-
sada en la más estricta justicia. 
Ignoro si los candidatos á la Alcal-
día que hasta ahora tenemos y que ya 
son conocidos ppr nuestros lectores, ha-
rán saber el programa do gobierno mu-
nicipal que—de ser llevado por la ma-
yoría del pueblo á ocupar ese puesto— 
han de desarrollar. 
Considero esto de vital importancia 
y suma conveniencia. 
Hay aquí muchas obras qn^ debié-
ronse haber concluido á estas horas y 
que aun están por empezarse. Una de 
ellas es el arreglo del cementerio de es-
te pueblo que—á pesar de haber asig-
nado en el presupuesto de nuestro 
Ayuntamiento cierta cantidad para 
contribuir á su composición, algunos 
años ha—está en tal estado que casi se 
hace imposible que en él penetre per-
sona alguna, por impedirlo las male-
zas que cubren las tumbas de millares 
de finados. 
Yo estoy seguro que á esto y á otras 
cosas de no menos interés le dará pre-
ferencia el Alcalde electo—sea cual 
fuere—en cumplimiento de los deberes 
que le impone su cometido; y sería 
hermoso que desde ahora diesen á cono-
cerlo, por medio de una alocución á los 
habitantes de este término. 
Someto la anterior proposición al 
sano y buen juicio de los candidatos. 
M. T E RIO. 
Post-Ecos. 
E l 'día 30 próximo pasado quedó 
constituida en el pueblo de Mántua— 
cabecera del término—la Junta Muni-
cipal Electoral, compuesta de los 
miembros siguientes: 
Presidente: señor Rafael Inglés. 
Juez Municipal. 
Miembros políticos: 
Partido Conservador Nacional: se-
ñor Luis Lozano, propietario; señor 
Casi!do López, suplente. 
Partido Liberal, zayista: señor José 
Fors, propietario; señor Jaime Vives, 
suplente. 
Partido Liberal Histórico: señor F i -
del Pedraja. propietario; señor Alfre-
do Reyes, suplente. 
M. T. 
)S DE R E M E D I O 
7 de Mayo 
Los trabajes ele la^ ^vivieras de 
Yaguajay y Camajuaní (que pasan 
por este pueblo) saguen muy adelan-
tados. 
E u época no lejana podremos :-r á 
Santa Ciará en automóvii. 
Las cailes por donde pasa la carre-
tera, de. camajuaní se e-tán compo-
niendo. 
E l ppéivte de la de Caibarién ha si-
do derribado y «e eetá construyendo 
tíbBó de hierro y coucmto. 
Kl gran kio^éo ó glorieta de nues-
tra ipl'Hza .se sigue levantando. 
Llevará 16 columnas de hierro y 
cemento. 
Promto se dai'án retretas en ella. 
Las "sufragétas*', llaman los in-
gleses á las mujeres que piden veto; 
y por tanto el derecho de elegir y ser 
' elegidas, como tos honubres. 
E n algunas n^iones ya se les ha 
concedido. 
Yo soy amiigo de las "sufragetas". 
porque creo, que por mal que-lo hi-
cieran las mujeres, siempre lo harían 
mejor que los- hombres. 
¡ Arriba con el feminismo! 
L a señorita. Laloc ba sido electa 
Concejal del Municipio de París. 
¿Qué cuál es el medio anejar para 
ra d-isminutir la tuberculosis? 
Pues el siguiente: "Prohi-bición ab-
soluta del matrimonio á los tubercu-
3osos avanzados y retraso de él. ha-4 i 
la curación, á los tuberculosos en 
principio." 
Más del 50 por ciento de los tísicos 
!o son por el contagi-o conyugal. 
A 'los tísicos se les debe de prohi-
•bir, el •ma-trimonio. 
Por medio de glo'bos cautivos, se 
han estab'lecr.'do sanatorios en la altu-
ra para respirar un aire purísimo. 
L a tisis, 'los catarros bronquiales, 
la grippe. los cataTros toráxicos 
se curan bine en esos sanatorios aé-
reos. 
De 600 á 1000 metros es la altura 
á que se suele elevar á los enfermos. 
Pero. . . ¿y si se rompe el cable? 
La ceniza de tabaco sirve para te-
ñir flores, porque es alcalina. 
•̂ i se echa un poco de ceniza sobre 
una flor encarnada se obtiene un co-
lor verde ó azul, en el stáio tocado 
por ella. 
De es-te modo, se pueden fabricar 
flores raras, y á muy poco precio. 
Hace muchos años dirigí al festivo 
y genial poeta de Sagua esta pregun-
ta: ¿, La arranquera duele? 
E l m< conte-tó: 
—Ha ya d-cs dias quo enfermo 
Mago triste y ojeroso. 
con un catarro grúposo 
primo segundo del muernm. 
Y está es la cansa primera 
porque con pesar nute&sb 
no te hé dicho lo que pienso 
sobre el «dolor de arranquera. 
p*s mi cruel enemiga 
désefc que al mundo naeí: 
cuando hay hombre, duele aquí 
donde ubica la barriga. 
Cuando los tiempos ingratos 
me traen descalzo ¡friolera ! 
siento dolor de arranqr • 
por la anenm fie zapatos*. 
Puedo decirte. Facundo, 
en honor de la verdad, 
que es mi sálft enfermedad 
desde que yo vine al mundo. 
L a arranquera, como vés. 
duele pero sin consuelo, 
desde las puntas de! polo ' 
á las upas de los ¡piés. 
Y decl«aTO francamente 
que soy voto, pues quizás, 
me duele á mí mucho piás 
que á todo bicho vi vi en te. 
Francisco Rosales. 
Revolviendo ayer papeles encontré 
esta poesía, que se me había pedido, 
para publicarla en el libro, que se 
dedica á Rosales, en Sagua. 
Facundo Ramos. 
p a r a F é z r v n l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á tus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; * a 4 
2. —Que Casíoria ea puramente vegetíi, y que una lista de sus ingrcaientes acompaña a 
cada botella; . , 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para ios mnos; 
4. — Que Castcria es la receta lavorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica J 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregonco, a los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muebas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
f Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
5 Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
c La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WnuiUi BELMONT, Cleveland (Ohio). 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
Véase que 
l a f irma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Este eiegants reloj $4.95 
Los precios de nuestros relojes Americanos de oro encbapadoa son losmasbajoc. NocompreVd.relajea anteado considerar nuestra Oanga Especial do relojes de ero enchapados. Enviamos este hermoso reloj y a cualquier domicilio al recibo de 
, $4.95 oro, moneda Americana. i DEVOLVE.nOS A VD. EL DIN-
JERO SI NO ES SATISFACTORIO. 
Los relojes de tapas, artlstlca-Imente grabados, remontoires. con I maquinas con mbls. volante a ox-' pañalón, garantizamos que guar-dan buen tiempo, é Igual en apar-encla a cualcjuler reloj de (25.00 de oro enchapado gai-antizado por 20 «ños. Si Vd. nos pida é. noso-tros le daremos a Vd. un Reloj Oratis. En darnos la órdeo, sírvase Vd. mencionar ci tamaño del reloj y si lo desea de señora ó de caballero. Remítanos Vd. el dinero por giro postal 6 billetes y nosotros lo haromos el envío por el correo cortifleado, Rarantisando a Vd. la entreea a destinación. Dlreccidn: M. C. I:ARBER, Dapt.9I Z¿S Dcarborn Street, Chicago, 111., E. ü. A. C. 1594 26-1 My 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTATJ» COHPiST, !7 BUIUUT STHEKT, NtTETA YOBE, E. D. A. 
/ 2 
MAHCA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e o o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p . O f i c i o o 6 4 . 
c 185 E313-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . M S - C O M i Li Ü S R E S i 
SslaCwaflía 
MTTOEf 10 LOPES Y 
i L VAPOR 
ANTOiMO LOPEZ 
capitán Oliver 
'Wldrá uapa VERACRUZ sobre el 17 do Mayo 
llevando la correspondencia pablioa. 
Aouinr carea y pajM êro» para cilcko puerto 
JLoa billetes de pasaje aeran expedí-
aos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carica se firmaran por el 
Consignatario antes de correrla*, si» ouye 
Irequfaito serftn nmas. 
Recibe carga a bordo hasta el dia 16. 
A L F O N S O X l l l 
capitán Amózaga 
taltírfl para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 19 do Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido v con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
lx)8 billetes de pasaje solo serán expeailoi 
•Jiasla las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por e oon-
tignatario antes do correrlas sin cuyo requi-
elto serán nulas. . 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
oía 18. | * j 
La correspondencia solo se recibe en la A U -
Itoinistración do Correos. 
Para informes diriirse á su consignatario 
MANUEL OTADOY 
OFICIOS Ü8, HABANA. C. 1219 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
(I 
(Hamonrí \ m m Lino 
£1 vapor correo alemán 
A L L E M A M A 
•aldr& direct&mencs 
P a r a V e r a c m y T a m p i c o 
}«1 1 9 d e M a y o . 
PRkXlOS DH PASAJB 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Corufia, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracrus, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de If, 2í y 3J 
Cocina á la Española. 
Cocineros Kspaftoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
1>ÜSSAQ y COi>IP. 
1 íiucesorea 
DÜSSAQ y G O H I E K . 
Oficios 18 - Apartado 378- Tel . 484. 
C. 1226 7S-lAb. 
Coflipapie Généralf Tmatlantíii^ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán LAÜRENT 
Este vapor st.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Majo, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. -
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberén 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E M E S T 0 G A Y E 





de la Compañía 
S 36.00 
46.00 % 14.00 18.00 
Para Veracrua. * . Para Tampico. . . 
(En oro ejpaftol) 
Be expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marco3: 
c 1606 _ _ _ _ _ 18-5 
El vapor correo alemán de 4,003 toneladas 
G E O R G I A 
Saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 5 d e M a y o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
li 3í 
fara TAMPICO f 
VERACRUZ $4tJ '18 
(en oro español) 
m La Compañía tendrá un VQP°^""°,cll" * disposición de lo* señores P " ^ ^ ^ . ? ^ * inducirles iunto con su equipaje. Ubre P^ios dei fuelle de la MACÍÜNA al vapor 
«"asHUántico De mí¿ pormenores informaran So. con-
«KOatarloa. 
HEIIBÜT & RA8CH 
«A* IGNACIO 64. APAKTAOu ; ̂ . 
« lea? 10-5 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Mayo el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esm r̂aao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada dio¿ pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2} y ?} 
Para VERACRUZ: lí 27.85-2) 17.25-3? 1111. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-3.' 17.35—3í UU& 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q Y COxMP. 
Sucesores 
D Ü S S A Q Y 6 0 H I E R 
(le la Coipiía M u » M \ m 
(Mamhurg Amertki tAnié) 
El vapor correo do dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 7 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüM í SANTANDER (Espía) P L Y W H (Imlaterpa) HATO (Francia) 
y HAMBURM (Aleaama) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, deade |l0a-35 oro español 
En SEGUNDA, desde li83-40 oro español. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desde |13O-01 oro español, en adelanto. 
En 3! desde i 103-2!) oro español, eu adelante. 
ED tercera, $30-90 oro americano incluso impuesto de tlesembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H 4 . V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e t u a u í a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA oíase, desde $104-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelanto. 
E u tercera clase, }B1Í8-J>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de loa pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Be admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consigrnatarlos: 
M E I L B U T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 7129. Cable: H E I L B U T . HA.B4.\' \ 
C. 1597 26-lMy 
San Ignacio 54. 
V 5 f i n A ^ < ^ l r > í O t A r 1 , , IVapor ffiARIA H E R R E R A 
V C & p i f l S ^ B H b " t v ' l - l - Sábado 23 álaa 5 de la taris. SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago d© Cuba. 
Kingston, Jamaica. 
Colón, Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América. West Indies y Europa con los vapo-
res Hainburg:noses-Aineric«nos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Realj 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abril 22 - Mayo 6-18-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse 6 
W. M. Daniel, Agente. 
Sábado 23 á la3 5 de 1» cario. 
Para Nuevic*», Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari, Baracoa, G-uaucáuamo 
(solo a la ida) y Sautiajfode Ouo«. 





SOBRINOS DE C E R R E R A 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Ma-
! yari, Sagua de de Tiinanio, Baracoa, 
Ouantánamo y Santiago de Cuba, 
retornando por Baracoa, 8agua de 
Tánamo, Mayarí, Gibara, Baños, V i -
j ta, Gibara nuevamence y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E G U S A . 
Sábado 30 á las 5 de la tards. 
Para Nue\ itas Puerto Padre, Gí-
I bara, Mayarí, Baracaa, Guautánamo 
i (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G O S M B D E H E R R E R A 
todos los martes ü las 5 üe la tarde 
Para Isabela ae Unguu y Caibarién, 
recibiendo carga on combinaran con el 
•'Cuban Central ilailway", para Palmlra, 
i Caguaguas, Cruces. Lajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo» 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaniUi 
Carga general á flete corrido 
ParaPalroira $ 0-53 
„ Caguagas 0-57 
:, Cruces y Lajas. 0-61 
=; Sta. Clara, y Rodas 0-7á 
(ORO AMERICANO; 
N O T A S . 
CAJIGA OB CAJQOTAJB. 
6e recibe naata uta u«s de ta tarde del dta de aaüda. 
CARGA 023 T R A T O SLA. 
Solamente se recibirá bastí Iw 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque* en GUAMTAMAMO. 
Los raporos de los dias 2, 9, 23 y 32, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y loj üa loj dias 
6, 16, j 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Se suplica & los seúores car^ador'js pon-ían especial cuidado para que todoa loe bultoa sean marcadoá con toda claridad y con el punto d© ratüdoncia d*! receptor ' io que harán tamoién canutar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la nuwna razúa social. 1» Jümpresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad du los perjuicios que puedan Hobrevenir por la íalta de cumplimiento de estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Administración de la Aduana. & virtud de la Circular nUmero 18 de la Secretarla de Hacienda de íeoha I da Junio último. 
Hacemos público, pava generai conoci-miento, que no sera admitido ningún buito quo á juicio de los Señores Sobrecargos no pueda Ir en las bodegas del buque con la denals carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1908, 
C. 1221 
Sobrinos de Herrera, ». es C. 
7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán ürtuba 
saldrá de este puerto los iniércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOltiüá 
Bermanos Mnsta y Gátó, Cam m . 1) 
C. 1600 26-lMy. 
Vaeiía Abajo S. S. Oo. 
El Vn^or 
" V " e u l e > o o 
Capitán Montos de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llaaueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó loa 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUBTA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
GIROS B E L E T R A S 
i . ÍSM i » i c o r 
BAAtiUURUS MERCADERES 22 
Casa orisinalraente establecida ea 1SÍ4 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los £stados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S P É M N ü l A S P O R E L 0 A 3 L E 
C- 1218 78-lAb. 
Ilabaua 
26-lMy. 
8. on C 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Te leí ouo 448. 
C1629 10-7 
SALIDAS DE LA M k U 
dorante el mes de Mayo de 1903. 
Vapor JULIA 
Sábado 16 á las 5 da la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
iningro, San Pedro de iMaeoris, Pon -
ce, -Hayajrüez (solo al retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 16 á las 5 de ia tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánaiuo 
(soioá la ida; y ¿jautia^o de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana 4 Sa°:ua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 3_¿o 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.; o-50 
(ORO AMERICANO, i 
De Habana 4 Caibarién y vicevarsv 
Pisaje en primera. |10-00 
en cercara | 5-30 
Víveres, ferretería jloza 0̂-30 
Mercaderías. .,„„,.. fj 0-50 
iGRO AMtóRIONJ, 
J. A. BANGES Y 
OBISPO 19 Y 21 
f̂ VA ^ ^"^Pales plazas de esta Isla y lSÍ*A? Frf,11^a' -^.«laterra, Alemania Rual¿ tetados Unidos Méjico. Arseatina. Puerto Klco. China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España. Islas Baleares. Canarlaf é Italia vz' 
C- 1233 78-lAb. 
J. BALCELLS Y C O á T 
iS. en Cj. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y Siran letra, í corta y larga vista sobre New York. Londres, París y 30BRE totia8 la3 oaoftiUoa y pueblos de España é islas Baleares 5 Cananas. c ' 
Agentes de la Compañía de Seguros con-a incendios. 
8, O ' K Ü I L L Y , a 
KSQÜINA A M K K C A D E R E S 
d^c'édítS*208 POr el C*ble- 1>acmtan cart"» 
Giran letras sobre Londres. New York 
New Orleans, Milán. Turín R¿ma. Venecil' 
*tí' 1 eiÍken- ^amburgo. París. Havre Nan-tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méiica Veracrua tían Juan de Puerto Klco. et¿ 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Criz'de TeenSi^rüa' ibiSa- Mahün ^ ^ 
sobre Matanzas. Cárdenas Remedios. Santa 
Vla1ra%.C5"barién- «a.gua la G.-ande, Trini-
dad Cieníuegos. Sancti Spíritus Santiago 
do Cuba, Ciego do Avila. Manzanillo pi 
».ar del Kío. Gibara. Puerto Prlncípt y Nue' 
era 
C. 182 isf.ia 
ZALDO Y ( M i ' . 
Hacen pagos por ei cable giran letras A 
coriv* y larga vista y dan carias do crédito 
sobre Ncv lork. t.i.aütina. .New Orleana 
ân Francisco Lonures, i-aris. Muüra 
Larcelona y demás capitales y ciuaados 
¡...portantes de los Lstaaoa Unidos, MeJicu v 
Europa, asi como sobre todos loe pueblos 
España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señorea* p n 
Hollín etc. (Jo., de Nueva York, reciben órl 
denes para la compra y venta da valores ó 
acciones cotizables en )a Bolsa de dicha ciu 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por oablA 
vitas. 
O. 1222 78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
10b, A U H A U IOS, esquiua 
A A M A i í U U U A 
« a c e n pa^os por el cable, facilitaa 
cartas ae crédito y «:iruu letras 
A corta y iar^ra vistn 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vera, 
cruz. Méjico, ban Juan de Puerto Klco, Lojl 
dees. Pans. Burdeos, Lyon, Bayona. Haml 
burgo. Homa Ñapóles. Milán. Génová \í¿r 
sella. Havre. Lelia. Nantos. Saint ÜÚÍIUÍT 
.̂cype. Tolouse. Venecla. Florencia. Tarín ' 
...û nno. etc. así como sobro todas las ca-
pitales y provincias da 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
c- 6-¿ 152-HF 





Teléíon» uúui. 70̂  Cable»; •Ramonarguo-
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Den -̂
sitos de valores, haciéndose cargo del íju 
bro y Remlsi6n de dividendos é intereses-: 
Préstamos y Pignoración de valores y -ru-
tos.— compra y »-enla ae valores p^b,̂ " 
6 industriales — Compra y venta de S í r S 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, ote 
por cuenta agena. — Giros sobre las priiu-"' 
pales plazas y tamlMén sobre los pueblos Je 
Lspaña, Islas Baleares y Canarias — i'u.̂  ,a 
yor Cabits y Caitas de Crédito. 
C Uia • i56.lAb. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana—Majo 12 de 1908. 
B U E f i S E R V I C I O 
A B R I L 
Desde Madrid.—Fiesta 
E n la Unión Ibero Americana. 
(Df "Las Novedades'*) 
L a S&eiedad MIJDáón Pbero-Anieri-
Cienfucg-cs, Cuba, Mayo 11. 
á b 3 8-35 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Carnearte, el dignísimo y experto , 
CoTardante del cañonero "Aileen," i can*' ak-nd^iulo s «npre al vmnph-
buqne qv» tiene su apostadero enin,leIlt•, ;!p ]vr̂  ñ w * r'a;ii W*6 - tia 
e¿te psérto ac:ba de prestar un Vle en áU mi-*m0 se 
buen serv-irio apresar áo á dos gcle-I indf a 0 - . ^ 1 ; ^ ^ a í i e ^ . m í e l e -
tas en flagrante delito de viciación i eomo homenaje a Ks-
de las leyes de sanidad y hallarse en j P a n a - ^ - u n en el iprograma se decía 
aguas jirrisdiccicnales dedicadas á la | v a P i 0 i escr-.-íores y poetas de 
pesca de carev y dimis. E l apresa- I * í » M t e transmarinas que fue 
miento tuvo t n ^ al norte de k f nuevstra.s. que oanaei^ü el «ello 
cayos "Trabuco" y "Guano", don. j de nuestra raza y COD ^ < ^ *V* 
de se encentraban respectivamente I u n ^ t?d«VJ/! l ñ ' ¿ : V ^ A 
las llamadas "Enma Smith" y "Ge- | í " ^ u a W . arfna de ^ mu ni dad de .nte-
neral", tripuladas en conjunto Uttee y aspwwnanea 
unos cuarenta hombres negros en su I 
totalidsd. 
Si no todas, por la imposibilidad 
¡material que pura ello ha habido, 
j fueron nnachas les repúblicas de la 
Lnarocian banaera mg-lesa y pro- TT. » - • „ , i , <•« HI 
„ rwi L I Huspano-AmerK-a que en la tie>.ta •tu-
vieron representación.—doble repre-
sentación polítiea y literaria, pues 
Ja mayorta de los escritores que en 
ella tomaron parte, ejercen cargos 
en laa 'lega-eioues ó consulados de sus 
respectivos paises.—Leyeron versos ó 
trozos de protsa, de los que reproduci-
mos al guiños fragmentos, los señores 
que siguen : 
ü. Víetor Kendóu. ministro pleni-
potenciario del Bauado-r en Plspaña, 
, revelado en esta oea^sión como poeta; 
0n cei1- | 1). Cario. « . de Figueredo, d i p W t i -
¡ oo venezoílano. literato y periodista; 
ceden de Nassau. Traen á bordo 
como veinte embarcaciones menores 
• unas ochocientas libras de con-
chas de carey á má-s de tortugas, 
etcétera. "So les halló carne fresca 
de res y dos lecho-íes vivos. Mo-
mentos antes de ser apresada, lanza-
ron al ag'ua algunos careyes asi co-
mo una larg'a, red que se les enredó 
en el timón y pudo ser cebrada. 
L a "Enma Smith" y "General" 
se hallan ancladas á corta distancia . 
del "Aileen" y vigiladas con cen- ! 
Unelas da vista. E l servicio brillr.n-
te ejecutado por e-l Ccnandante Ca-
rricarte en esís captiu-a, cont?,ndo 
desde que rr.lió y entró en el px̂ &rto 
remc'car'do sus prssas. fué llevado 
á. esbo en selo caterce horas. 
Con tal motivo es objeto de 
los mayores elcgics y íeilkitacicnes 
así como se pide á la autoridad su-
perior sean cailigsdas estas frecuen-
tes viciaciones á las leyes ds sani-
dad y a g i i 5 s jurisdiccicnaLes. De-
scase nn castigo ejemplar para que 
no vuelvan á repetirse tan punibles 
sucesos. 
Pazos. Corresponsal. 
literaria,— \ !> Amado Ñervo, .•iinc'i;*-'- de la If^a-
ción mejÍL-ana •m Madrid; el doctor 
Lis,, vz. eó'i-i . iítí Vent /uria; ¡ J S 
poetas Julio Flores y Gómez Jaime, 
•ojiimbian-s; y C'hoeano y S'elipe Saér 
sene, novelistas le! Perú. F C - M ,lel 
programa, también leyó varWv. eom-
posieioiies D. Caí'os Meauy Santos 
(hoesno leyó la ' Salutaoióri de un 
t-cjptieo" y un s.o.u to inédii • de Ri¡, 
bén 'Jarío y Felipe Sassone, la •'Suá-
vitas". de Vargas Vila. Además ds 
las eompo^iciones citada.s, leA-enm á 
continuación D. Amado Ñervo, su co-
' :1a "Canción del agua." y D. Víc-
tor Rendón una poesía ecuatoriana, 
" K i yaraví", que fué aplaudidísima. 
Gómez Jaime leyó im soneto. " A Es-
paña", y una poesía dedicada á la 
autora de " L a Sirena Negra", doña 
Emilia Pardo Hazán. que se eneontra-
ba entre los oyentes, 
Bl doctor Rízquez leyó un discur-
so en elogio del pintor venezolano Mi-
chele na. y el señor Figueredo una 
carta de mujer y un fragmento de 
novela de Felipe Sassone, 
Ausente el señor Rodríguez San 
Pedro, presidente de la Sooiedtad. y 
por indicación del Secretario D. Je-
sús Pando y Valle, hizo el resumen, 
dando las gracias en nombre de Es-
paña, á los etscritores amecricanos, el 
vice presidente D. Alberto Aguilerí 
He aquí algunas de las poesías 
leídas: 
MARCO ANTIGUO 
L e H a r a 7 u e r í j 
No es solamente la cantidad de alimento que 
uno coma, la que produce peso y fuerza — es 
preciso que el alimento sea diferido y asimi-
lado propiamente. Para tal fin la Emulsión 
de Angier es una gran ayuda. Conserva en condi-
ción sana y normal los órganos digestivos y pro-
mueve la asimilack'n y la absorción del alimento. 
Como un reconstituyente en todos los casos de de-
bilidad da los pulmones, del estómago ó de los in-
testinos, ó después de cual quiera enfermedad grave, 
la Emulsión de Angier no tiene igual. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o de u n a M a e s t r a d e E s c u e l a 
Muy Sres. míos: — He tomado la Emulsión de Angier por algunos años y la con-
sidero como una ayuda de muchísimo valor para personas de salud quebrantada. En mi 
carácter de maestra de una grande esencia, frecuentemente tengo la oportunidad de 
recomendar esta preparación y siempre resultados muy buenos han seguido en los que la 
han adoptado. 
Agradable de lomar. De venta en todas las farmacias, 




w. C A L I X T O 
• itáM en íieüLHíii.-p. 
X coronas do oru. . 
San José. 
DR. FRANCISCO J . BE 
ü.aieimeaiuie£i del Corsas j,' 
t»a de 12 4 2.—Díiw í«Su liCn*--^> 
Trocadaro 14.—Xeiéfouo "u í 
C, 1498 ' 7̂ 1 
D r . J o s é T l f f e d o B e r n ^ 
ABOGADO •l,AAdi 
Catedrático de la Escuela de n 
Belascoaln núm, 30, altos, IIA - í^rou 
7042 < i 12 uo 
26 8 - ^ 
D R . J U A N P A B L O G A R r r S 
Kspecialista en las vías uriBa^1^ 
Gonaulta» L.ua 15 K\% \ > r,*s 
C. 1501 ». , 
DISPEÍISARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las ¿luías generosas y 
«aritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con- j 
densada, el arroz y el azúcar que les; 
distribuimos diariamente. Suplicamos I 
á las personas buenas remitan al dis-. 
pensarlo, Habana 58, esos artículos: 
que hacen mucha falta para i)i3e mu-j 
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagara y las tier-
HÍsimas criaturitas las bendieirán, 
Dr. M. Delfín. 
P A R T I D O S J P O L I T Í C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por telégrafo) 
Bañes, Mayo 11, 
6. las 4 y 30 p, m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana,. 
Ayer celebróse un expléudido mitin | 
en Mayan. Por la noche dióse ua 
banquete en la sociedad Unión Club, 
tomando asiento en la mesa cuarenta í 
y dos comensales. Hicieron uso de la 
palabra la señora Leouor Delgado 
viuda de Rivas, el teniente coronel ¡ 
Ousa Ferrara y José Miguel. 
Por la mañana saJimOs en un vapor | 
expreso. L a despedida fué entusiasta. 
A la una y media de la tarde llega^ 
mos á este rico pueblo. E l recibimien-
to fué tan entusiasta cerno en les an-
teriores pueblos recorridos. E l pue-
blo en masa hallábase en las calles. E n 
manifestación desfilaron sobre cua-
trocientos jinetes. 
E l general Gómez y les doctores 
Junco y Raig, Gcmandante Santini y 
yo. almcrzamos en la casa del repu-
tado doctor EogeMo Rcbaina, sirvién-
dese un. excelente ' 'menú". 
Ahora comienza, el mitán. 
Oscar Pumariega. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Coitvíté. del harria de Snnib A v q d 
De' orden del ?pñor prii)ií?r Vice-
>!>rps¡dent;\ en funciones do Presiden-
té, se cita por asíe medio cá los afilia-
dos de este Comité, para la reunión 
ordinaria de me.s nue tendrá lugar á 
has -x-bo de la noehe. en el local de 
la Secretaría, Progreso y Villegas, le-
tra B.. y en la que se tratarán los 
particulares que aparecen en la si-
guiente 
Orden del éKa: 
Lectura y discusión del acta ante-
ííor; 
íri. comiinicaeioñes y móeiones. j 
bifonnes de Comisiones. 
"Balance del raes do Abril. 
Elección del cargo de Presidente é 
igualmente de los que pudieran re- j 
sultar vacantes "por la elección det"! 
primero. 
Asuntos generales. 
E l Secretario, 
Migmi GuaJba G. 
Eí>te es el marco anticuo que murió relegado • 
en el rincón «oscuro de alguna tiWia sala, 
de aiquellas del buen tiemlpo de España j está laibrado 
y un penetrante aroma de su madera eshala. 
Un artífice heroico lo exornó con la gala 
de su ingenio: y pareee que esíuvie^o oneantado: 
que no en vano el buen tiempo lo rozó con el ala 
y le dejó la efigie de un noble antepasado, 
Y en este mareo propio de haber sido la astilla 
que cla^tS en una orilla desatentada quilla, . 
después 4e haber viajado contra, el viento* y la suerte; 
en este maroo lleno do areaioa gentileza, 
tu retrato se asoma, como si tu cabeza 
se estuviese escapando del arcón de la'Muerte.. . 
Jos¿ S. Chocano. 
L A MUSA N U E V A 
Iv; la enüperatriz del hi;io. es la elegante francesa, 
la do regios atavíos, ,1a do tallo escultural; , 
la que viste ricos tules orno viste una priTOftsa 
do los bellos cuentos árabes del Oaltfa de JagdaJ. 
es la gran fascinadora, cuyo amor vale, nn tpsoro, 
eofo el cuello de alabastro donde enrosca un gran ooüar 
de orientales perlas blancas de finos broehes de oro 
como aquoilas blancas perlas do] .duque de Butinghíim 
Rs la reina del caprieho-. la gue luco aurin-os trajes, 
rara.s pieles, lindas plumas de la mlu de raí quetzal, 
la que vive envuelta em ondas de perfumes y de encajes, 
la de suaves rizos rubios como chorros de champagne. 
L A V I E J A MUSA 
Española de ojos negros, con mirada qu«o so aguza 
'̂ que hiere como la hoja datmwquina de un puñal, 
con el akna soñadora de una virgen andaluza 
que on un bíeso da la vida por fm amor sien vacilar. 
Es la virgen de albo rostro y do va»porosos tules 
con el corazón más suave que las alas de un queru'b, 
la que sueña on unos ojos muy azules, tan azules 
eÓmtb el fondo íie su alma, coiuo el mar cuando está azul, 
L a que sufro, la que llora, la que es dulce, tierna y suave, 
:a que divo sus congojas á una estrella, á una flor, 
la que ríe como un niño, la que canta, como un ave, 
la que es todo sentimiento, la que es todo corazón. 
Carlos Mhony. 
ONDAS V I V A S 
Al partir los discípulos en la barca viajera, 
contemplaron la playa con un vago temor; 
y Jesús apa eróle, desde la alta ribera 
los miraba alojarse con sonrisa de amor. 
Yo seré con vosotros hacia el 'alba primera 
habían dicho los labios del sereno pastor; 
y pensaban los rústicos: "'Xi soñarlo skpiierp ; 
si no existe otra barca, /,cómo viene el Señor?" 
Mas cuando ellos perdiéronse tras el límite vag . 
dejó Cristo la orilla y avan zó por el lago, 
sin mojar su sandalia, de lo ignoto * través 
Halló firmes las combes del cristal ondulante 
y sembrando fulgores, como emblema triunfante 
sobre el' VÍA o dia.inaole caminaron sus pies, 
Alfredo Gómrz Jaime, 
MI M A D R E 
¡ Ah. pobre madre mía idolatrada! 
Yo te juré vivir nriontras vivieras; 
y aunqu - bien sé que sin cesar me escoras, 
tú no quieres que acorte la ornada. 
Porque tú estás en mí reconcentrada, 
como si el todo de mi vida fueras. 
¡Madre—to juré yo—mientras no mueras, 
esta existMU'ia atroz, será sagrada! 
Y come tú no has muerto (aunque á la f 
dicen que ¿e llevé), porque te siento 
junto á mí. más querida y cariños-a. 
no sé si al exhalar mi úlHroo aliento, 
hoy, por mi voluntad, madr? piadosa, 
será ó no quebrantar mi juramento. 
s m O P E R A C I O N 
O X J J F L . A . I 3 J S X - . o ^ n x r o ^ s n 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
y d e 3 C o n s u l t a s d e 11 á 1 
C, 1B79 
á 5 . 
26-lMy. 
Precioso remedio ea las enfermedades del estomago. 
BDR maravillosos efectos soa conocido) en toda la Isla desde haoe más devélate años. Afi-
lares de enfermos curados respondan da sus baeai? propiedadss. Todos ios módico i la reca-
ní iendan. ' 
i R , O X J S S E - A . X T 
E l idea l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a frasco l leva un folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
26-lMy. C, 138£ 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
ciase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que dan'm informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
D K . J U A X M O L I N E T 
Enfermedades peculiares de la mujer, Ge-
nito Urinarias y Venéreo Slflllticas en ambos 
sexos. Cirujta en erencral. 
Conullas de 1 á « p, m. Lamparilla 40, al-
tos. 
r.98» 2«-21Ab 
POIG Y BÜSTÁMANTÉ 
ABOGADOS 
f an Ignacio 46, pral. 
C, 1524 Tel. 839, de 14 1. 2e-lMy. 
DR. J0S2 á R T ü R O FI GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Frimer 
dentista de las Asoclanciuncs de Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 13 á, 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 31S7. Habana. 
C. 1492 2«-lMv. 
MANÜEL k i u M m m 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Empresa D ia r io tíe 
la AiaHna, y Abol ido y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29. altos. 
A. 
D r . P a l a c i o . 
JSníermedadas de 8«A«ras.—VUÜ Urina-
ria#.—Orujla en seaeral.—Consultas ae 12 
fc 2.—î ui Lázaro 218.—'i'aléíono i'¿4¿.— 
C. 1B08 JG-lMy. 
D r . P a n t a l e ó n J . WK 
• Tratamiento «ugesuvo üapnóiit- U 
coiiolismo. Neurastenia, üisterlsiiih ^ 4». 
dan ¡Até ctíermediaes nervíosaa ^ U 
de 12 & 2; martes, jueves f sábadeis: a ^ t ü 
Teléfono 1613. " C41«(i 2̂  
C- 1521 - — - J ^ 
DB 2 4 3. ES LA HORA DE CONsu^TTr^ 
ciallsta en 
intestinô . ^ 
.Mélico homeópata 
medades del estomago é 
pía 57. 
6948 
D r . K . O h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis 
medades venéreas. —Curación ránifia "̂ «N 
saltas de 12 á, 3. — Teléfono 854 
MuiliO Ai U î. u ; anos i ' 
C. 1496 26 ^ 
Ú r . C k E . F l i i i i v i 
Amistad nx'imero 94. — Teléfot 
C. 1497 Consuiuts dfc 1 
n̂o líos. 
D r . R . C U I 
Oculista del Centro da Dependientes v 
Consultas de 12 á 2 'ÜÜnica) la ins-:il9*f, 
cíón al mes.—ParticalarM de ^ ^ ± ^ 
Eepeoiailsta en 
Y VENfíREo 1 
Cura ripid» y radic&i. i¿i ©mer^ . t continuar en nus ucupacioiisí. dur^». :! trataiuitnto. "»"Aaií «j 
La blenorragia se cura en 13 días *J proüKumutíiitod propios y especiales ' Do Ü & 2. Enfermeuadeü mujer, de 2 a «. 
C 1576 26-lMy 
Dr. Ejirique Sarmiento. 
Medicina ponera.. Consulta especial J 
enfermcda,aefi úei ••jarato uigecitivo L*? 
matf-o, intestinos, Hígado, etc etc vt 
urhiarla. Fisioterapia. O'Reilly «7 aitón ^ 
•insultas de 1 á 4 tarde y d* ^ á 1 0 ^ . 
^. íbZV 2S-lMy. 
Dr. A B R 4 H A M PEiLSZ M O o l 
ISJúiJLCO CIKLUANü C'.;cJr.itlco pov opotúciOn 
*• ia Escuela de Med'c¡»i. 
h'-ras de connui^; de S 4 i».—idéfono 
C- 26-lMf" 
D R . C L A U D I O " K O R T U Í T 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de seño, 
ras. Consultas, do 12 á 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
65Sü OAb 
D H ADOLFO % B E BÜSTABMTE 
Kx-Intcrno del Hopital International da París. 
Knformedades de la PIEL y de la SlXtiKH 
Cotiswtád de 12 a 2, — RATO 17. 
6633 26-lMy 
D r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
Clrujono 4el Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
l á 8, P)rapedrado 5?, Teléfono 296, 
C, 1681 á8-lMy 
S i » a n c i o J i e l l o y A r a n g o 
ABOOAOO. H A B A N A 55 
TKLKÍMIVO 703 
C. 162J 26-lMy, 
D I L G O N Z A L O A E O S T E G U I 
. ,ÍJC*J 4B la Caá» tm 
BcacAceasef» y MatermldaO. 
¿¿syecialista en las «nlersaedade» <*« loo 
aillos, médicas y quirargicM, 






PARTIDO L I B E R A L 
Comité dsl barrio de Ghiadalupe 
e l 
Patente alemán para colorear el cabe-
111o con sólo peinarse, sin manchar el cuero 
cabelludo. Limpio. Inofensivo y que dura 
varios años. A este peine le fué otor<rada 
medalla de oro en la Exposición Higiénica 
BrÓX-imO :í POm-ftnzar C-l ¡«riodo elec- ¡ de Viena. por su excelencia y absoluta segu-
t^ral y. para tmbajar poí id triimfo ridad á la salud, y como éste es el único 
de miestnos eaaidHatos, Geiueral José rnodo PrActico de teftir e]1 cf ben° b^ba-
lia. por rcmslRiilente. revolucionado el méto-
do antiguo que antes se empleaba. Para 
más informen, dlrtjanfle á L. Moerk, Impor-
tador. 270 West 131 St.. Kew York. 
F E R N A N D O M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete & la casa Agruiar 
número 3S. Teléfono 419. 
7218 26-12My 
Femaoáo Sánchez ie Fnenícs 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete A Agular número 
;!8. Teléfono 419. 
7217 26-12My 
Doctor Kafael Nogueíra 
Ex-interno de Cirujía, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
Do 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
S. B A l í B O E T A S C H E I D N A G K L 
ABOGADO. Kx-Jaez de Primera IntancU. 
í'e dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantlléa y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras, Meroaderes nú-
mero 2, 
5929 2«-21Ab 
Dr. üilGOLAS O. de 
CIEUJANO 
{•'tjne.rnüsta en enternifedadeg de seeoros, al-
:V}í» tm gemnl j partee. Ceasultas áa 12 i 
Empadrado 52. Telétote 40«. 
C. 1490 26-lMr. 
D R T H E R N A N D Í S E & ü l 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Bafermedade* del peche 
BKU.\()LIOS V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, do Garganta. Naris 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, ¡os lunes, miércoles y 
viernes á. las 8 de la mañana. 
C. 1499 26-Mlv 
DR. GAL VEZ G U I L L E S 
Especialista en slñlis, hernias. Impoton-
cia y esterilidad.—Habana número 48, 
C, 1581 26-lMy. 
DR. JÜAN JESOSYALDSS 
«spourfli'í:. Ciraiano Dentdsta 
C, 1516 
Oa 8 & 10 jr de 
12 & t. 
SALJANO 
26-lMy, 
CDEACIONfle TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaclonea realiza-
das iéase " L A Nueva Ciencia.", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C- 1S26 26-lMy, 
J E S U S R O M E l T 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
C, 153 9 26-lMy 
m m m i é m u 
tteriiiedádea dei ceroc o y ce les ucrvioa 
Consultas en Beiaacoain IUÓ1,-, {/Jóxlinó 
á Rema. at iz a 2,—Tieldlonu !á3Si 
S K m 0RIN£S | 
.-o-oi-iutorto ürológî i» iiel i>v. ViiU./>o.4 
(Fand««lo ea iS88> 
Un análisis completo, microscópico 
y Químico, DOS PESOS. 
{'«> npwMeia 117 usure/íluraKa ;•'í'enimlr Rey 
C, 1515 2ü-lMy. 
D L M E Í P B P E E B O M f l 
Vi£3 ur'niu-.as, TTJstrficáez la orina 
néreo. SUUÍOÍ bidrô feie. Teh'ifuuo 287. Ot 
12 & 3, JesCs icaria numero 33. 
C. i 494 26-lMy, 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
UISDiCO-Clja t J AJV u 
Especialista en las enferxaodiiatís del ««« 
tómago, hígado, bazo é inteátiuue. 
Consultas de 1 ¿ 4. en su domicilio, SanU 
Clara 25, altos. 
Gratis parí;, ios pobres los martes y jueveí 
de J 2 á 1, 
C. 1509 26-lMy_< 
Mayo Barcia y Santíap, notario piilifc 
Pelayo Sarcia y Orestes Ferrara; MM 
Habana 72, Teléfono 3l5fc 
De 8 4 11 a, m, y de 1 4 5 p. m, , 
C, 1518 36-lMy J 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO \ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléf»-. 
no 529, — Domicilio: Ancha del Norte 2»" 
Teléfono 1.374 ' 
C, 1527 'e-iMy-^j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de i . i>¿< utao 
ce Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & S, 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1507 26-lMy. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médieo-Ctrujano-Deatista 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 61 4 Aguiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
aplicado científicamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a t 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T E l P E L S j "T™*5" 
C. 1522 26-lMy. 








DR. F. JOSTINláN! CSMON 
A¿é<lio«-Uiruj»üü-i-jeaauta 
SALUD 41 Jtíei(4U¿NA A UfiAZiTAD. 
C. 1614 26-lMy. 
D E . GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas dianas de 1 4 8-
Kan Nlcol48 núm. & Teléfono iia»-
C. 1498 26-lMy-^ 
C O S M E D E L A T O R R í E N T E 
AÜÜÜAiJÜi 
Kan Ignacio 60 de 1 4 ¿. Teléfono 11 
C. 1616 28-1 M>' 
X > O I D 
CIRUJANO DldiNliarA 
^[iglIe] Gómez y, para Alcalde al Oo-
roneíl Orem-io XínLaree, â sí como para 
los denii/Ls cargos: avisa por este 
medio á los afiliados a este Comité, pa-
ra que coTDeurran á la Junta G-enenaí 
qne se celebratá el próximo raartcs. 
rlí.i 12 á ITs ocho de lia noch1©. eoi la 
rvasa Reina 52, rogando la más pnn-
tnrail asisten.-ia. 
Habana. Mayo 10 de 1908. 
Ldo. Miguel F . Viondí. 
Presidente, 
Mariano 0, Lastra. 
Secre'uarij. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO, Suero antimor-
fínlco (cura la morfinomanlaK Se preparan 
y venden en el Laboratorio BacterolAylco de 
a Médico Quirúrg'ioa. Prado 105, j la Crónloí 
| C. 1472 
D r . J . C á e l o s F e r o a o i í e a 
OCIJLdSTi 
• .«nxiiltns en Prado JUO. 
Al lado del OIAKIO DE LA MARINA 
C 1512 26-lMy. 
nrrnaaR xftm. 3S, eatTMaeisi 
C. 1491 26-lMy. 
Dr. Alanuel Del t in . 
Médico de MAOB 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 6. Aguacate. — Teléfono 910. 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . fc> o s » ex c x s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C 1503 26-lMy 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kiifernie<lade8 «leí Estómago 
é intestinos exclusivnniente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
taicmacal., jirocedimlento que- emplea ti pro-
j t6¿or Hayem del klospitai de üau Antun'o 
de París, y por el análisis de la orina, stn-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 5 de la tardft. —Lamoa-
rilla. 74, titos. — Teléíono 874. 
C 1505 26-lMy 
D r . J . R a f a e l B n e n o 
-MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado: consultas de 1 á 3, Lu-
nes, Miércolea y Viernes. 
Galiann i't.altos.—Teléfono 0193. Consul-
tap de 1 \l 4̂  Marte», Jueves f Stbado. 
6797 26-5M> 
G L B N I O A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
¡ .Montada 4 la altura de sus similares que 
! existen en los países más *deiantados y tra-
| bajos garantizados con los materiales de 
¡ los reputados fabricantes S. S. Whlto Den-
i tal é Ingleses Jesson. 
i'reiiua de los Trabajoa 
Aplicación de cauterios $ o.20 
Una extracción o.50 
Una id. sin dolor o.76 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana «,1.50 
Un diente espiga „ ."í.OC 
Orificaciones deade $1.5Ü á 8.(. J 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezav. . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . .. 8,00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puente? en Oro 4 raartn de ?4.2-l por 
Esta casa cuenta, con aparatos pava ffec-
tuar los trabajos dt- no.'he d la períceción-
Avlso 4 loa forasteros que so txn.:murán sus 
trabajos en 2 4 hora». Consultas de 8 4 
de 12 ^ 3 y de 6 y ra«dla 4 fc y media. 
C, 1528 26-1M:.. 
D r . F r a u d s c o B . H é c t o r : 
MEDICO-CIRUJANO Consultas de 4 á 5. — Oficios o?-, '̂cV 5802 ^26-16*0 .̂ | 
J Ü ^ V É R D U G Ü j 
iiédiuo «cirujano ue la i; acuitad of ' rstd-
Especiaileti on eníermedacies del es [(, 
mago * miostinús. aisgúu el I»''00^01^"^' 
de los nroieuores doctaros Hayem >' ,YTtrlo* j 
de París por ai análisi» del . U U J KfTl I 
CONSULTAS Dií 14 3. iMy. 
C, 1617 j-
D r . J u a n Estanis lao Valde» 
CIRUJANO-DLNTIST A 
Aguila 78, esquina á iaa Safaíli <.¡ 
C, 1506 -\ 
DOCTOR BEHOGÜBS 
Consultas y elección de lentes, de l 
s<».9A AGUILA 96, "— Telefono 1743 5392 





Ci'.-at-ionf» rápiüas 8Hetaa« 
simo». 
Jvtft*- «InrCa 81. 
C. 1495 
53-1A»: 
D I A R I O D E L A MARUCA.—Edfcion fe Ta •nmfanv.—'ttitxo 12 1508* 
LA NOTA DEL DIA 
D ^ l Licenciado. Occidente; 
Oriente, del O-eneral; 
fuerzas ieniale?. De modo 
que este negocio saldrá, 
si de una $3$t£ empatado, 
de la otra pata, y en pa.z. 
P«ra que no haya cuestiones 
lo m á s pmdente será 
que José Miguel y Zayas. 
mano á mano y faz á faz 
jueguen ad tute arrastrad.» 
la president-ia. E l que más 
arrastre presi, el que menos 
Tk-epresi. . .y á clrupar, 
que entre des que bien se quieren 
no puede haber noveded 
por vetes, cuando las botas 
pueden poníase á la -par. 
í^as quince mil credenciales 
ee reparten al igual, 
y si es preciso se aumentan 
¡tres, cuatro, cinco m i l más 
ébri cargo á lo que sobT;;:v 
del Tesoro, que ya está 
en decúbito supino, 
con una horida moutal 
en las agallas, de tantos 
.ialones como le dan. 
lia t ropa menuda al pote, 
3a gorda 'á correr det rás 
de los 'altos puestos, donde 
se vive sin t r aba ja r . . . . 
sirviendo á la Paitria amada.. . 
con la mayor lea l tad . . . 
(Uio estómago agradecido... 
da vivas âl General 
á Magoon y al Licenciado 
si es preciso: ¡claro es tá! 
C. 
PARA LOS MARINOS 
DELA NAUTILOS', 
f Recaudado por la Comisión de De-
peadieutes). 
La mayor patre de los remedios que 
alivian la tos, lo hacen á costa del es-
tómago. La Emulsión de Angier po-
sitivamente hace bien al estómago y 
á todo el sistema y nunca deja de cu-
rar la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
cos es una segura garant ía por su efi-
eácia y un fortísimo argumento para 
inducirle á usted á usarla. 
DependietUes 1-a fábrica c/c 
de " H . Cptnann." 
Genaro Velasco 
Sfodeoto Sánchez 
Crist óbal Sánchez 
Juaii Cañedo . . 
Joaquín Rodríguez 
;'-h¡ar:io Barcel 
E duai'do Gibrián 
Emilio Rodríguez , 





Prudencio Menéndez. . . . 




p Bicallo. 4 
;lk) Calleja . . 
¡iuin Alvarez 
José Díaz , 











Juan Tari o 



















































T.os soldados católicos del 
Campamento de Columbia. 
Con ías Bigüienteg palabras recibió 
el domingo en su morada el señor 
Cónsul de Portugal. Mr. Leslie Pantin. 
á un grupo muy numeroso de soldados 
;¡mcricanos. que acababan de rezar el 
rosario en la capilla de los carmelitas, 
en el Vedado: 
"•E&fcqy vcrd'aderamente eonmovidí-
siino \riefa(Jobs aquí, y de corazón os 
doy la bit-mvenida. 
"101 c-sp.'ctáculo que habéis dado es-
ta tarde en la éapiltó de los carmelitas, 
será, estoy seguro de ello, recordado 
Bjémpre por vosotros como ejemplo 
édífioante de por qué los Estados 1'ni-
dos es una gran nación. Porque los 
hombres que pueden demostrar tal es-
píritu y devoción oomo el que habéis 
demostrado hacQ un momento, han de 
inspirar respeto y admiración hacia la 
bandera bajo la cual sirven. 
"Las palabras algunas veces enga-
ñab á este respecto; pero los hechos son 
siempre eficaces para demostrar lo que 
puede esperarse de hombres que saben 
cumplir con su deber. 
" M e siento orgullaso. puedo asegu-
rároslo, al daros las gracias por la 
oportunidad que han tenido mis hijos 
de presenciar un espectáculo, que, se-
guramente, quedará grabado en sus jó-
venes corazones como uno de los re-
cuerdos más agradables de su n iñez . " 
Inspiró estas palabras un acto 
que con justicia califica Mr. Pantin de 
edificante. 
En la capilla de los Carmelitas tuvo 
lugar la fiesta. Situáronse los soldados 
americanos en bancos que ocupaban to-
do el centro de la espaciosa nave.^ Ha-
bían todos comulga do * por la mañana, 
y era esta fiesta de la tarde el cumpli-
miento de un día dedicado á la Virgen 
en este mes que la Iglesia le consagra 
para ofrecerle flores y preces. Entona-
ron con mucha afinación cánticos, efi-
cazmente dirigidos por el capellán mi-
Idtar Rvdo. George S. Waming. A la 
terminación del Rosario, dingió desde 
el presbiterio la palabra el C a p d l á n ; 
haciendo una plática elocuente y tier-
na que fué escunhada con recogimiento 
y agrado, ofreciéndoles á continuación 
"en nombre do los P. P. Carmelitas, 
aqueJla capilla para la celebración de 
todas sus fiestas religiosas. 
F u é á la terminación de esta simpá-
tica fiesta cuando Mr. Pantin los ob-
sequió en su hermosa casa con un es-
pléndido " lunch . " galantemente servi-
do por su digna esposa y algunos de sus 
familiares. 
Se pasó en el ja rd ín un rato muy 
ngradable, amenizado por un sexteto 
compuesto de soldados. Fiesta de espí-
ritus sanos, jóvenes y creyentes, satis-
fernhos de sus deberes cumplidos. 
La única nota amarga la experimen-
tó el cronista en su afán de hacer 
comparaciones. 
Dependientes de la fábrica de taba-
cos de "Punch ." 
J. A. . . 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda ;'«• las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
•"••"» Worth St.. N 1 •»" York, manda gra-
•s el libro número 12 que trata de es-
• á cualquier mujer que lo solicite, 
^a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
Angel González. . 
Mariano Puerta./ . . 
Francisco Alvarez. . 
Ricardo Alvarez. . . 
Manuel Martínez. . 
Nicanor Alvarez. . . 
Emilio Llano. . . . 
José Alvarez. . . . 
Jesús Pivicaln. . . 
Rosendo Pérez . . . 
Hipólito Díaz . . . 
José García 
Jium Pérez. . . . 
Luis Rodríguez. . . 
Manuel Pérez. . . 
M. B. . . 
Víctor Pérez. . . . 
José García 
David Fernández. . 
Tomás Martínez. . 
Manuel Lorenzo. . 
-Julio González. . . . 
Juan Cobiella. . . 
Fructuoso Cobiella. 
Manuel González. . 
Manuel Fernández." . 
José Rodríguez. . . 
Pablo Delgado. . . . 
[indálecio Cuervo. . . 
"Pancho". . . . 
" H " 
Alejandro Rodríguez. 
José María Bel t rán. 
Jesús Pico. . . . 
Ceferino Sánchez. 
Ramón Rodríguez. 







































Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 12, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantas, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
i/jancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
EL PETROLEO NO ES 
UN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, io que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
mi'able y que no puede por JO tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
ruiKiamental de toda sjfitancia y 'imen-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el rstómago, volviéndose parto de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nut r i r y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el es tómago; y 
de todas las emulsiones conocidas/ la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demárS ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contien-3 sustancias 
que i rr i ten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é iudispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia v otras afecciones si-
milares. 
L O S S U C E S O S 
DQBÍLE ORIMF.X 
Anoche, encontrándose en la Calza-
da de la Reina esquina á Lealtad, la 
blanca Sofía Richard, de 20 años de 
edad, .y vecina del número 90 de la 
I primera de las citadas calles, fué 
i agredida por el pardo Felipe Rueda 
! Rueda, quien con un cuchillo de pun-
ta le causó una herida en4 la región 
supra escapular derecha, quedándose 
íncrustrada la ipunta del cuchillo en 
la columna vertebral, donde se par-
lió. 
E l agresor, al ver caer á su víc-
tima emprendió la fuga tratando de 
.oeuetrar en la casa número 118 de 
'•á Calzada de la Reina, pero allí 
j le cerraron la puerta, por lo que en-
tonces se dirigió al número 122. re-
jesidencia de don Miguel Abren, don-
ide subiendo á k azotea sie arrojó á 
la vía pública, quedando privado 
del sentido. 
A las voces de auxilio dadas por 
'a lesionada acudió el paisano José 
iMartínez. quien la recogió, lleván-
dola al Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, donde los doctores 
J iménez Ansley y Carrera, le pres-
taron los primeros auxilios de la 
ciencia médica, extrayéndola la pun-
ta del cuchillo, que como ya dijimos 
quedó inscrutrada en la columna 
•v.erbebral. 
E l victimario fué recogido por 
el policía 1030. conduciéndole al 
propio Centro de Socorro, siendo 
asistido de una pequeña herida en 
el dedo meñiquede la mano derecha, 
v de fenómenos de conmoción cere-
bral y medular de pronóstico grave, 
A l tener conocimiento de. este su-
ceso el Juez de Guardia, licenciado 
señor Cervantes, se constituyó en di 
lugar de la ocurrencia acompañado 
del escribano señor Brito» y oficial 
señor Puig, haciéndose cargo del 
atestado que había levantado la po-
licía. 
Según informes, la Richard y 
Rueda hacían seis años vivían en 
concubinato, encontrándose en la 
actualidad separados, por lo que al 
tratar él de reanudar las relaciones 
y negarse ella, l-a hirió nn venganza. 
Rueda, después de declarar fué 
rémit ido á la enfermería de la cár-
cel en clase de detenido, y la Ri -
chard pasó á su domicilio. 
En el Centro de Socorros, se per-
sonaron, adem'ás del señor Juez de 
Guardia, el Capitán de la Sexta Es-
tación señor Ravena y el teniente 
';eñor Martorell . 
ROBO TMPORTA.XTE 
Los agentes de la Policía Secreta 
Sres. Mart ínez y Caballero,- detuvie-
ron ayer tarde al moreno Raimun-
do Reigada. criado de mano de la 
casa Aanóstad 34, domicilio de don 
-fosé López Hernández, por estar 
•acusado del hurto de una cajita con 
prendas de oro y brillantes por va-
'lor de miás de dos mil pesos. 
A l ser detenido el moreno Reiga-
da, se le ocupó dentro de la boca 
varias de las prendas hurtadas. 
Las prendas de mayor valor no 
lian sido recuperadas por haber si-
do vendidas por el ladrón. 
E l detenido ingresó en el vivac 
a disposición del juzgado de instruc-
ción del Centro. 
PRiOOESAIMIENTO 
El juez de instrucción del Este, 
licenciado Aróstegui . ha procesado 
ayer al vigilante de policía Santiago 
Gómez Mart ín , por aparecer respon-
sable de la muerte de la meretriz 
Zoila V'aldé.s (a) "Palat ino," vecina 
de San Isidro número 45. 
Gómez ingresó en la Cárcel con 
exclusión de fianza. 
H E R I D A A U N SBRBXO 
E l detenido José Díaz Garay, ha 
sido procesado por el juez de ins-
trucción del Es\e. por el delito de 
atentado, exigiéndole 400 pesos de 
fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
El hecho porque ha sido procesa-
do es el de haber herido en la cara 
al sereno Leopoldo Cendón. estando 
éste de servicio. 
Díaz Garay ingresó en la Cárcel. 
ROBO DE DINERO 
A l regresar á su habitación en la 
casa Amistad 15. la blanca Micaela 
Guerra, encontró que le líalbían frac-
turado un baúl , roib'ándole 50 pesos 
plata, un centén y 150 pesos en bi-
lletes del Banco de España. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
PREVA.KIC.'AiOÍQX 
Mr. J. H . Howell, vecino de Cam-
panario 27. se querelló contra el 
vigilante de policía 077 Francisco 
Suárez Rodríguez, de no haberle 
prestado auxilio para detener á un 
individuo blanco y otro moreno que 
estaban en reyerta en la calle de las 
Virtudes esquina á Aguila, hacien-
Ido el último de ellos uso de un cu-
chillo. 
Howell manifestó que también lla-
mó á otro policía y que tampoco le 
prestó auxilio. 
f , v u i i u . » . ^ a u n . - ) 
L I C O R d e B R E A d e l P r , C O N Z A L 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W t T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
1 C . 1525 2C-lMfÍ 
Por los teatros.— 
En el Nacional se estrenan estfi 
noche las ipelí^ulaí? tituladas La suer-
te de un jornalero y Utilidad de 
una barba, ambas recibidas la sema-
na pasada de la famosa casa de Pa-
thé. 
También se exliibirá. á petición de 
gran número de familias E l contra-
m aestre inre n-diario. 
En los intermedios, bailes por las 
aplaudidas hermanas Beraza y Laura 
López. 
Toresky, el gran transformista, pon-
d r á en escena las zarzuelas Apuros 
de un repórter y Suegro modelo. 
Dos grandes éxitos para el notable 
transformista. 
Mañana función de moda. 
E n Payret dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas ci-
nematográficas. 
En los intenuedios tomarán parte 
la trouppe argentina que debutó ano-
che con gran éxito, el tenor Pugolet-
t i , la pareja Requena-Gil, Miss Clarita 
y los tres negritos y el aplaudido 
quinteto cubano. 
Empieza e^ta noche la función en 
el popular Albisu con la popular zar-
zuela La peseta enferma, obra que 
sigue dando buenas entradas. 
La segunda tanda la cubre La fies-
ta de San Antón, zarzuela donde se 
luce la Torrijos. 
Mañana, extraordinaria función á 
beneficiode la Sociedad de Beneficen-
cia Naturales de Cataluña. 
En Martí , donde reina por su gra-
cia y su arte, la sin par Aurelia la 
Sevillanita, la función de esta noche 
consta de cuatro tandas. 
E l programa combinado por los po-
pulares Adot y Argudíu, es variado. 
Se estrenan vistas cinematográficas, 
couplets por la Sevillanita y diálo-
gos por los Negritos de Palatino. 
También habrá nuevos bailes por 
Aurelia y Lola La Serrana y el cuar-
teto que dirige Juan de la Cruz can-
ta rá bonitos puntos, guarachas, bole-
ros y canciones. 
Todo lo que antecede se puede ver 
en Martí por diez centavos que cuesta 
la entrada general y cinco la tertulia. 
En Actualidades hace su debut es-
ta noche el tío Cepa. Trátase de un 
mnñeco más de la célebre compañía 
del gran Juliano, que según se nos d i -
ce, conquistará más simipatías que las 
que tiene el tío Roque. 
E l duetto Les Mary Bruni cantará 
los mejores couplets de su repertorio 
y además se estrena la divertida pelí-
cula titulada Un día en el Asilo. 
Les Mary Bruni t rabajarán al f inal 
de las tandas primera y teírcera. y 
el gran Juliano en la segunda. 
Tres llenos seguros. 
En el teatro Neptimo hace esta 
noche su debut La petite, Dclia, nota-
ble y sim(pática primera bailarina, 
transformista internacional, que vie-
ue precedida de gran renombre. 
La bella Delia hará su debut al 
final de la segunda tanda, tanda que 
será muy favofreeida. 
Respecto al programa combinado 
por la empresa, solo diremos que se 
exhibirán nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas, que la be-
lla Moríta bailará y que el duet-
to Reseda-Perretti, la novedad de 
Neptuno. cantará bonitos couplets. 
E n Alhambra va á primera y se-
gunda hora E l que rompe paga. 
Un estreno. 
Tónioo digestivo.— 
En esta época de lucha por la 
existencia, el trabajo intelectual y físi-
co produce i el agotamiento del siste-
ma nervioso por exceso de funciona-
lismo en el cerebro, debilitando el es-
tómago. Se impone el uso de un tó-
nico-digestivo y el único que. siempre 
tr iunfa es el Elíxir Estomacal de 
Saiz de Carlos. 
COMUNICADOS. 
B e c r e t a r í a 
AVISO 
De orden del señor Presidente se ruegra 
por este medio & los señores socios y espe-
cialmente A, los que forman la Junta Direc-
tiva, tengan la bondad de concurrir maña-
na martes 12, á las 11 a. m., al muelle de 
Caballería, con el objeto de despedir al se-
ñor Presidente de Honor don Rafael Gar-
cía Marqués, quien se embarca para Euro-
pa á atender al restabeclmiento de su que-
brantada salud y gestionar asuntos parti-
culares. 
A dicha hora, en el expresado muelle de 
Caballería estará ó la disposición de los so-
cios el remolcador GEORGIA. 
Habana 11 Mayo de 1908. 
El Secretario. 
A. Machiu. 
C. 1666 lt-ll-ld-12 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
El miércoles, 13 del corriente mes. 
I-de la mañana, y ante el altar de la SAifó 
¡ sima Virgen del Carmen, "se celebrará un 
| misa con plática por el R. P. Florencio, C. D 
; en acción de gracias por el restablecim!- ai 
' del reputado Dr. Guiiérrez Lee. á la ( ual ¡J 
j invita á los fieles. 
í 7203' . lt-l!-lm-12 
w m m . 
P A R A - R A Y O S 
1 tor é íastalítdor OB par*-ra y OS custcnui ms»-| dernc a edificios, polvorines, torraü. panteoM nes y buques. )faranUi<?.udo su Instaiaoi&K y materia:.—Reparaciones ce ius miksmtát, siecdo reconocidos y proiíaüos con el :ii-L=ra-to pa-.ü, mayor garantía. Instalación de ri;n-Jrres elév.trlcoa Cuadros Indicadores, tunos ncústlcos. iíneas teleíónír.as por toda lo Isia. Reparaciones de íoda cías*; de aparatos ael ramo Eléctrico, tíe garar.n7.an todos los bajos.-- Callejón de Espada nrlm. 12. C. 1546 2n-iMy. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
El lojjltíino Tónico Oriental, sin ser ni 
aceite ni pomada, tiene todas las buenas 
cualidades de ambos. Alisa . y perfuma el 
cabello, pero al mismo tiempo le da vigor y 
lo hace crecer por su efecto tónico en las 
raíces. 20 
de L U B I N 
ii 1 ? 
NEW YORK 
Callo 27, Broadway y 5; Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
toramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
lln-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
fítew Tori . 
1306 I&-Í0A. 
D I A 12 DE M A Y O 
Rste im-es está cocisagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Gire ula r está eji las Siervas de 
Sfaría. 
Santos D-ommgio de i a Calzada. Epi-
íankv y Germán, confeisores; Nereo y 
Aqni'leo, márttires; sanitas Electa y 
Domitila, márt i res . 
Sata Epifaniio, obispo y confesor. De 
padres pobres y judíos amció Epifanio, 
eai Ja. provirDoia de •Fearioia; quedó 
huérfano á los diez años, y fué adop-
tado por un judío, llaniiado Tnifooi que 
le enseñó la lengua 'bebrea y lie insti-
tuyó á su muerte por heredero de todla 
su hacienda. Instruido el joven Epifa-
nio por un monje en los preceptos del 
.Ci*istiani¡5imo, recihd'ó con sumo fervor 
e'l saeramento de1] sa.n'to bautismo. To-
dos 'sus bienes ios repar t ió entre ulna 
ihermaína suya y Jos pobres, A La edad 
do diez y siiete años ejutro en un mo-
nasterio y iflllí brilló 'coin rasgos de cla-
ras y excelontes virtudes. 
Por su sarita y ejempl-ar vida fué. 
c(msagT!aido obispo de Cliypre. Eserí-
h\6 mag-nificas obras que fueron 
adim'raie.ió.n de todos. D'ice San Jeró-
nimo, que fué siempre die tanto respe-
to y veneraición, que los mismos beré-J 
jes juzgaban que ser ía grande ágnomi-
péa perseguir á im hombre tan gnaind'e. 
Durante su vida fué tteni-oio por un 
orá'cuilo, después de muerto por su san-
tuiaoo de devoción, y médico y ireme-
diio de salud. 
En resnmen, brillante en santidad, 
cieuda y virtudes, descansó en ei Señor 
el ¡flía 12 de Mfáyo del año 402, Nues-
tro 'Slaintío fué muy cono-cido y fami-
liar de San HiilaHm. 'como asimismo dé 
San Jerónimo qüó admiró y p ropagó 
sus 'adimiraMes esierttos. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solean nes.—En ]Ja Ca/tedral y 
demás igüesias las de -eostumbre. 
Corte de Miaría.—Día 12.—iCorres-
pondie vásitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su liglesia. 
- O 
i a n s ? M e s : 
Me es muy grato comunicarles 
que por el vapor francés L A N A -
V A R R E he recibido ios últimos 
modelos do SOMBREROS para la 
actual estación. Y siendo todos de 
ia más alta novedad, es de utilidad 
para todas las damas elegantes, 
visitar la CASA DE MODAS 
L A P A R I S I E N 
de Pilar Alvarez de Alonso* 
COMPOSTELA 1 U B. 
entre Ácosta v Jesús María. 
SOTA: ílepRíes Caaotíers á 3 pesos 
6570 aJt 8-7 
Peinadora en su casa y a domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 2GAb.-10 
Tren de tostar café LA MEXICANA (Mar-
ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San Ni-
colás 109. Se sirve 1 domicilio. Ordeños: ín 
Nicolás 100. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad en cafó de Puerto 
Rico. El mojor café «me KP toma en la 
Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébelo 
usS;ed. -, 
701 8 26-7My. 
% pan IOÍ Anuncios Francsses son las • 
m i 
18, ru6 de 'a Grénse-SaiñHérs. PARIS ^ 
rato 
: E 3 . I P . x > . 
La u M m S i a 
Viuda Je Plá 
Fal leo ió en New Yrork el t l ia 
ü del corriente. 
¡Su cadáver l legará á esta 
ciada ei miércoles 13 del ac-
tual, en el vapor americano 
" H A V A N A " , será desem-
barcado por el muelle de 
Caballería y trasladado al 
Cementerio eu la mañana 
de ese día, á las 8 a. m. 
El que suscribe, hijo de ia 
fallecida, agradecerá á sus 
amigos le acompañen en el 
acto de su entierro. 
Habana, Mayo 12 de 1908, 
Dr . Juan Miguel Plá . . 
7230 i.12 
r 
»on «1 Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de !a 
(ESTOMATITIS, OENGiVITÍS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGiriS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón do garganta en 
todos ios que abusan do sus cuerdas 
vocales: Oradoras, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación de la boca é irritación 
do la garganta de los Fumadoros • 
Ademas de su acción calmante supe-
rior á la de la Cocainc. de la cusí no 
tiene los inconvenientes, la ST0VAINE 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente 4 combatir las ateccionnos lócalos 
y activar la circulación de la sangre. 
/16, rué 
Ea ¡.a Haüana: Vda de JOSÉ SARRA ó KiJO, 
y en todas Farmacias y Driiitnerin*. 
© A ? 
r*ffo X 3 3 L ^ S C Z i s i f e o l l o » S á l e m e o s ! 
El AGUA SALLÉS progrosioa devuelvo al cabello pardo'ó blanco ? 
a la Barba su color pnmitivó : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada ospecialmontc para los 
matices Woreno y Kegro, es empleada con mucho éxito n.-r las ner-
sonas que t.enen la barba y e{ pelo gn.eso.s. morenos ó negros - I 
üastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. I 
Kl AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y si: eficacia pronta v 
duradera la .mee preferir á todas las Tinfvras V nuevas preparaciones ' 
PARIS - á . S A X J L S S , Perfomlsta-Quimico, 73, m Tarbin 
Digestión Asegurada de Todos los AlimcntoJi 
m O E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
F a r ^ c / a del Br Mia lhe . 8. r u é Favar t , P a r i s 
10 DLAKIG DE LA MAHIHíiV—Edición d e l a m a ñ a n a . — M a y o 12 d e 1 9 0 8 . 
O V E L A S C O R T A S . 
S E A L Q U I L A San Mlgruel 118, sala, ante-
sala, zaguán, comedor, cinco bajos. 4 altos, 
do? patio.-», todo deraá.s servicio, ancha, mu-
cho fondo, la llavf en la misma, su dueño 
Prado 88, aquller $120. 
7215 4-12 
— H o y es d í a de d n ^ l o e n n u e s t r o 
puera$o s e ñ o r ; h a rátoépl» P r i r n a . v e r a y 
< r.-a i i s t e t í l a q u i s i m o s n m c h o ; e r a 
n u e s t r a n i ñ a m i m a d a , r u b i a c o m o 
u n t r i g a l , b l a n c ' a c o m o u u a azu<jena. 
D e es te m o d o p l a t i d a b a c o n m i g o e l 
r o b u s t o g u í a a u e m e I f l evaba p o r l a 
ein^jBiiSd& c u e s t a ' c a l v a n d o a t a j o s y v e -
i !»?uet'c>. camái íC^def l p u e b k » , i m a t a r d i e , 
r i e i n t e y . sobe rb ia , p w f u m a d a c o n l a 
í r a g a n c i a d e l a s m a r g a r i t a s S i l v e s t r e s . 
lOaatfclo l l a g a m o s a l p u e b l o p e q u e -
f i i t o y bdaxioo, c o n s u s casas e s c a l o n a -
d a s en : : i s ñ é r r a • . -b rup ta y p e í í t a s c o s a , 
c o s u ó u n í bawdt td to d e p a l o m a s , l a n o -
c h e c a í a I tMi t a y s o p o r o s a . . . 
— E n t r e m í x s e n este mesi '^in— le d i j e 
«1 g i ü ? ; t o n r a r e m o s a l g o y p o r v u e s -
t r a p a r t e satisfiametis l a c u r i o s i d i a d q u e 
h a b é i s h e c h o n a c e r e n m i e s p í r i t n i . 
—-De b u e n g r a d o , m i s e ñ o r ; s u p o n -
g o q u e q u e r é i s s a b e r a l g o d e l a v i d a 
s enc i l i l a y b u e n a d e P r i m i a v e r a . 
— Y s e r é i s t a n c o m p l a c i e n t e q n e m e 
p e r d ^ n a i r e i s e s t e deseo , p o r o t r a p a r -
t e m u y .ma/tural . 
— A q u í , e n t r e n o s o t r o s , s e ñ o r , n a -
c i ó l a P r i m a v e r a y a q u í t a m b i é n a d o -
rgdia p o r I d í f o s . c o r r i e r e n sus d í a s , sus 
f>0' 09 a ñ o s oe v i d a . 
— i D é e í ' d m e hv.on h c m b i ' e : ¿ P r i m a v e -
r a e r a s u n o m ' b r e de p i l a ? 
— C i e r t a m e n t e s e ñ o r , y os d i r é t a m -
] ' ' , p n r q u o se l l a m i a b a a s í . S u p a d r e , 
H(n h o n n á ^ o l a b r a d o r "díe n u e s t r o p u e -
b l o , t u v o e l p l a c e r d e v e r ¡ l o g r a d l o s sns 
=. e c h o a ñ o s d e s p u é s d e s n i n -
f . ' M U ! d a u n i ó n c o n unta, f u e r t e y r o -
hxiats m o c e í b o n a d e l A'iTloríoí v e e d n o ; 
I v i r a q u e sn d i c h a fuese m-ás c o m p l e -
la e isé'clha d e s u hnert^steica, p r ó x i -
mia á p d l é r s a , se \ i 6 s a l v a d a en l o s 
m á s m o S d í a s d e v e n i r a l m u n d o l a pe -
q ú e ñ i t a o c n e l a d e l a n t o i n e s p e r a d o d e 
l a P r i m a v e r a . A q u e l a ñ o l a s escaTchas 
A l Di rec tor del Dia r lo de U 
MmxiMm, Sr. JX N i c o l á s Rlvero. 
h s b í a n s i d o f r e c n e n t f f i . y s i e l i n v i e r -
n o p é r f i d o y c r u d o n o p a s a r a , y a h u -
b i e r a n q u e d a d o m u c h a s f a m i l i a s s i n 
p a n ; p o r í o r f c u n a l l e g ó á t i e m p o l a p r o -
v e d o r a d"" l u z y d e v e r d o r y t o d o s p e n -
s a m o s , a í r a l o u s t e d q u e l a ( n i ñ a de 
o j o s a z u l e s h a b í a s i d o l a p o r t a d o r a de 
t a n h é r m o s a n u e v a . 
E l t í o P a c o r r o n o d n d ó u n m o m e n -
t o e n e l n o m b r e que á s u h i j a d e b í a 
d a r l e y c o n t r a l a s r e c o n v e n c i o n e s d e l 
s e ñ o r c u r a q n e e r a i n t r a n s i g e n t e c o m o 
p o c o s , l a n i ñ a se M a m ó P r i m a v e r a y 
s a l i ó de l a p i l a s o n r i é n d o n o s á t o d o s 
q n e a p l a u d í a m o s l l e n o s d e c o n t e n t o . 
M e p a r e c e e s t a r l a v i e n d o — d i j o e l 
z a g a l l i m p i a n d o c o n e l d o r s o d e s u 
m a n o urna l á g r i m a e n r e d a d l a e n t r e 
b r i z n a d e s u espeso b i g o t e ; — e r a i 
l o r a d i t a y f u e r t e y t e n í a t o d o e l a i r e 
g e n t i l d e u n a p r i n c e s i t a d e esas q n e 
i m ^ s t r a a b u e l a en s u s c u e n t o s n o s p i n 
t a b a . • 
P e r o á q u é d a r m á s d a t o s d e s u 
p e r s o n a s i n o a c a b a r í a n u n c a : d e sus 
g r a c i a s de n i ñ a , s e ñ o r , h a b r í a m u c h o 
q u e h a b l a r y s i e n t o c o m o l a t i g a z o s e n 
e l p e c h o a l t r a e r es tos r e c u e r d o 
a l r o r a . 
— B e b e d b u e n h o m b r e d e este v i n o 
q u e p a r e c e b u e n o á v u e s t r a s a l u d 
l a m í a . 
— S e a . y s í r v a m e d e c o n f o r t a . w t e 
para , r e a m i m a r e l 4niwno, q u e e n estos 
m o m e n t o s f a l t a l e h a c e . 
E l g u í a c o n t i n u ó d e s p u é s d e toser 
s e c » a m e n t e y pasa r se u n í a m a n o p o r Los 
o j o s . 
— A l e s q u i n c e a ñ o s , y a P r i m a v e r a 
l e í a y co r i t a ' ba f m g a m n e n t e , c u i d a b a 
sus flores, y . a d o r a b a á SUR p a d r e s q n e 
l a q u e r í a n c o n v e r d e d e r a p a s i ó n . 
Miguel Angel Escanaverino. 
Concluirá. 
• \ 7 " E S X > ^ X > 0 
Acabada de pintar se alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia 'para 
familia de gusté calle 17 entrando por ol 
crucero la primera á la izquierda. L a llave 
en la misma. Información única Zlllueta 36. 
7284 - 8-12 
V E D A D O S E A L Q U I L A una casa en 9 cen-
tenes, on la Loma calle 15 entre F y G . 
Tiene' sala, comedor, 4 cuartbs, cocina, baño, 
jardlrr y patio. Quinta Lourdes su dueño. 
7132 4-9 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Infan-
ta 22 una cuadra de Monte con recebldor. 
sala, tres cuartos, comedor y baflo. Ganan 
$34.00. Informes en los bajos 6 en Monte 
89 l ibrería. 
7134 4-9 
m 1 
SE A L Q U I L A en 9 centenes. Paula 18 
bajos, sala, comedor, cuatro grandes <;iiar-
fos, pisos finos, mamparas, lavabos, buen 
patio, servicios modernos. Casa mif-va y á 
una cuadra de todos los carros; la llave en 
la bodegra esquina fi San Iprnacio. ra^rtn Re 
Kla, M a r t í 116. Te l é fono S056. B e r n a b é Gon-
zález . 
7172 4-10 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los altos 
de la casa Perseverancia 58. Informes Ha 
b a ñ a 60. 
7190 4-10 
SE A L Q U I L A la fresca y bien situada ca-
sa Consulado n ú m e r o 28. En la misma infor-
m a r á n 6 G . del Monte. Agrular y Empedrado 
7152 4-10 
SE ALQUILAN 
Los elegantes y cOmodos bajos de la rasa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
En los altos in fo rman . 
7158 8-10 
UNA SKA. INGLESA DESEA D A R C L A -
•s íi d imlc i l i o , de ing lé s . A l e m á n , F r a n c é s , 
Laliano y E s p a ñ o l ; p in tura , dibujo, piano 
canto. I n d u s t r i a 72, l e t r a A. 
72;.n 4-12 
M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
Profesora «Je i l lbu jo y mftsloa, «e ha f r a « -
ladadu A la casa PerNCveraucia n ú m e r o 42, 
lia.ios. CIII-MO de dibujo especial para seBor í -
tns y UÍÜRM. 
1155 4-10 
COMPRAS. 
E S C A L E R A ; S E COMPRA UNA D E C A -
racol en buen estado, que tenga una a l t u r a 
de cinco metros 6 m á s . Avisen á Inquis idor 
n ú m e r o s 10 y 1?, T e l é f o n o n ú m e r o 998. 
7126 8-9 
m m Í f 
UNA SRTA. I N G L E S A DA CLASES á DO-
l ic i l io . do i n g l é s y f r a n c é s . D i r ig i r s e por 
j r r i o á Mías A l b e r t i n e Mege, en O'Relly 
Urnoro 72. 
71C3 4-10 
DESEADO E N L A H A B A N A CASA T CO-
mda 6 un cuarto, en cambio de lecciones 
por una profesora inglesa (de Londres^ que 
da clases & domic i l io á, precios m ó d i c o s de 
m ú s i c a (piano y mandol ina) dibujo. Instruc-
c ión é idiomas, que e n s e ñ a á hablar en pocos 
meses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47, por 
una semana. 
71tíS 4-10 
PROFESOR D E INGLES. A . AUGUSTUS 
ROBERTS, au to r del Método Novís imo, para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia y 
é. domic i l io . A m i s t a d 68, por San Migue l ¿ D e -
sea ;iyiií.l aprender pronto y bien el idioma 
I n g l é s ? Compre usted el Método Novís imo. 
7100 IS-gMy 
U N A SRTA. Q U E H A D E S E M P E Ñ A D O E L 
car:,^» de i n s t i t u t r i z con s a t i s f a c c i ó n com 
p le t i i de los Interesados desea encontrar una 
f a m i l i a domie pueda cont inuar su profes ión 
para la I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ó s e ñ o r i t a de 
compañf; ; . In fo rmes Vi l legas 2. De 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
7025 4 8 
M I S S T H E 0 D 0 R A P . B U S H 
iscs de Dibu j 
n 25, altos. 
ÍS37 
P in tura . Estudio Cha-
26-19Ab 
C O L E G I O M . E S Ü A i y 
O-KEILLY 43 
Primera y Scffwmáa enMeñansa á n i ñ o s y 
n i ñ a s , r.ileíiííiRs R e l i g i ó n , m ú s i c a , idiomas, 
A l e m á n , E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . Se ad-
ir . i ten i ñ t e r n o s y medios in ternos precios 
m ó d i c o s . KJaderfar ten: para n iños y n i ñ a s 
Gcsde cuat ro a ñ o s en adelante. 
5739 2C-15Ab 
PROFESOR A C R E D I T A D O con mucb»» 
a ñ o s en iñ e n s e ñ a n z a : da clases a d o m i c l l l * 
y en su casa pa r t i cu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Teue-
itui ¡a de UUfos. T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
M a g i s t e r i o . Obispo OS. Petit Par ís 
A . F l 
GLASES DE FRANCES 
A domic i l io por una maestra francesa gra-




De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Direc-
tores. Propie tar ios ; Beateiro y Plquer. San 
L á z a r o 250. 
Este P lan te l de educac ión ofrece á las dis-
t inguidas fami l ias de esta capi ta l l a ga 
r a n t l a en el é x i t o de la e n s e ñ a n z a por con-
t a r con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de P a r í s , Wash ing ton y 
Madr id . 
Clases nocturnas de Idiomas, m a t e m á t i c a s , 
t e n e d u r í a , r í i l cu los y p r e p a r a c i ó n para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
c ión . 
«687 26 2My 
elixir dentífrico 
Para la d e n t i c i ó n de los n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
Flgueras ; no contiene nada nocivo y es e¡ 
mejor . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey 84. balas. 
C. 1543 26- lMy. 
A L Q U I L E R E S 
P O T R E R O V E N T O 
Se ar r ienda esta finca, de 28 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a cerca del Wajay . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 23. 
7247 10-12 
C A L Z A D A D E CONCHA 1, esquina á Cris-
t ina se a lqu i l a el local á p r o p ó s i t o para car-
p i n t e r í a y carros, h e r r e r í a , depós i to de ma-
teriales etc. Enrique, h e r r e r í a informan. 
7224 4-12 
E n e s t a c i u d a d . 
En manzana que se dedica á establsr i -
mientos, se ar r ienda un local para t ienda 
de ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , o t ro para 
Botica, uno para T a l a b a r t e r í a y Z a p a t e r í a 
y o t ro para C a r n i c e r í a ; no habiendo en 
veinte manzanas de distancia, a lguno de los 
establecimientos que a r r iba se mencionan. 
E l d í a diez y ocho del presente mes, se le 
a d j u d i c a r á n los locales ante dichos a l que 
mejor p r o p o s i c i ó n hubiese hecho de ellos. I n 
formes y pormenores sobre los mismos, los 
dá J o s é Suanes, de 8 á 11 a. m. en la Avenida 
pa r t i cu l a r de los Carboneros, esquina á la 
de Pulido, faldas del Cast i l lo del P r í n c i p e . 
7252 4-12 
S E A L Q U I L A 
En el ba r r io del Pi lar . I n f a n t a n ú m e r o 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sa la 
saleta, 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene z a g u á n y buen patio, inodo-
ros, cocina, b a ñ o y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, t iene gas, su precio 
mensual, $53 oro. Informando en A m a r -
gura n ú m e r o 34, Banqueros J. Balcells y 
c o m p a ñ í a y la llave en Santa Rosa n ú m e -
ro 53. 7219 10-12 
SE A L Q U I L A desde mediados de Junio á 
mediados de Septiembre, una casa amuebla-
da en el mejor luga r del Cerro; Precio m ó -
dico. D i r i g i r s e á D o m í n g u e z 6 
7214 4-12 
En la caMa t la Manta ii. 47. 
P r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la Fábr i -
ca de Chocolates La Estrel la . Se a lqui la una 
hermosa casa con j a r d í n al frente y un 
hermoso por t a l de mosaico, una gran sala y 
saleta. 6 hermosos cuartos y una ga ler ía al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa, i n f o r m a n «n la misma. 
7201 • 8-12 
D E E N C A J E C A T A L A N 
l.aiuptiriila uftnieru 57, alto». Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 4 
4 de la tarde. 
6428 17-29Ab 
1 B K 0 S É DfPRESOS 
R E A L I Z A C I O N D E LIBROS. MAS D E 5.000 
his tor ias , novela.-. Medicina, Derecho y 
ros: on par t idas chicas y grandes, y uno 
uno, los hay á 10, 20, 30 y 40 centavos que 
len mucho m á s . Salud n ú m e r o 23, L i b r e -
CRIA D E G A L L I N A S , POLOLS T P O L L I -
s, i n c u b a c i ó n na tu ra l y artificial; cria de 
vos. patos y palomas; c r í a de ganado, V a -
s lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
idades \- remedios; todo adaptado á la 
la de Cuba, y en 1 toij io } 1 . De venta en 
lud n ú n u - r o 23. l i b r e r í a . 
7114 4-9 
T A R J E T A ? DE BAUTIZO. PRECIOSOS 
modelos nuevos acaban de recibirse en Obis-
Bo Sli l i b r e r í a . 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de l a casa Je-
s ú s M a r í a 49, r ec i én construida, compuesta 
de z a g u á n , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de b a ñ o , dos inodoros y cocina, con 
entrada Independiente. L a l lave é informa-
rán en los al tos de la misma. 
7200 S-12 
SE ALQU1 L A N los al tos dfl la casa San 
Rafael n ú m e r o 43, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é Inodoro. La llave 
en los bajos. Informes Neptuno 77. 
7263 4-12 
L A G U N A S N . 1 5 
Se a lqulan los bajos independientes. L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n Escobar n ú m e -
ro 166. 725« 8-12 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se a lqu i l an los altos independientes. La 
l lave en los bajos. I n fo rman Escobar n ú -
mero 166. 
ros? s-12 
V E D A D O : SE A l q u i l a una rasa de es-
quina, media cuadra de l a L ínea 17. con sa-
la, comedor, baño , cocina, dos Inodoros, siete 
( uartos y uno de criado. Calle 19 esquina á 
D.. su d u e ñ o San l á z a r o 151, bajos. 
7242 «-12 
S E A L Q U I L A una sala, con tres ventanas X 
la calle y una habitac ión contigua para 
oficinas ó cosa a n á l o g a . Entrada indepen-
diente y pisos de marmol. 9 centenes. Empe-
drado 52. 
7 2S7 4-12 
SE A l P I L A 
Para establecimiento ó industria la ca.̂ a 
Egido número 10 con sus terrenos anexos 
que dan á la calle de Zulueta. Informan en 
E l Encanto, Galano y San Rafael. 
ZUU 4-12 
SE A L Q U I L A la casa n ú m e r o 16 de la ca 
lie de la Rosa, en el ba r r io del Cerro, con 
sala, comedor, por t a l , siete habitaci t^Bs, es 
pacioso j a r d í n , agua abundante, la l lave en 
la bodega é I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú 
mero 23. 
7156 8-10 
E S C R I T O R I O 
Se a lqu i la un departamento para escri-
to r io 6 bufete $15.90; San Ignacio 46, p r i n -
cipal . I n f o r m a n Ldos. P u l g y Bustamante, 
de 1 á 4. 
7161 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos Inde 
pendientes de la casa concluida de fabr l 
car J e s ú s M a r í a n ú m e r o 117, dotada de to 
das las comodidades y mejores condiciones 
de salubridad. I n f o r m a r á n los Sres. Caste-
leiro y Vlzoso, S. en C. en L a m p a r i l l a n ú -
mero 4. 
7160 8-10 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la vent i lada casa Hornos n ú m e r o 8 á media 
cuadra del t o r r e ó n de San L á z a r o , compues-
tos de sala,, comedor, 4 cuartos, cocina, 
Inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
SE A L Q U I L A la casa calle Cárce l n ú m e r o 
23 esquina á San L á z a r o ; l a l lave en la 
Bodega del f rente y en el papel e s t á su di 
rec ión . 
7173 4-10 
CONCORDIA 25, en esta magn í f i c a casa 
de f ami l i a respetable se ceden 2 habitaciones 
Juntas ó separadas las dos con b a l c ó n á la 
calle, una de ellas es tan e s p l é n d i d a que 
pueden v i v i r dos ó tres amigos. En esta 
casa t e n d r á n cuantas comodidades deseen. 




U n buen cuar to de madera, una caballe-
r iza para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha, inodoro, 
agua y sumidero. 
A mat r imonios sin n i ñ o s ú hombre solo, 
todo por 3 centenes. B a ñ o s 51, Vedado. 
C. 1654 6-10 
MAISON D O R E E — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
á famil ias , mat r imonios 6 personas de mo-
ral idad. Prado 64A. T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos . 
7177 4-10 
V E D A D O : Se a lqui la la hermosa casa 
quin ta calle B n ú m e r o 49, al lado de diez 
y siete, con muebles, en veinte centenes, 
sola, en quince. I n fo rman en la misma. 
7178 4-10 
ro'.n 
a l d i i l a con fiador. 
P A U L A n ú m e r o 78, con sala,, comedor, 4 
habitaciones bajas y dos altas, do;: inodoros 
y cuarto de b a ñ o . En doce centenes. I n f o r -
man en la C á m a r a de Comercio, A g u i a r 81, 
altos, de 1 á 5 
7090 S-9 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 9. Se a lqu i lan los 
modernos bajos, de esta casa, propios para 
corta f ami l i a . Precio 9 centenes. La l lave 
en el n ú m e r o 11: Informan San Migue l 78, 
bajos. 
7088 8-9 
P O R 1 5 P E S O S 
Plata e s p a ñ o l a al mes, se aquila. la es-
paciosa y fresca casa, cerca del parade-
ro de Gnanabacoa. calle de San Antonio n ú -
mero 69, tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, pat io enlosado y d e m á s servicios, to -
da e s t á concluida de reparar y p in tar . La 
llave al lado, su d u e ñ o calle de Venus, n ú -
mero 13, l i b r e r í a , Guanabacoa, 
7141 4-9 
SE A L Q U I L A en diez centenes la casa 
CONCORDIA 3. que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. I n f o r m a n en 
A g u l a r 81, altos, de 1 á 5. C á m a r a de Co-
mercio. 
091 8-9 
Quemados de Marianao 
Se a lqui la la hermosa y fresca casa de 
esquina acabada de p in t a r Maceo 14, muy 
cómoda , hermosas habitaciones y todo de-
m á s servicios In fo rman ' B e l a s c o a í n 30 
7135 _4-9 
I HÓXTMOS á desocuparse se a l q u l l á n los 
bajos independientes do la casa Sol 46 en-
tre Habana y Compostela, con sala, antesa-
l a comedor 5 cuartos, cuar to de b a ñ o y 2 
inodoros. T a m b i é n se a lqu i lan los bajos "del 
n ú m e r o 48, con Iguales comodidades. La l l a -
ve é nformes en Cuba 65, entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. A 
7099 4--& 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
A g u i l a 96 (a l tos) . 
7101 8-9 
SE A L Q U I L A en casa de fami l i a respeta-
ble, una h a b i t a c i ó n á ma t r imon io s in n i -
ños con toda asistencia y o t ra propia para 
una persona sola. Galiano 95 (a l tos) . 
7131 S-9 
I M P O R T A N T E ; T E R M I N A D O D E CONS-
t r u í r un establo para carruajes de plaza 
con ar reglo á lo dispuesto en su reglamento 
por la Sanidad, se d á en arrendamiento. Pa-
ra informes B e l a s c o a í n 43 P e l e t e r í a a l la -
do del ca fé E l Guanche. 
7051 • 8-8 
SE A R R I E N D A una finca á un k i l ó m e t r o 
del t r a n v í a de la V í b o r a . En Calzada, g ran 
arboleda agua corr iente y de pozo. Buena 
casa de vivienda, propia de temporada y 
para evitarse las molestias del A l c a n t a r i l l a -
do. J e s ú s del Monte 562, de 8 á 10 a, m . y 
de 5 p . m." en adelante. 
7049 4.8 
S E A L v U I L A En casa de f a m i l i a de mo-
ral idad, una h a b i t a c i ó n A hombres solos que 
sean de t rabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
No hay n i ñ o s . Se d á l l a v l n . 
7048 8-8 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y e s p l é n d i -
damente situados al tos de la Avenida del 
Golfo, a l lado del n ú m e r o 6; con pó r t i co , sa-
la, cinco cuartos y ot ro do criados, saleta de 
comer, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
La l lave en los bajos de Malecón 6. 
7043 8-8 
SE A L Q U I L A N en la loma del Vedado, dos 
casas chicas, cua t ro y seis centenes, con luz 
e l éc t r i ca . J a r d í n , por ta l , sala, comedor y dos 
cuartos; á la br i sa : 13 y 10 en E l Miraso l . 
7044 4-8 
S E A L Q U I L A la casa E S C O B A R 212, com-
pue.-jta de saia, comedor, tres cuartos, co-
cina, b a ñ o é inodoro; pisos de mosaico y 
muy fresca. Informan «I lado. 
7139 4-9 
E N OCHO P E S O S se a lqu i l a una buena 
h a b i t a c i ó n a l t a y en 4 centenes un gran 
s a l ó n con b a l c ó n á la calle. Oficios 5 altos. 
7127 . . 4-9 
SE A L Q U I L A en la Calzarla del Monte 
352, esquina á Fcrnandina. un departamen-
to a l to con entrada independiente' luz e léc-
t r i ca en la escalera y azotea, con todo el 
servicio completo. A l q u i l e r mensual $15.90, 
7119 4-9 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa casa 
calle de Santo T o m á s n ú m . 4. entre T u l i p á n 
y Arzobispo, lugar al to y c é n t r i c o , con cua-
t ro cuartos. I n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, 
g ran pat io etc. Informes: Cerro n ú m e r o 743. 
"115 4-9 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
muyfreacas é h i g i é n i c a s con y sin muebles, 
á. precios muy baratos. Luz 65 frente á V i -
llegas. A una cuadra de los carr i tos . 
7118 4-9 
S E A L Q U I L A N los elegantes, h i g i é n i c o s y 
c ó m o d o s altos acabados de fbaricar de Mon-
te 73, con entrada independiente, pisos de 
mosaicos y terraza moderna a l frente, p ro-
pios para personas de gusto. A l q u i l e r m ó -
dico. 
7116 8-9 
Egido n. 35, altos 
Se a lqu i lan , compuestos de recibidor, sala, 
saleta siete cuartos, i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l é c t r i c a completa, abundante agua y de 




Se a lqu i lan los magní f i cos altos de la 
casa Monte 72 entre Ind io y San Nico lás . 
Pisos de m á r m o l , 8 cuartos, sala, saleta, ga-
binete, comedor, baflo, etc., etc. todo moder-
no. En t r ada independiente con z a g u á n an-
cho. 
L38 4-9 
V E D A . D 0 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa s i tuada en la calzada n ú m e r o 56, esqui-
na á J, recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos: ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle F . P r ó x i f o s á. desocuparse t a m b i é n 
se a lqu i lan los bajos de la misma casa don-
de e s t á l a llave é i n f o r m a r á n en Quinta 
19 entre H y G. 
137 10-9 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coaín n ú m e r o 125, entre Reina y Est re l la ; la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en San José n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9My 
P A R A ESCRITORIOS se a lqui lan los her-
mosos al tos acabados de fabr icar situados 
en Inqu i s idor n ú m e r o 10 esquina ft Sol. muy 
claros, vent i lados y espacioso.. I n f o r m a r á n 
en la misma. 
7125 , s-9 
SE A L Q U I L A ~ E i r V i r t ^ e F ' 4 9 " u ñ " d e p a r t « r 
m e n t ó a l to , independiente, con ba lcón á la 
calle, sala, comedor. 3 cuartos; b a ñ o ; pat io 
y cocina. En al misma in forman. 
70S6 Í-J» 
SE CEDE E N arrendamiento un local te-
chado, propio para c a r p i n t e r í a , t o n e l e r í a , de-
pós i to de envases. I m p o n d r á n en Monte n ú -
mero 45, P e l e t e r í a La Esperanza, frente a l 
Campo de M a r t e . 
7052 8-8 
V E D A D O Se a lqulan unos altos con cinco 
habitaciones, sala y todo lo d e m á s concer-
niente á una casa para regula r fami l i a , en 
ocho centenes con entrada independiente y 
lo m á s c é n t r i c o de la barriada. I n f o r m a n 
en el ca fé L a Luna , Calzada y Paseo. 
7057 4-8 
E N CASA D E F a m i l i a se a lqu i lan dos 
frescas y vent i ladas habitaciones, jun tas ó 
separadas. No hay otros vecinos. Se cam-
bian referencias. A g u i l a 203 a l tos . 
7059 • 4-8 
E N CASA H I G I E N I C A y decente se a lqu i -
la una h a b i t a c i ó n muy boni ta en 3 lulses y 
tres Id. Juntas Independientes y con ba l cón 
á la cale en 5 centenes. Leal tad 130 cerca de 
á la calle en,5 centenes. Leal tad 120 cerca de 
7060 5-8 
SE ALQUILA 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a l m a c é n y los al tos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu i s idor 
n ú m e r o ¡L I n f o r m a n en Amis tad 104 bajos. 
7073 16-8My 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Corra-
les 120; i n fo rman en Luz 7, Habana 
7074 4-8 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero G36 p r ó x i m o al paradero do los carros 
se a lqui lan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de cons t ru i r y completamente i n -
dependiente y un moderna servicio sanita-
r io . I n f o r m a n en Reina 6. 
'076 8-8 
SE A L y U I L A N habitaciones con servicio á 
personas de mora l idad O'Hel l ly 88 (a l tos) . 
7062 4-8 
SE A L Q U I L A un departamento a l to é i n -
dependiente, en Reina 118, á un ma t r imon io 
n i ñ o s - ú otras personas de moral idad, eti 
precio módico . Se piden y dan referencias, 
064 4-8 
SE A L Q U I L A N en Aguacate 55 cuatro hab i -
taciones corridas á ma t r imon io sin n iños . 
7061 8-8 
V E D A D O en 34 pesos oro se a lqu i l an los 
bajos de la casa calle 13 entre F y G propios 
para un m a t r i m o n i o ó cor ta fami l ia . Tiene 
todo el servicio independiente. 
7069 4-8 
SE A L Q U I L A á media cuadra del Ma lecón 
la casa Ancha del Norte n ú m e r o 34. L a l l a -
ve en la bodega é in forman en O ' R e l l l y 100 
ó en Quin ta 42, de 6 á 8 p . m . Vedado. 
e n I j ñ a c a s a n u e v a 
De esquina, muy c é n t r i c a , se a lqu i lan ha-
bitaciones para fami l ias de moral idad. Hay 
una que hace esquina. á p r o p ó s i t o 
para una f a m i l i a ó escr i tor io : se s i rven 
comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
r i l l a 58 esquena Aguacate. 
6865 8-5 
CONCORDIA USA altos, estos altos de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con sala y 5 habi tacio-
nes até . se a lqu i l an en módico precio. I n f o r -
ma su d u e ñ o Escobar 105. 
6995 8-7 
PA R A ESTABLECÍmTbnTO se a lqu i lan 
los bajos de Carlos I I I n ú m e r o 6, que daa 
en las esquinas de Santiago y Foc' to. 
6998 * 8-7 
SE A L Q U I L A la casa Concepc ión de la 
Val la 13. de dos ventanas, sala, ante sala 
cuatro hermosas habitaciones, nn b a ñ o , ino-
doros, cocina, toda de azotea: precio trece 
centones. L a lave en el café del lado. Impon-
d r á n Reina 85, altos. 
7065 i 4-S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Migue l n ú m e r o 120, constan de sala, 
comedor corr ido, seis cuartos, sa le ta cocina, 
cuarto de b a ñ o con su tanque, ducha, con to-
dos los pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en la 
misma. 
7022 8-7 
B E R M A Z A ~ 3 0 
Se a lqu i l a un entresuelo con ba lcón í 
la ca l le ' en la misma se necesita una co-
cinera. I n f o r m a r á n en los altos. 
7014 8-7 
V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qui la la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y serv i -
cios. I n f o r m a n Calzada Cr is t ina n ú m e r o 7A. 
7015 15-7My 
V i " .DADO: Se a lqu i l a para una reducida 
f ami l i a de gusto, en $35 moneda americana, 
en la calle E esquina 21, la fresca y elegan-
te casa de a l to y bajo con su departamento 
y servicio sani tar io para criados. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
6980 8-7 
SE C E D E la casa Aguacate 58 entre Obis-
po y O'Rel l ly para establecimiento. Informes 
en la misma. 
6963 6-7 
SK A L Q U I L A N amplias y frescas hab i -
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l M a l e c ó n , desde $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. En t rada San 
L á z a r o 198 altos, casi esquina á Qaliano. 
6965 8-7 
PRADO 1 y 3. En ESTOS frescos al tos 
se a lqu i l an habitaciones con todo servicio, 
con ó sin muebles, á personas de mora l idad ; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m ó d i c o s . 
«879 10-6My 
SE A L Q U I L A N por separados, los hermo-
sos departamentos de la casa R E I N A n ú -
mero 131, segundo piso (Izquierda) y te r -
cer piso (derecha) acabados de cons t ru i r 
con todos los adelantos modernos, com-
puestos cada uno de gran sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, b a ñ o , dos inodo-
ros y espaciosa cocina; todo de pisos lp mo-
saico é i n s t a l a c i ó n para gas y luz e l é c t r i c a . 
A l q u i l e r iñódico . La llave en la misma. 
t m 8-8 
SE A L Q U I L A N los h é r m o s o s bajos de San 
Migue! 19G con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos y todas las comodidades; se dan baratos. 
In formes ; M u r a l l a y Bernasa, A lmacén 
6915 S-6 
SE A L Q U I L A una espaciosa y vent i lada 
sala, propia para Oficina, en Reina 22, en-
tresuelos. Razón , en los bajos. 
6905 8-6 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 2 se a lqui lan en 
el piso p r inc ipa! tres hermosas habitaoionea 
propias para oficinas. Informes en A m a r g u -
ra 77 y 79 M . R . A n g u l o . 
6913 $-8 
U n a vaj i í l l ia d e p o i v e l a m a b l a n c a 
c o n f i l e t e d o r a t l o ó fil'ete d e o r o y c o -
r a l , c o m p u e s t a d e 'J4 p l a t o s l l a n o s , 12 
s o p e r o s , 12 d e p o s t r e , 1 3 p a r a d u l c e , 
12 t a z a s p a r a c a f é . 6 p a r a c a f é c o n 
l e c h e , y s u s c o r r e s p o n d i en tes p l a t o s ; 
7 f u e n t e s o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a l a d a , n n a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
se ra y 2 r a b a n e r a s . 
Se v iendo e n E L F E N I X , I I Í M T O y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 68. toiéfono 560 . 
C. 1628 15-7 
$37.10 SE A L Q U I L A el fresco a l to de Sa-
lud 146 con sala, comedor, ante-comedor de 
marmol . 4 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro 
de mosaicos, entrada independiente, insta-
lac ión moderna. L a llave en la misma. I n -
formes en B e l a s c o a í n 121 de 1 A 2 y de 7 á 8 
6936 S-6 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Manr ique 5, sala, saleta, 4 cuartos; comedor 
b a ñ o , cuar to de criados, pisos de m á r m o l , en 
ochenta pesos americanos. Informes Neptu-
no 72, t e l é f o n o 9176 . 
6931 8-* 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
a l q u i l a . 
6925 8-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Reina 28, de a l to y bajo indepen 
diente uno de ot ro ; toda moderna, propia 
para dos familia.';. La l lave en el 57 é In 
f o r m a r á n en Reina 129^ 
6753 8-5 
Y O F U Ñ I O 
E L T U R C O 
C. 1563 - 6 - l M y . 
V E D A D O 
l ínea las casa 
se akiinlaTi á dos cuadraadTT. 
is calle B n ú m e r o 2 y d n ú m l 
ro 18 la p r imera con gran por ta l , sala t. 
medor, 6 cuartos, g ran patio, b a ñ o é in 
doros, para f ami l i a y criados, agua abn^ ' 
dan te, gas y d e m á s comodidades, y ]K J1' 
gunda con 4 cuartos, informes en D núm "iV 
6731 ¿I ^ 5-
SE A L Q U I L A la espaciosa casa SarT^rT 
gue! n ú m e r o 115, propia para numerosa fJ* 
m i l i a precio 22 centenes. In fo rman L^ma 
za n ú m e r o 11 . a" 
6796 t i 
KN C I ANABACOA pe alquila, la cas-! M 
Góni«z 97. con •",0",Qrl 00,0 " -
piso de mosai 
de j a r d í n , 
mero 68. 
674S 
ruj-n^v^-iv o i ^ u n j i ia casa \ f l 
)n z a g u á n , sala y -seis cuartoV I 
aleo y agua de Vento, f rnnt» I 
l lave en la casa del frente n ú ! f 
SE A L Q U I L A N los esp! 
las casas San Migue l 15Í 
8-3 
'ndidos a l T o ^ J J 
159 a<abados d« 
fabr icar con 2 saletas, 5 grandes cuartom 
y todos los adelantos modernos. Xo t1es« 
puesto papel. Precio 15 centenes; en lo-
bajos la l lave é Informes. 
6658 
SE A L Q U I L A !a - asa de altos y bajo^ToT 
dependientes. Leal tad 38. acabada de f a l 
br icar con todas las comodidades morismas 
sumamente fresca. & dos cuadras del Malel. 
con. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
6747 8-3 
CASA E N E L VEDADO, acabada de r í ^ i T 
raí- 3' de p i n t a r se a lqui la la hermosa casa 
calle Quin ta n ú m e r o 45, c.-;quina á. D. con 
comodidades para dos famil ias y situada 4 
una cuadra de ambos b a ñ o s . In fo rman Ga» 
l lano 66. 
6374 16-28Ab 
S S A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos y bajos de la casa Mercaderes 
n ú m e r o 12 acabada de reconst rui r con to-
dos ios adelantos. 
Los bajos son tos'm&s cómodos para po-
ner un g ran establecimiento y los altos, 
propios para escritorios, con entrada inde-
pendiente. I n fo rmaran en Mercaderes 14, Pa-
p e l e r í a . 
6755 8-5 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se a lqu i l an estos elegante y c ó m o d o s a l -
tos fabricados á la moderna, en las oticiuas 
del Banco del C a n a d á , bajos, Informarftn. 
6758 15-5My 
M U R A L L A 8 y medio esquina & San I g -
nacio se a lqu i lan departamentos de á dos 
habitaciones con ba lcón á la calle "hay uno 
de tres" Precios módicos . I n f o r m a n en la 
misma . 
6772 8-5 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz, se a lqu i l an varias accesorias de cons-
t rucc ión , mpdej-na, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io, pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
8774 15-óMy 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de a l io y 
bajo Prado 31, la l lave en la b a r b e r í a del 
33, i n fo rma F . Gonzá lez , en el café de Ta-
cón. 
6861 10-5 
SE A L Q U I L A N las bonitas y nuevas tasas 
de Cerro G29 y 629A con por ta l , sala, saleta 
cinco hermosos c'ÜártO», comedor, dos patios 
y arboleda, al. fondo; son muy venti lados; 
precio; once cenien'es. Informes en la mis-
ma á t o d a s horae. 
6857 12-5 
EN Lá VIBORA 
Frescas habitaciones con balcón, con ó sin 
muebles y comida. Casa de moral idad. A g u j . 
la 122 altos entrada por Est re l la . 
6378 13-28Ab 
Agencia "La Primera de Agiriar'1 
L a ú n i c a que el púb l ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, ii> 
mismo el comercio yut las casas part lcula-
res, para o ü a l q y j e r parte de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o ' 450. 
J. ALONSO V V l l - I - A V E R D E 
6485 26-29Ab 
AGENCIA OE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. Gimé-
nez, Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Telé-
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de mano, peninsular, que sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión , en el servicio d o m é s t i c o ha 
estado siempre en buenas casas, donde pue-
den i n f o r m a r por él Sol esquina á Inquisidor 
dan r a z ó n . P l a t e r í a . 
7211 4-18 
E Ñ l ^ l ? l ñ J Ñ O 5, se SOLICITA UNA CRIA-
da para una s e ñ o r a sola, que sepa cocinar. 
Se le dan 2 centenes y ropa l impia . Pued» 
d o r m i r fuera ó en la casa. SI no sabe cocinar 
que no se wresenle. 
7249 - - . 4-18 
SE A L Q U I L A la casa~de_alto y"~bajo Kel-
na 28, i n d e p e n d í e n l e él a l to del bajo, las 
llaves en el 57 é i in i jondrán en Reina K'!>. 
7251 8-12 
Se a lqu i l a una magn í f i ca casa moderna, 
pasa el . e l é c t r i c o por delante. La llave en 
el n ú m e r o 582. 
6784 . . . . . 8-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Migue l 
92 esquina Manrique con 4 habitaciones, 
sala', comedor, baño , i n s t a l a c i ó n moderna. 
Obispo 87 . I n f o r m a r á n , la l lave en l a bo-
dega. 6850 8-5 
SE A L Q U I L A el al to Monte 105 á cuadra 
y media del campo de Marte, sala, cinco 
cuartos, azotea a l f(?ndo y al frente, buen 
punto y cerca de todo; precio 10 centenes. 
M u r a l l a 44. 
6791 8-5 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA UNA. 
jovi n, de color, cine sepa servi r y presente 
n f 'iaa de su conducta. Obispo 85, altos: 
72? 4-12 
A N I N 
E N E L C A L A BAZA R A 15 MINUTOS D E 
la. Habana y á inedia cuadra del Paradero 
del f e r r o c a r r i l se a lqu i la acabada de ree-
dificar la e s p l é n d i d a casa quinta, con m u -
chos frutales; calle Vincu lo n ú m e r o 10. I n -
forman en Aconta 33. 
6824 ' ' ' 
SE A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, con cocina, b a ñ o é inodoro á persona 
de mora l idad que no tengan n iños , n i an i -
males, en San Ignacio 13, entre Obispo y 
O b r a p í a . 
6718 8-3 
SE A L Q U I L A N los grandes y venti lados 
altos de Luz n ú m e r o 4. Tienen sala, saleta, 
comedor, cinco hermosos cuartos y uno para 
criados, baño , ' des inodoros, y buena cocina, 
piso de mopaico. I n f o r m a r á n de su precio en 
los bajos de la misma casa. 
6696 s-?. 
V E D A D O ; Se a lqu i la la espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baflo. I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 8 calle 15 esquina & M . 
6608 15-1 My 
E N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete .escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da r a z ó n de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
E N R E G L A se ar r ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 15-30Ab 
Por vapor B i smark se rec ib ió , procedente 
de Astur ias , una remesa de Lomo, Lon-
ganiza y Chorizos, y las tan renombradas 
Fabes de la G r a n j a habiendo hecho una 
gran rebaja de precios en todos los a r t í c u -
los.. 
Se sigue detal lando el sin r i v a l vino de 
mesa Rio ja Añejo , á $1.24 g a r r a f ó n y L'5 
centavos b o t e í l a s in envase. T a m b i é n se 
detal lan á los precios siguientes los vinos 
Cepa Navarra , g a r r a f ó n $4.24, botel la 25 
centavos. V a l d e p e ñ a s $4.24. botel la 25 cen-
tavos. M a r q u é s de T e r á n $4.24 g a r r a f ó n y 
25 centavos botella. C a r i ñ e n a $7.50 p la t a 
g a r r a f ó n , botel la 50 centavos. Blanco de las 
Navas, á $6 g a r r a f ó n y 45 centavos botella; 
Chiclana á $5.80 g a r r a f ó n y 40 centavos bo-
te l la . 
« E R A R I A nfimero 90. ! 
C. 1667 2t-12(-2m-13 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res una de criandera de dos meses de par l -
la y la o t ra de criada ó manejadora Tienen 
quien las garant ice Informes Morro 5A. 
7229 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de 15 d í a s de parida, á le-
che entera; tiene su n i ñ o que se puede ver. 
Informes Suspiro 16. 
7231 4-12 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de manos ó manejadora: es 
buena perruna. O b r a p í a n ú m e r o 51, e n t r » 
Habana y Compostela 
7232 4-12 
UNA P E N I N S U L A R QUE T I E N E BUENAS 
referencias se coloca para cr iada de manos 
ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con los nlfidfc 
Luz n ú m e r o 93 
7233 4-1J 
CHLOROSÍS y | ^ B *gj k T i B W A ^ ñ DE3ÍLIDAD 
Colorea p á l i d a s ffiBliiTlAiil \ i m B IHB n F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D É L í A P R A D E 
A L A & . B 3 U m 8 N A T O D E H I E R R O 
88 el niojor de los ferruginosos para la c u r a c i ó n de las Enfermedades 
ue 1» Pobreza do l a Sangre . — Enaplaado en los Hospitales. 
PifílS: G O L L I M y c , -49, Hue de Mauheuae, y todas farmacias gggS 
¥ © 1 
« A J A G R A T I S 
H a c e a l g u n o s anoss \n c a l v i c i e 
m e h a b í a d e j a d o c o m p f e t a m e n t e 
d e s n u d a l a c ü s p i d e de t c r á n e o . M i 
padre y mi abuelo fueron t amb ién calvos; 
¡a cabellera de m i madre era, ¡gualnacníe, 
poco abundante. En cuanto á m í , resig-
nado estaba con esta deplorable dolen-
cia, cuando un dia, viajando por Suiza, 
t r abé conocimiento con un sabio anciano 
que, en el curso de nuestra conversac ión 
me p regun tó , de pronto, si no me agra-
d a r í a poseer un c a b e l l o a b u n d o s o I 
Como era natural, muy interesado, con-
testé afirmativamente. Me c o n t ó entonces 
que estudiaba la química haoía m u c h í s i -
mos aiios y que se había ocupado muy 
particularmente ue las e n í e n n e d a d e s del 
cuero capilar. 
En apoyo de sus palabras me dió la 
fórmula de su remedio, r e c o m e n d á n d o m e 
prepararlo y ensayarlo, lo qpe no dejé 
de hacer tan luego llegué a Ginebra y lo 
segui usando durante cierto tiempo. 
Pasadas que fueron tres semanas m i 
cabello c o m e n z ó á renacer, y cosa de 
c u a r e n t a tilas después , me cubr ía coda 
la cabeza. He favorecido con esta orepa-
ración á dos amigos míos , siendo ¿1 uno. 
una seño ra que había perdido casi todo 
su cabello; o n Sos d o s c a s o s , i o s 
r e s u l t a d o s f u e r o n e x t r a o r d i n a r i o s * 
Desde entonces he emprendido la ex-
plotac ión de esta p reparac ión , con la 
previa au tor izac ión del sabio que hab^a 
d e s o u b i e r t o las s o r p r e n d e n t e s 
v i r t u d e s que atesora, y puedo presentar 
centenares de cases que'han tenido efecto 
real y verdaderamente maravilloso. 
El ' resul tado es idént ico en ios dos 
sexos. No se trata aqui de un remedio 
secreto; no va adornada esta prepara-
c ión con etiquetas seductoras n i tampoco 
se expende en las farmacias. Yo soy su 
ú n i c o y exclusivo deoositario. 
A todo lector que rrie lo pida en tarjeta 
postal de 2 cent1 con su nombre y señas 
m u y claramente escritos, mencionando 
el t i tu lo de este diario, t endré sumo 
gusto en envierle una muestra de esta 
preparac ión con ci fin de probar su valor 
efectivo. Y cu'.r.do se note que el cabello 
comienza á r.sctv, le venderé al ingre -
sado, por precio modesto, la cantidad 
suficiente para q o t l t c u r a sea completa. 
Los pedidos ss « p e d i r á n franco de 
porte y de aduana. 
JOHN CB&VEN-BURLElfiH, 255, ROfiSt-Honorá, Psris 
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O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
J i a v f n i a . Jtttay 1 2 . 1 9 0 8 
' ' A C T U A L I D A D E S ? ' 
The North wind predicted by Doc-
tor Jover, has bcen blowin^ sincc 
Satu^day. 
The temperature fell from 32 to 
25 de^rees. 
i The change was nceded, indeed, 
íor the cxcessivc hot weather had 
hcatcd many heads. also. and there 
•vrcre people ready to fight even 
wlth their own shado-u-.s. 
Now with this "'fresquecito" they 
v i l l quiet do-\vn and again we will 
liyfi as brothers whieh for Cubana 
iand Spaniards is a matter of life 
lor death in spite of those who. 
hlinded by their prejudices, cannot 
gee it so. 
Let us glance at a picturc. publish-
cd in E l Mundo today. It is of the 
•j\yuntaniient-o of Pinar del Rio and 
^.fr. ^lagoon's head. round and 
sniiling. tcxwers aibove all others 
•among people of Havaua and Pi-
nar ali'ke. 
• That picture seems to be sym-
bolical, not of the iutelligence but 
kxf the forcé which dumiuates us all. 
and might aíbsorb us. 
• Let us not forget it and let us 
have peace. 
From E l Mundo: 
I b r a l ü m ' s s w o r d 
I Sefíor Ibrahim Urquiaga, after 
^[r. Magoon delivered his speech 
at Saturday's banquet. approached 
.íiim and offered him his "Consti-
tutional Sword," Mr. Magoon ans-
•wering that he would aoĉ ept it after 
lit was raelted and remoulded i ni o 
an agricultural tool. 
i Truly Don Ibrahim is unlucky in 
his courtesies. • 
i Once it was Máximo Gómez who 
ín his rude way rebuked the new 
Cortina; now it is Magoon who 
'answers him that hoes are better 
than swords. 
On the other hand. it is strange 
that Don Ibrahim should have kept 
Ibis "'Constitutional Sword," because 
»we all believed that the weapon 
Kvas surrendered to M t . Taft in the 
ánternational conferonces he had 
wMlh Zayas at ]\[arianao. 
Akicording to the cable news. bu-
bonic plague is raging at L a Guay-
ra. 
Poor Venezuela! To the horrible 
and shameful dictatorship she lias 
bcen suffering for so many years. 
to add now the direst distemper 
known to man! 
May the Lord have pity on her 
and deiiver us from awful visita-
tions! 
R E C D V E R E D FROM I L L N E S S 
Mr. José de Armas, editor o£ the 
DIAiRIO's English Pagos, who has 
bcen eoutined to his home by se-
rious iliness for two weeks past. was 
out yest<?rday and at work. despite 
the fact that he is hardly in con-
ditiou for it. 
WHERE THE AMEBiCAN 
FRONTIERJXISTS STILL 
Yankees Out on the Original Pioneer 
Pattern Who Have Appropriated 
the Isle of Fines. 
HOITIE A G A T N 
Miss IiÁiie A. Wr^giit has return-
od to her dcsk in the DIAKIO of-
fice, after three weeks pl-easantly 
Upent on the Isle of Fines. Both 
' ' . [rs. Wrigiit and MUs Wright are 
en(thasiastic in [U'aise of the Isle of 
•Pineá, its people, and their hospi-
tal it y . Miss Wright, w h o went on 
•business as well as pleasure, reports 
that work on the hooklet which 
Míe Gnban Camera Coinpany is pre-
M a r i n g on the T-sle of Fines, is pro-
gressing f a v o r a b l y . v e r y satisfacto-
r y promises of t'inancial aupport 
M a v i n g been renewed. The write-up 
'.vi 11 be done shortly and the work 
• J Í printing will then begin. as soon 
•is eertain views of the Santa Fe. 
Oolurabia and Los Indios districts 
»ire obtained. The book will be very 
complete. 
OOURT OF JUSTICE 
iHig'h Commissioners Creel and Bu-
chanan on Oruiser Albany Leave 
Saüina Cruz. 
México City. May 11.—High Com-
missioners Buchanan and Creel left 
4ast night for Salina Cruz whence 
•the American cruiser Albany will 
vonvey them to Costa Rica to at-
•tend the opening of the Central 
•American eourt of justioe, which 
•convenes at San José on the 20th 
•instant. The Guatemalan, Honduran 
•and Nicaraguan members of the 
•court will emlbark on a cruiser which 
awaits to convey them. Salvador's 
inagiatrate is already at San José. 
E N G L I S H T H E L A N GüAGE 
Britásh Subjects on the Scuth Coast 
Who Want English-Speaking 
Teaohers, Too. 
Special to the Diar io 
Los Indios. Isle of Fines.—'May S. 
—Thcy tell me this district is cal-
led * Tiie Indianan because it was 
here the abori.ginai inhabitants of 
the Isle made their last stand against 
the eonquering Spaniards, encroaoh-
ing from the north. Now, the set-
tlement at Los Indios boasts that it 
is "alI-American." There are no 
"natives" hereabouts. The school is 
conducted' in English; the church is 
protestant. 
Moreover. the Yankee invasión 
from the north here meets a British 
invasión eddying up from the op-
posite direetion: across Siguanea 
Bay. on the South Coast (where 
God dumped the leavings when he 
finished work on the evening of the 
Sixth Day) lives a tnongrel people 
washed up from Cayman Grande 
and other English islets dotting 
these seas. They have grown, in 
•the jungle that fringes that gnarled. 
worn, limestone coast, a crop of 
eighty children of school age and 
they. too. want an English speak-
ing teachei*. English is their Jan-
gua ge.—(those wOio know Spauish 
boast it an accoinplishmeut, an ac-
quired tongue. 
Once there was a little girl who, 
u,ppn journeying into the state of 
Kansas for the first time, wept that 
it was not colored pink, as her 
geography certainly showed her 
it ought to be.. Grown ol-der. that 
same girl continued, all her days, 
in pOBt̂ haste chase of a line more 
illusory than those of latitude and 
lonvgitude which, to her surprise, 
never wrecked ships bumping over 
them. The line she sought "was "the 
frontier." and forever it escaped 
her. Al'ways it lay just beyond the 
blue hills of the horizon. Whenever 
she paused to inquare its wherea-
bout-s old-timers. sitting in door-
ways. cheered her on with many 
a tale of how the line was here, 
was there. was elsewhere only a 
fefw years back. "in the early days/ ' 
^in Forfy-iNine," "in the se ven-
ties." "ibefore the Spanish-Ameri-
can war," or even "dnring the 
first intervention." Time and again 
that girl thought she sighted the 
fugitive line, now in the Uncom-
paghre Val ley. in the California 
uplands. once in Herrad\»a. and 
'finally at Nueva Gerona.—but in 
this last instance. too, exactly as 
in all previous, she was misíaken. 
for ere she could grasp it an auto-
mobile horn sounded around the 
córner and a man passing was 
heard to remark: "TÍiat's a fine 
machine Duprés and Bwh have. An 
automobile is the only thing to tra-
vol in on the Isle of Fines." Just 
as it had vanished before at the 
sound of a narrow gauge engine's 
whistle, or the glint of western 
sun on a surveyors tripod. so, 
again. it fled from the touring car, 
trtit of Nueva Gerona; at last ac-
counts it had dropped off the South 
Coast and for all The Appeal says 
of the matter the girl mentioned 
may be standin^ on the sand at 
Caleta Grande yet watching "the 
frontier" splashing off. past the 
reefs therfe, makiog away from her 
despite the fact that she chased it 
vahautly from side to side and end 
to end of the Isle of Fines. 
''The frontier" may have passed 
over the Isle:—or then again it mav 
still linger here; dry statistieiaus 
who reckon that it remains where-
-ver there are not more than two in-
habitants to the square mile are 
reforred to Mr. Olmstead he of the 
Census. who has the last word. But 
meanwhile its passing. or its pre-
senee, has marked signs unmistaka-
ble, to even a casual obeerver, at 
large on the Isle of Fines. 
Thpse settlers are flesh and bone 
of those others who hewed a wild-
wood into states of the Union, mak-
ing a vast empire where a wilder-
ness was on the Nonh American 
continent. There is bebwecn the set-
tlements they have here the 
rivalry that arises from optimistic 
convidion each man harbors that 
his district, his town. is the very 
piek of the lot. Their firm belief 
in the future of the land they have 
chosen is as contagión^ as a fever; 
the only escape is fliight. I f you stay 
you're destined to discourse in 
ehorus with the rest on the salu'bri-
ty of the climate, the evenness of 
fthe temperature, the fertility of the 
soil. the excellence of transporta-
tion in prospect. etc., ad infinitum. 
This is the optimism which wiped 
even The Great American Desert 
off the map, and raises Grand Junc-
tion peaches nowr where cactus and 
sagebrush had been perennial crops 
for ages. 
There is among the women the 
same astounding capacity for hard 
work. even field labor, that their 
mothers showed. Tenderly nutured 
ladies who. at home in Cleveland, 
in Buffalo, in Marionette, found 
themselves unable to do their own 
work, are cooking. washing, caring 
for families here without com-
plaint. 
The Amerieans of the Isle of Fines 
have developed in themselves to ad-
mirable extreme the great Ameri-
can quality of adaptabiity. They fit 
themselves to their environmenr, 
both natural and social. One even-
ing. I saw men whom I had met 
working in their fields, accompanied 
by their wives at a dance at San-
ta Fe. No community of efjual size 
and pbpulation that ever I knew 
"in the States" could have assem-
Wed a gathering of higher grado 
men and women,—better infor.ned, 
more appropriately dressed,—than 
met in the club room that evening, 
The people here, too. possess the 
frontier spirit of hospitality. You 
drive to their door. They appear 
on the veranda and forthwíth invi-
te you in,—that th'ey never saw 
you before makes not the slightest 
ditfferenee in their weleome. 
They enjoy frontier freedom from 
lawlessness. There is, or was. antil 
recently, no petty tliievry even. 
The other night hoAvever oue family 
lost eight small turkeys; the bl/i-
me is placed on eneroaching civi-
lization. AVorkmen on the govern-
ment road which is pushing through 
the woods nearby are strongly, and 
indignantly, suspeoted. Hereafter, 
residents along the line of the new 
highiway will actually bolt their 
coops and they may go to the kngth 
of locking their doors. 
No seetion within the área of 
the Thirteen Original States could 
be more American in every respect 
than is this island. To be sure, at 
Nueva Gerona there is a .Cuíban ma-
yor, — and the Aanericans admire 
him. They have passed judg-
ment and found him "squa-
re." There is a detachment of 
rural guards. Also the steamers 
which enter that haribor run up the 
Cuban flag, when they don't for-
get it in the excitement of collision 
with anchored schooners and the 
pier with which the Cristóbal Colon 
seems determined to mb noses on 
every possible occasion. 
With them these Amerieans have 
brought to the Isle of Fines all the 
stnbborn disregard of everythiug and 
every person not American, which 
has made the American nation. The 
instinct of selif-preservation is mighty 
in the Yankee. I t has enabled him 
to digest millions of emigtants: out 
of the very foreigners he affects 
to disdain he makes vociferous Yan-
kees in less than a generation. 
That instinct of self-preservation, 
admirable as it is, from an Ameri-
can point of view. finds its expres-
sion in the Isle of Fines,.in unrea-
soned dislike and disregard of 
everythiug Cuban. 
Yet there is no iníention. or de-
sire, to offend the Cuban govern-
ment. "You t-reat that governmcnt 
square and you'11 get the same sort 
of courtesy," is the way one man 
put it; and in evidence of the truüh 
of his conclusions he points to 
schools under American teachers. 
provided with American books and 
the finest of sundry supplies, to 
magnificent roads laid through the 
pine forests just where they were 
asked to run.—all thanks to the 
Fowers that Be in Havana; he re-
marks on the good-feeling prevail-
ing now between the local mayor 
and his neighbors, and on the speed 
with which American goods are hur-
ried through the local custom house 
of late, 
It is that these settlers are what 
they are.—Amerieans through and 
through, of the stanchest fibre, eut 
on the plan of the oíd pioneers. No 
fiction of international law can eyér 
make them otherwise. They have 
bought the Isle of Fines and colored 
it red on their maps, to show you 
how lonely the odd spots still hr-ld 
by "natives" are. Moreover, ^ey 
and their wives and their children 
have come here to live. They have 
planted oran ge trees brought in from 
Florida. They will ship the frnit to 
Mobile and New York. Their agri-
cultural implements and their very 
food comes from "the States," ex-
cepting what they raise, with the 
active assistance of the Washing-
ton Department of Agriculture. They 
don't know whether General Gómez, 
the Liheral leader, is José Miguel 
or Máximo, but they can tell you 
whether Hughes or Taft is ahead 
"at home." They have ceased to 
worry.—much.—about Mr. Root and 
the Treaty of París. But their ener-
gy in the aoqunsition. clearing, and 
cultivation of land here continúes 
unabated. 
In Texas. California and Ilawaii, 
vt is reported, hi^tory proved that 
the man who owns the soil of a dis-
trict. lives on it. and renders it 
fruitful. will make himself heard, 
in the long run. when the question 
of the political allegianee of that 
district is ripe for settlement. In 
the Isle of Fines they have heard 
•this rumor and whether he admits it 
W not. there isn't a settler but be-
'lieves it true. 
I . A. Wrright, 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S se COLO-
can, la que tiene un niño sólo de criada de 
manos, y la que e s tá sola, para el servicio 
de menos ó manejadora: ambas tienen reco-
ínendaoJones. Corrales número 46. 
7243 *-12 
U N C O C I N E R O D E C O L O R S E COLOGA 
en casa particular: sabe cumplir bien y 
tl'-ne referencias. Es tre l la esquina á. Esco-
bar, bodega, impondrán. 
7264 4-12 
r x J O V E N P E N n í S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos: tiene buenos In-
formes y no tiene inconveniente en salir 
fuera de" la población. Sabe cumplir con su 
deber. Informes Lampari l la 68. 
7262 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E COLO-
ca en establecimiento ó casa particular: tie-
ne quien responda por ella. Lampari l la nú-
iaero 62. 
7261 4-12 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO^ 
lor se coloca para lavar en la colocación. 
Zanja número 86. 
7260 4-12 
S E S O L I C I T A N E N A G U A C A T E 69 A L T O S 
ima criada y una chiquita de 12 años. 
7245 4-12 
? UNA P A R D A J O V E N . C O C I N E R A Y R E -
Ijpostera. aseada y formal, desea encontrar 
UPna buena rasa de corta familia 6 estable-
cimiento, informan y garantizan en el alma-
I p^n de v íveres L a Moderna, Monte 48. 
7238 4-12 
S E S O L I C I T A en Neptuno 131. bajos, una 
criada joven ó de mediana edad para co-
fclnera y que ayude é. los demás quehaceres 
H a de dormir en el acomodo y traer refe-
rencias. Se dá buen sueldo y ropa limpia. 
^ 7239 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E Mo-
ralidad _una joven peninsular aclimatada en 
el país de criada de mano ó manejadora: 
preílere manejadora, es car iñosa para con 
los niños y tiene quien responda por ella. 
Lamparil la 66, 
7240 4-12 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E -
J"a que sepa con perfección el oficio y que 
traiga referencias: se da buen suoldo. T a m -
blén una criaba de manos de color. Prado 
20. primer piso, 
_72--n * 4-12 
| DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse para la cocina: saben cocinar á la 
•spafiola y á la criolla: no duermen en el 
acomodo. Informes Gloria 85. Habana. 
7248 4-12 
PARA MANEJADORA 
De un niño de meses se solicita una mu-
jer de mediana edad. Carlos I I I , núnvero 211. 
7206 ¿ 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos ó manejadora: las dos saben cum-
plir con su obl igac ión; tienen buenas reco-
mendaciones pueden Ir al campo. San Lázaro 
número 293. 
7207 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una peninsular de me-
diana edad, v izca ína sueldo 3 centenes. 
Informarán Bernaza número 46. 
7208 4-12 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UNO D E M E -
dlana edad: sabe su ob l igac ión y tiene bue-
na recomendación. Amargura 54, Informan. 
7210 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SIN F A M I L I A 
desea colocarse de cocinera ó de criada de 
manos; es muy buena cocinera, tiene buenos 
informes y buena conducta. Empedrado 69 
7199 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas: Tienen buenas referen-
cias. Informarán Morro número 58. 
T202 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S E Q U I E -
re colocar en estaboclmlento ó casa particu-
lar. Picota número 33. 
7203 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media ó á leche entera, bue-
na y abundante. Informes San Ramón 17. 
bodega, en la misma tiene su nlfio que se 
puede ver. 
7204 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar nara corta familia Villegas 51. 
7205 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en cusa particular ó alma-
cén: sabe cocinar á a criolla y española y 
cumplir con su obl igación. De 7 á 11 
mañana. Prado número 50. 
7191 4-12 
Para criada de manos en casa de un 
patrimonio, se solicita en Cuba 128 altos. 
Suoldo: ocho PCSOK. , 
ir.:72l6 4-12 
' NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
10car.se de criada de manos ó manejadora; 
^ntiende un poco de cocina, es aseada y ac-
tiva al trabajo; y mu ycariñosa con los ni-
ños, referencias "las que deseen; no se colo-
ca monos de tres centenes y en casa de 
Moralidad. Informarán Sitios 9. ciudad. 
^7226 4-12 
I^OS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
•ean colocarse de criarlas de manos ó mane-
jodora.y: no tienen inconveniente en salir 
«"era do la capital ó al extranjero. Informa-
-„o-n Colón 1 y medio 
1 4-12 
p L S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
"'"suiar do criada de manos, manejadora ó 
«onnora para unji corta familia también 
jabe cosf-r y cumplo con su obl igación. I n -
íorman San Lazado 269 
•220 4-12 
« ! ASIATICO C O C I N E R O A L A E S P A -
Inúi y. crlolla y muy aseado se coloca en os-
»u-roC-n?Íento 6 casa Particular. Zanja n ú -
T2-J1 4-13 
CoVoí^ MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
tnai u de " ' a d a de manos en casa for-
»»e ñ„( C09er A mano y máquina y tle-
Mirr, ,a Recomiende. Informarán en San 
fl 'el 175 por Marqués González. 
4-13 
*!tVríRKN'TRS D E AMBOS S E X O S S E S O M -
tionp Duenos y Re paga gran comis ión; pero 
tlnioa ser garantizados. "Compañía A r -
10 mafiana"00'"1" Ten,ente R(,y 4. de 8 á 
» 5 ^ ^ \ c o L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
ración' TABP trabajar y cumplir con su obll-
'fc. ft or,nan Concha y Acierto, Barbe-
7 ? 4 daí' '"•ras. 
4 ^ 4-12 
E N PICOTA 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
DA para los quehaceres generales de la 
ca^n So desea que traiga buenas referencias. 
_7194 ; 
SE" S O L I C I T A N UN C O C I N E R O : CINCO 
contenes; una criada 4 ¡u'ses y ropa lim-
pia; E l primero de color y que .sepa iri"-. ir 
bien. L a segunda blanca, española , aclimata-
da en el país . Quemados de Marlanao. Ge-
neral Lee 21. 
7195 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular: tiene buenas recomendaciones: Man-
rique número 5, letra C, 
71J>« ; 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E Ñ I N -
•nlar de cocinera en casa particular ó en 
establecimiento: tione buenas referencias. 
Informarán Dragones 94. 
719_7 4-12 
ÚNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar una señora enferma ó 
para limpieza de cuartos tiene buenas refe-
rencias. Sabe coser á mano y á máquina, no 
tiene Inconveniente en salir al campo. Co-
rrales 114. 
7198 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de Empedrado número 7. 
7170 4-10 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N T O D A S 
las ciudades y puebos de Cuba, Hermosa co-
mis ión . Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t i ca Francesa". E n v í e sello para con-
testar. 
7166 g-10 
UN J O V E N P E N I N R U I i A R R E C I E N L L E -
gado desea colocarse de criado de manos ó 
dependiente de fonda. Fac tor ía número 17. 
7166 4-10 
UNA 6RTA. B I E N E D U C A D A , Q U E H A -
bla inglés, francés y castellano, deseu una 
colocación: tiene referencias. Dlrlgrse por 
correo á Mies. Albertlne Mege. O'Rellly nú-
mero 78. 
7164 4-10 
T K N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos aflos de práctica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re t r ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á leche entera; tiene 
quien la garantice. Prado número 3. 
7098 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, portero, camarero ó 
cualquiera, otra ocupación: tiene quien lo 
recomiende y sale fuera de la ciudad. San 
Lázaro número 269. 
7106 _ 4-9 
E N MALOJA 7 S E S O L I C I T A UNA C R I A ^ 
da peninsular que tenga buenas referencias 
y que si es necesario ayude en la cocina. 
7138 4-r 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
sepa coser á mano y máquina con perfección 
y que sea decente y tenga referencias de 
las casas donde ha servido. Calle 16 entre 
B y C . Vedado. 
7142 4-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Santiago Rodríguez Pérez natural de A l -
mería, lo solicita su hermano Pedro Rodrí-
guez Pérez, que se halla en Inquisidor nú-
mero 29 * 
7121 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en establecimiento ó 
casa particular: tiene quien la recomiende 
Monserrate número 57 fonda. 
7161 4-10 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la Sra. E l v i r a Alvarez Neira, Informarán Sol 
34 BU hermano Santiago Neira. 
7150 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de color, que sepa bien el servicio y tenga 
buenas recomendaciones Calzada 56, esqui-
na á F . (bajos) De 8 á 11 de la mañana. 
7148 4-10 
S E O F R E C E UN J O V E N . P A R A T R A B A -
JO do oficina, habla y escribe e idioma i n g l é s 
escribe en máquina tiene experiencia y las 
mejpres referencias. Dirigirse á J . B., Apar-
tado 101. 
7176 4-10 
C R I A D A D E ALANO: E N CONCORDIA 68 
se necesita una buena, que traiga refe-
rencias. Si no es buena que no se presente. 
7182 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCTNE-
ro y repostero; ha trabajado en algunas ca-
sas; cocina á la francesa y españdla. Infor-
man calle de Colón. Puesto de frutas L a C a -
lifornia. 
7162 ' 4-10 
SB D F S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
la señora Enriqueta Campillo y Martínez, 
que residió mucho tiempo en la calle de 
Campanario. L a solicita su t ía Celestina 
Campillo, vecina del central San Antonio, en 
Madruga. 
7175 6-10 
V E D A D O : D número 1 3entre 2 y 5 se so-
licita una cocinera de mediana edad; se 
prefiere blanca. Tiene que dormir en el aco-
modo. 
T!74 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E C O -
ocan de criadas de manos ó manejadoras, 
prefiriendo para limpieza de habitaciones: 
reforoncias inmejorables. Prado número 109. 
7157 . 4-10 
B R I L L A N T E P O R V E N I R 
Representante y depositario general de 
mercanc ías europeas y americanas necesita 
un comisionista que conozca bien los clien-
tes y el ramo de tegidos. joyería, quinca-
lla y sedería de esta plaza. S írvanse dir i -
gir 'ofertan con Indicación detallada de la 
carrera hasta hoy y de las referencias, al 
Apartado 896. 
7147 4-̂ 10 _ 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A 
y formal. lampari l la 57. bajos. 
7146 4-10 
S O L I C I T O COLOCACION D E C R I A D O D E 
mano en casa estable, para dentro ó fuera 
de la capital, lo mismo para el extranjero 
ó acompañar á una familia, con buenas re-
ferencias. Prado 110B. rar,ón. 
7145 4-10 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
familia para viajar manejando un niño ó 
acompaña^ á una señora. Hospital número 4 
informarán. 
7144 4-10 . 
UNA PENTNSU1>AR S E TOLOCA D E C R I A 
da de manos: sabe cumplir su deber y tiene 
recomendaciones. Gallano osquina á San 
José, altos del café E l Globo 
7189 4-10 
UN J O V E N Q U E S A B E L I M P I A R A U T O -
móvi les desea colocarse. Tiene referencias. 
Angeles 32 Informarán. 
7122 4-9 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A UN H E -
rrero mecánico práct ico en Ingenios y fe-
rrocarriles y demás talleres particulares, no 
teniendo ningún inconveniente en salir á 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das lioras. Industria 72. 
7124 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Aguila número 313 
y 315. 
7123 4-9 
SB S O L I C I T A E N E L V E D A D O , calle L i -
nea 132, esquina á 12, una criada decente 
y formal que traiga recomendaciones, si no 
que no se presente 
7129 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. blanco, se ofrece á las familias de buen 
gusto y al comercio, de primer orden; traba-
j a con especialidad á la francesa, criolla 
y ospaflola. lo que acredita. Informan en 
Sol y Habana, Almacén de Víveres . 
7112 4-9 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y eea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos. 6819 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora. 
Villegas 103 bajos. 
7072 4-8 
!|JQ D E S E A UNA B U E N A COiSTTJüBRA 
que entienda tanto de falda como do cha-
queta; si no es buena que no se presente. 
B f l d ó S altos. 
TIOS 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QU'-: S E A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
llcarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Carlos I I I 
número 195, por Oquendo. 
7075 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y quien le garantice.. Informan en 
Inquisidor 27. A todas horas. 
7084 4-9 
i NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Amistad n ú m e -
ro 118. 
7068 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O . UNO 
de color, prefiriendo sea un establecimiento; 
pues sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Callejón de Velazou número 11 
7111 4-9 
S E D E S E A UN C R I A D O D E MANO Q ü B 
tenga buenas referencias: sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Dirigirse á la calle 
General Lee número 20 en los Quemados de 
Marianao. 
7107 4-9 
S A S T R E : S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O Y 
un aprendiz que sepa praparar un saco sin 
cueP.» ni mangas. Aguacate 43. 
711,7 4.9 . 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E C r i a -
da de manos: tiene referencias. Santa Cla-
ra número L'J. 
7120 4.9 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A M A N E -
jadora, que es té dispuesta á ir á New York, 
que no se maree y traiga referencias. L i -
nea 69. Vedado. 
7188 4-10 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un gran N E G O C I O se le abona 
el 50 por ciento de lo que Ingresen: pueden 
obtener de 4 á 6 pesos diarlos. Empedrado 
número 20 hasta las 10 de la mañana y de 
10 & 1 Santa Clara 29. Fonda. 
7184 4-10 
DOS GRADOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O -
can para el servicio de manos 6 manejado-
ras. Corrales número 96. 
7185 4-10 
UN APRENDIZ 
Se solicita en Prado 113. l ibrería. 
7154 lt-93m-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, de 15 á 19 
años . Sabe cumplir con su o M I g a d ó n ; SP 
puede ver á cualquier hora del día. Gloria 
número 129. 
7103 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos ó tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro. Infanta. Concha 6 Cristina. 
Aviso & Damas número 1. 
7105 g-9 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Apodaca número 15 
7082 4.9 
U N P P : N I N . S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero, plaza que ha 
desempeñado sin tacha en una casa que 
se ha disuelto. Sitios número 1. 
T083 ^4.9 ' 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos ó mane-
jadora; tiene quien l a ' recomiende v sabe 
cumplir con su obl igación. Morro "núme-
ro 24. 
70M 4.f, 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color y que ayude á la limpieza de las ha-
bitacinnts, que traiga referencias y es té 
acostumbrada á manejar. E n la misma se 
solicita una muchacha de color de 13 á 14 
artos, para ayudar á la limpieza de habita-
ciones. Reina 181 bajos, esquina á Esco-
bar. 
7078 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á leche entera, de muy buena calidad. 
Corrales número 227. 
7045 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de manos ó manejodra: sabe cum-
plir con su obl igación. Gompostela n ú m e -
ro 191. 
7048 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que no tenga muchas pretensiones; solo tie-
ne que servir á dos personas. Sirve una mu-
chachlta. Amargura 33, altos. 
7041 
S R T A . D E COMPAÑIA. D E M E D I AHA 
edad hábil en costura, desea colocarse, pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una señor i ta da leciones de solfeo y 
plano á cambio de Inglés. Rastro 2B. allbs. 
7085 8-8 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera blanca ó de color que sepa su obllcra-
clón. que cocine á la española . Bazar del 
Cristo, Ropa y Sedería, Sastrería y Ca'miserfa 
7034 4-8 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E MÉ-
dlana edad, sabiendo cocinar á la e spaño la 
y criolla desea colocarse en casa'de c o m é r -
clo ó con una familia; no teniendo inconve-
niente en salir fuera, teniendo quien respon-> 
da por ella. Industria número 70. 
7033 4-S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MAÑO 
que sepa servir y que sea de mediana edad. 
Sueldo 3 lulses y ropa limpia. Quinta 20, 
entre P y G. Vedado, 
7029 4-8 
~ S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
para el servicio de corta familia, en el Ver 
dado, calle 17 entre B y C la única casa do 
altos, en los bajos entrando á la derecha. 
7028 4 S 
SKA. P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe coser á mano y á máquina: tiene una 
niña de 14 años la que ayudará algunos que-
haceres de la casa. Ni se coloca rneno.s do 
8 centenes. Apodaca 29 informan. 
6951 5-7 
UNA S R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para acompañar una 




E n Consulado 128. casa del Dr. Trémol s 
hay siempre buenas criandera.-j pura yuo 
puedan cscojer las madres. 
7011 S : 7 _ 
S B S O L I C I T A una modista para una casa 
particular que sea bien práct ica en el ofi-
cio y que traiga buenas referencias. Infor-
mes en Suárez número 7 á todas horas. 
6902 s-e 
V I A J A N T E O COMISIONISTA: J O V E N 
con 16 a ñ o s de práct ica: sabe el giro do una 
oficina, tiene buena letra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. Informes Belascoa'.n 15 
cuarto número 35. 
6914 8-6 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E MA-
nejadora: es muy cariñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su obl igac ión: tiene re-
comendaciones. Estre l la número 94. 
7050 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: tie-
ne personas que respondan por ella y es 
amable y cariñosa con los niños . Informes 
Marina número 30 á todas horas. 
7063 4.1 
UN B U E N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E -
sea c0locarse; es práct ico y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Inquisidor Í:; 
"003 4.S 
S E S O L I C I T A una J O V E N B L A N C A D B 
14 á 16 años para ayudar á los queheci rea 
de tina corta familia. Calle C. 8A. Vedado. 
«917 6-6 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comisión. Tenemos nuestra Oficina ea 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collectlng Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
BÍJ D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E 
Manuel Blanco González, do Arriendas. As-
tunas. Lo solicita su hermauft Francisca, re-
sidente en Morro número £4 
••"95 4 9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene buenas referencias. Sueldo 
tres centenes; no duerme en el acomodo 
Monte 135. 
4.8 
S E N E C E S I T A 
Un criado de cólo-r, que s e a praot.i-
co en el servicio de mesa y sppa tra-
bajar: se exigen referencias y se le 
dará buen sueldo si reime I/AS" condi-
ciones. ..•itacate 128. de 2 a 3 
70*1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA P C N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora sabo u»ser 
á mano y á máquina sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quen responda por ella 
Informarán en Sol número 26. Bajos. 
7054 4-S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio en Ja callo 13. Lairueruo-
la númer 10 en la VIvora 
7056 • 4.^ 
E N CONCORDIA 18 S E N E C E S I T A UN 
Profesor de Prmera Enseñanza , con buenas 
referencias. 
7068 4_8 
S B S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igación. Línea esquina M, Vedado 
_ J Í Í L 4-8 
( NA C O C I N E R A ó P A R A T O D O S ^ L ' O S 
quehaceres se ofrece una peninsular que es 
trabajadora y sabe cumplir con su deber 
Santa Clara número 13. 
_ ^ : . " „ 4-8 
SÉ S O L I C I T A UNA SRA. que S B " E M B A R ^ 
que para Coruña el día 20 del presente y 
quiera hacerse cargo de llevar un nlfio de 
15 meses: puede dirigirse á Regla ó por cs-
0 -rt0,oá 3- P- cane ^ * i m o Gómez 7. Regla. 
; 4-S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 aftos ¿jÉ! 
sea colocarse de criado de manos ó cual- , 
qm-era otra cosa. Soledad número 8 á todas 
horas, cuarto número 9. • j 
. 040 U \ 
ASENTES 
Necesito Agentes en cada poblac ión de la 
Repúbl ica para la venta de art ícu los do gran 
aceptac ión . W. S . C , Apartado 937, H a -
bana. 
H ' 5 14-2My 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gl -
ÉTOS. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
26-l.My 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS SÍÑ 
xos par \ un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comis ión . Infor-
mes Tejadillo número 45 
15-2SAb 
L n a persona competente en la dlreción ñ* 
fincas azucareras, con referencias do primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6:<36 52-L'SAh 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , BEJ- O K t l H -
ce parn una Oficina, como tahbión do dc-
pondienta de establecimiento, con inajrm-
fleas referencias, y también ofrece sus ser-
»lUlo, Industria 72A. 
C> 1256 26-l(iAb 
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i i msm B E i l E E S GOOD ROiDÜ SÁTS l iGOO» 
Goverror's Trlp fattp th? West Coun-
try Enjoy&d by Everybcdy 
Along the Line. 
BANQUET ON SATUP-DAY 
Stops Made at Stetions en Rcmta 
Were Nct Lovg Encjgh to 
Svdt AH the Peapb. 
Governor ^fa^oon returned Suc-
day eveftiner fróm his visit to Pi-
nar del Rio proviuce. 
The governor •'.vas welcomed at 
every town tbrough which he pas-
sed and the exoressions of api)r?eia-
tion with which he was gíeefed by 
all partios, elosse and uationalities 
evrrywluTe ^fídicate that t\\s ad-
ministratior. has mtt with the fu l l 
approval of the wésterners. 
At the banquét tendered hiín on 
Saturday bight by the people of 
the provincial capital the governor 
expressed his thanks tfor the cor-
dial welcome extended him. UI 
have" he saíd "tQday enjoyed a 
pleasure I have long d.¡.sired—a vi-
sit to Pinar del Rio and the Vuelta 
^4bajo d i s i r i r l . A!l over the world 
wherever mon and women use to-
báceo thcy have pj asant memories 
<i£ this beautiful secíiou while en-
j ^ y i n g tho fine product of the Vuel-
t&* Ahajo. 11 Is a gr'oat pleasure 
for me to lay asido the duíios of 
my office to meet the people whp 
are doiug something for their cuun-
t ry and oot «raitinig íor their coun-
tn- to do it all for them. 
•'Whon I réview the work of tho 
TV» visión al Government for the past 
eíghteeñ monrhs and realize that 
the govérament has been able to do 
sometliing for Pinar del Rio I am 
glad. Whá t has been done has been 
ací 'omplished along the linos of 
pe^ee and tranquilityj of law and 
order and has afgtied much for the 
welfare of the country. When i t 
bocame my duty to study the eco-
íiomic conditions of the country I 
iinmediate'y saW the neeesvsity of 
gool:! roads. No country is or ea*) 
be jn-osporous ivithbnt good roa.ls. 
and the situation of Pina^ del Rio. 
the mannor in wliicn hér people a.p-
•preeiate this. is an evidence of the 
t ruth of this conclusión. Tobáceo 
of the kind produced here is the 
most valuablo crop in all the history 
of cnltivation and the demand for 
Vuelta Ahajo tobáceo is worid wide 
ánd increasing. Today as I made 
the t r ip to Vinales T passed thous-
«nds of acres which have never 
been eultivated but are eapable of 
producing these rich crops and are j 
¡ idl<•• sdleiy becaoae thero has been a 
la:-k 6f ¡»ra<-íicf''o!^ roads. This is the 
•situation which í saw had to bé 
| remedie.!. Prom the sta/a&pomt of 
rhf> government the cnltivation of 
> this crop is highly advantasrrous, 
j f o r after havinu- been raised to-
I hacco rerpiires bandlmg a hnndred 
! t;mes in its prepararen for the mar-
j ket. This gives- employmcnt to a 
; large number of banda for many 
l'ntontfis and adds materially to the 
I prosperitv of tha country. 
WI am' very glad thal the admi-
'nistratiob has been able to do some-
thing. but there is much yet he 
don" which recpiires timo and mo-
inéy. T am certain, howevér, that 
the new Cuban government will do 
aíl in its pbwér and wiíl carry into 
^fioct the good work and when this 
is done—when the government dis-
charges its duties Pinar del Rio 
'will he one of the richest sections 
as it is now one of the most beauti-
ful sections of the country. But the 
government cannot aecomplish this 
alone. The people must be indus 
•trions and peaceable and oo-opera 
te with the govornment in its great 
'work. Theré is so much to he done 
Cuba that it is impossible to 
ROOSEVELT ÍSKED TO 
RESTQflECONFIDENGE 
Na' i on i l Pros perity AsHocdation 
Sends Aderes? to President and 
Visits Him at Washington. 
m 
F J ? E S n ) S N T S R E P L Y 
•Cordi?! a r d Frank in His Expres-
sicus cf Wülingiiess to Aid 
in Every Way. 
The p a r t y arrived in Pinar del 
Ttin at JO a. m., and was mCt hy 
Provincial G o v e r n o r Eteade, Mayor 
Alfredo P o r t a , pther notables a n d 
a mass of pooplo anxions tp catch 
a glimpse pf "mecstairc MagPo' " 
F l o w e r girls streiwed hi« path with 
rosos. A quarette of hands assein-
bled played. 
A procession formed and the gov-
arnor w a s escoiied throngh the ¡ B y As.socinted i^-ess. 
streets to the town hall, where he] XCAV York. May l l ih .—The Xatio-
rec?iv"d the people who carne push-jaial Prosn ;>nty Association sent an 
ing forward to shak? his hand. Itaddresa to President Rncwevelt ask-
Duriug the ppurse of the day the i ^ g his eotoperafcioíi in hriníring 
governor visited the public and pr i - Uhout general business confidepee. 
vate schools. where the youugsters I .The Aasociation seefcs relief from 
eted him. recognizing him as the ! the profesáipnal agitator and also 
gbpd ¡"i iend of all children. | f rom radical, hasty and exporimen-
fn the afternoon a tr ip was made j «ral legisla! ion designed to regúlate 
hy autuinobile to Vinales. Governor j •industry. This legisiatipn is prevent-
•Magoon inspected the road which j ' i n g the prompt reviva] oí prosperi-
ñs in course of constructiou thero. t y and the Aasociation hdieves that 
Saturday night a grand banquet i ^ Pres id«nt ' s cooperación wi l l go 
was tendered the governor by the K a r to a',J t'10 accíunplishment of 
.people of Pinar, regardless of poli- ^ a t end. 
•tieal affiliation. oceupation or ua-1 ' —— 
B F I T E E E S T i i mim 
President Roosevelt l&ys Córner 
Stone of New Bralding for In-
ternational Burean. 
D I A R I O R E P B B & E N T E D 
Peoples Thanked for Cour^ies to 
Battle Fleec.—Secretary Root 
Eulogised. 
m 
Tnect a l l ti>p demanda f o r w o r k w h i c h 
r e a l l y s h o u l d be done at once. I t is 
n e c e s s a r y to h a v e p a t i e n c e a n d con-
s i d ^ r a t i o n a n d y o u s h o u l d g i v e the 
Washington, March Uth.—The 
Cpmmjttee of the National Prospe-
4ionality. Cuban. American. Spanish, 
'Chínese and Turkish flags were in 
•evidence. Mayor Porta thanked t h e l * ^ Assoeiation of St. Louis called 
governor for hds visit, assuring himtPfl President today and present-
that his iuterest in Pinar del RiO its address. The President was 
was appreeiated by the entire eom- «prdial and f rank- in the expression 
•munity. Speakers representing the | ' -^ Ws ^illingness to aid in every-
'Miguelista. Zayista and Conserva- ; possible. 
' i - V ' ^ r t i v e parties respectively spoke in ' 
s á c e e á i b E demonstratinlr thal t h é y l j RílVáí PRIVáTF 
'can agree on at least one p o i n t - ' " I I V I f l L I f n l E . all you can and when you do this you wi l l aecomplish what you and 
your fathers fought for to the gr^at 
admiration of the entire worid. 
" T h é whole world is watching and 
waiting to see i f the Cubaos w i l l 
discharge the duties of peace as 
well as thoy discharged the duties 
of war. I am one who believe.s the 
world wi l l not be disappointed. I 
;am one who believes that the ap-
that Magoon's administration has 
benefitted the west country. 
On Sunday morning the governor 
contiuued into the west, to Guane, 
throngh a beautiful country.—the 
world's richest in fine tobáceo. He 
'was entertained en route by of-
ficials of the big companies whose 
vegas lie in that vicinity. 
ipeal w i l l not be made in vain to the ¡ A t 3:45 the special train left Pi 
Cuban people. I am as much filled 
wi th hope as the Cubaos are wi th 
idesire and hand in hand we must go 
ahead and garner the | fruits of 
viotory." 
Leaving Havana on Satnrday 
morning. the governor. accompanied 
by Capta in Ryan, Secretary Belt. 
J u d g é Landa. Judge Schoenrich. 
•Acl ing . Manager Myers and Traf-
ific Manager Harris-Smith. of the 
Western Railway. and press repre-
sentativos, proeeeded in special 
Train along the Western Railway 
;line. 
•nar del Rio, homeward bound for 
AGEO ONE YEAR 
•Prince of Astndas Takes the Mili-
tary Oath and Is Formally 
Enrolle d in Army. 
iMadrid. May 11;—At a celcbra-
tion held in the royal chapel yester-
day. on the first anniversary o;f his 
b'irth, the Prince of Asturias, at-
i 'tired in the uniform of a pr ívate in 
Stops were made at various sta-j and to the Western Railway officials 
'tions. At every depot the people j twho in very largo measuro contri-
gathered to eheer the special on its i 'buted to the comfoi-t of the governor 
way. j and his friends on their excursión. 
Havana. A stop was made on thfrUhe king's regiment. was carried bv 
way baek at Herradura, the A m é - t e mother. Queen Victoria, to the 
'rican settleroent where the orange : ..utar where the mil i tarv oath was 
'trees are growmg in ful l promise of | udmiuistered to his hi iñking babv-
'makmg citras f rui t culture the se- ship. Since he made no objectionV, 
-cond biggest business in the west. | the Prince was then enrolled in the 
'The Americans settlers were out in ¡ 'Spanish army. 
forcé to greet the governor, 
The train arrived at Cristina Sta-
tion at 7:50 Snnday evening. Mr, 
Magoon and al l With him unitod in 
declaring they had had a most ebjo-
yable time. Th-ey were warm in 
thanks to the people of the west 
T Y P H C I D BAGfING 
Kiev. May 11,—.An opidemic of 
typhoid is raging in the eity pri-
sons. Upwards of two hundred 
dealhs have already oe-eurred. Prao-
•tically all inmates of the erowded, 
f i l thy pens are infected, The au-
thorities wit l iold detalla from preas 
representativas. 
Washington. May 11.—"This," 
said Píesident Roosevelt tbis after-
noon. iu his spoech made at tho 
dayitíg of the comer stone of the 
'ii'-w building of the Internationa! 
•Burean of American Republics. "is. 
•a memorable oceasion for all the 
peoples of the W.'storn Hemisphere. 
Tho baila ing, the ornorstone otf 
which we iay to-day, emphasizes by 
its existenc^ the growing s^nse of 
solidarity pf interest and aspiration 
among all the peoples of the Xew 
Wor ld . Ir marks our rocognition of 
the need to kni t ever closor togeth-
er all the republics of the Western 
fieaa'isphere, tbrough the kindly 
•bonds of mutual justiee. good w i l l , 
•and sympathetic comprehension," 
After t i ianking Mr. Andrew Car-
negie for -his generous gifts toward 
the building. the president greetod 
the "sistor republics to the sonth," 
represented in the persons of spe-
cially designated gentlemen present. 
• " í n a sense," he said, " y o u are 
vnir eider sisters and we the youn-
ger people, for you represent a 
•mor'1 aneient civilization on this con-
•r.ncnt than we do, Your fathers, 
the Spanish and Portuguese explor-
ors. cpnqoerpra, lawgivers, and com-
•raonwealth huilders. had founded a 
•fiourishiug civilization in the Tropics 
'and tho goufh Températe 7jr)r¡(¡ 
all America north of the R\n rT^» 
de was st i l l unmajyped w i l,.r a,l• 
" I n the century that has ^ 
the developrnent of North Am!.85̂  
•has, on the whole, proceed 
•than the developrnent of South 
r ica; but in the century that ^ 
•now oponed I believe that no ftk 
•part of the world wil see such 
traordinary development in weala' 
in-popnlation, in all that makes F 
progress, as w i l l be seen frojn 
northern boundary of A[. . 
anost profound satisfactiou np.in 
tbrough all Central and South 
r ica : and I can assnre yon that tli*" 
'people of this nation look with 
« i w eat growth that has already tat 
i^lace in the countries which VQU ^ 
i/present—a growth alike in p.olitiS 
(stability and in the material Wen! 
•being which can only come 
there is political s tabüi ty . ' 
) The president then thanked th 
Uniera and peoples of South Arat l 
lea for courtesies extended the 
tle fleet, and concluded with a euk 
gy of Mr. Root and "his devotej 
'labor to bring closer together all 
the republics of the New WorR 
¡and to unite them in the effort 3 
work valiantly for our eonunoij b t. 
¡terment, for the material and moral 
-welfare of all who dwell in the w j 
tern Hemisphere.' 
i I n response to the invitation ^ 
'-•e present at the exercises, extend, 
I «d to Edi tor Rivero of the D U R w 
j Mr. Edward Lowry, the DÍARIO'I 
Special correspondent in Wash $ 
ton, attended, in representation oí 
this paper. 
FRENCHM 
AN EXTINCT SPECIES 
Deatbs Exceed Births in Republio 
by 19.000.—Rexíe Suicide * Sé-
ricas Matter. 
AUTOMOBIUSTS 
A T VLADIVOSTOl 
AirsrTcans Olaim They Lead 
1,500 IVíiles.—Machines Have 
Left Tokio. 
By Associated Press . 
Taris, May 11,—Vital statistics 
ío r the year 1907 show a decroase 
in the birthrate of 33,000 against 
yn averago decroase of 12,000 for 
the preceding seven years. The 
deaths. numbering 793,000, exceed 
•the births by 19,000. 
By Associated Press-
Tokio, May 11,—'The American 
eontestants in the Nerw York to Pa-
r í s automobile race departed today 
for Vladivostok, when all cara meet 
to make a new start, The Ameri-
•cans assert that they are leading 
¡by 1 ^ 0 0 miles. 
T E N E D O R D i : L I B R O S POR P A R T I D A 
doble, fe ofrece un joven por horas. A., 
Castctls, Cuba 37 de 12 á 4 p, m. 
C'iSl 15-30Ab 
Dinero e üii^oiecm 
Í I P O T E ' D ñ S 
Doy <llñero on primera y Beganda hipote-
ra en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas, Evelio Martínez, K m -
pedrado 4U de ^ á 4. 
fi09t 26-:nA 
D I N E R O 
L o doy con pagarés , alquileres y con toda 
g a r a n t í a que preste seguridad. Kn hipote-
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
ca«as en el barrio tle jVInnscrrate que no ex-
(••"Inn de 10 mil pesos cada una. Inocencio 
Goh^&lez, PrdKre.su 0̂ de H k 10 a , m. 
C739 8-3 
Í~50Ó ' p k r i ü S Í ' S E IMPOÑE E S T A SUSÍA 
en primera bipotcca sobro una casa en la 
Habana ó Vedado al nueve por ciento, dlrec-
turnente, Infurman en Galiano número í, 
(.bajos). 
TfCI 4-R 
íjíi'iO.OOO á 1)ÍI.7<» i n í o r e s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 basta 5?10.000 6 en 
compra de casas de 12000 basta $15.000. 
Trato directo Sr . Morrell de 10 mañana & 1 
i:- r le. Monte 2S0, 
6864 R-5 
G A N G A 
Se vende á precio de g-anga, la mejor ca-
sa do huéspedes de la Haljana. situada fren-
to al Parque Central. Tiene contrato por lar-
tiempo. Informará el dueño del Café "ria-
H" fifansana de Gómez, de 7 d 11 a. m, 
7360 8-12 
" V E N T A D E CASAS, E S Q U I N A S Y C E N ^ 
tros 2, 4. 5, 6, 8, 10, 12, ló . 20. 30 y 40 
mil pesos. Se necesitan desde 2000 basta 
lÚOOi" pesos para hipoteca de casas en esta 
ciudad. Sr. Morell. de 10 á. 2, Monte 280. 
7K9 8-10 
S E V E : N D E U N A B U E N A C A S A E N B L 
Barrio de . lesús María, sala. sabHa, cuar-
tos en 5.000; 2 máit de esquina, alquiler J6 
centenes, en $10,000; 2 más grandes nuevas 
sala, saleta, 5 cuarto», saleta de comedor, 
alquiler $53 m. a. cada una; precio $14.000. 
Razfin Monte 64, Menéndes y Hno. Te lé fo -
no 6448. 
7143 1"10__ 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S SN E L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
qu<- ausentar su dueño para Bspafia. Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7077 S-O 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
fio se vende una buena fonda ó se admite 
un socio que sepe trabajar. Informan Con 
cordia v Lucena, café, de 8 á 12 mañana. 
6!160 8-7 
"SI-T'VENDE UN "SOLAR" E N * ÉL REPARÉ 
to de í > r r e r ó Lawton (Milagrroe y Lawton) 
Vívora, 20 por 50 — 1000 metros. Para In-
formes: -O'Reilly 1, 
7039 6-8 
B U E N N G O C I O S E V E N D E N : L A A C C I O N 
del telar Tenerife IS y una vidriera de quin-
calla, propia para cualquier giro: é s ta se 
dá barata. Mercado de Tacón 68, entrada 
de arco por Aguilal 
7071 8'8 
— I O S Í R I R L L A número 11 7 S E V E N D E " E S T A 
moderna y bonita casa con pisos de mosai-
cos é ins ta lac ión sanitaria; últ imo precio 
$5.500 oro; no se admiten corredores. 
Informan Corrales 71, 
7026 4-8 
OE C A M J E S 
S E V E N Í J É U N F A E T O N F R A N C E S E N 
muy buen estado y una limonera nueva. 
Todo barato. Zanja 88. 
7254 e.To 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
espléndido mylord en perfecto estado y un 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
Acular número 75, 
•212 4-12 
S E V E N D E UN M I L O R D CON UN C A B A -
11o moro y sus arreos completos; todo en 
muy buen estado y de contra casi regalado. 
Carlos I I I 247 bodega L a Campa, Ignacio Se-
gundo; de 7 de la mañana á 3 de la tarde, 
im 8-12 
S E V E N D E 
Un coche duquesa, francesa (Courtillier) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8, T 
un caballo criollo de 7 cuartas maestro en 
tiro y monta. Informarán Sr. Morreil,' de 
1 á 3 en Monte 280 
7180 g-xo 
S G A M G A ! 
E N GUANABACOA S E V E N D E ÜNA C A -
sa de mucho frente y fondo, con sala, sale-
ta corrida, 9 cuartos, pisos de marmol, pa-
tio, zaguán J- 4 ventanas al frente, en $4.500. 
J , G . Peralta, Animas 60, altos, de 8 á 11 
a, m,. 700] 8-7 
S E - V E N D E ~ l a C A S A ~ D E L A C A L L E D E 
Es tévez número 14eA, jcompuesta de za-
guán, sala, saleta y cinco cuartos. E n la 
misma informarán. Acabada de fabricar. 
iiS53 1-5 
— P O ñ T E N E R " Q U E - A U S E N T A R S E L O S 
dueños se vende una casa de madera, con 
cuatro departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducido. Razón Clen-
fnegos 3, de 1 á 3 y de 7 á 8 p. m. 
6762 8-B 
B U E N N E G O C I O P A R A UN S A S T R E : S E 
vende un taller de sas trer ía en la mejor 
calle de comercio de la Habana. Informes: 
Aguacate 98. P . Vilarifio, Agente de los fi-
gurines. 
6751 s-s 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
Tlu <t madera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tiene portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
salvia al fondo, traspatio, etc. También hay 
un solar d» 12 metros de frente y espalda 
por :t8 de fondo. Todo barato. Informes en 
la Habana, Jesús María 60, 
7159 6-10 
JESLTS D E L MONTE S E VEN'DE LA CA-
sa Rodríguez 10. letra C, de construcc ión 
moderna, compuesta de sala, comedor, dos 
hermosas babifaciones, patio, traspatio, ba-
ño, inodoro y azotea. I m o r m a r á n en !a mis-
ma. 7IS9 4-10 
S L V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor una casa en muy buenas condiciones 
en uno de ios mejores puntos de esta ciu-
dad. Informarán Habana número 9, en días 
hA!'il«s de 2 á 4. 
7104 4-9 
S E V E N D E 
Una finca de recreo v producc.ióri con más 
di- tres mil Arboles frutales de todas clases 
4 30 minutos de la Habana, en el e léctr ico y 
carretera. Buena casa de vivienda, casa 
para criados, gran gallinero, aguada férti l 
i ••>• < añerías . Informes Habana 114 de 8 
á 10 y do 12 á 2, Café. 
_ 7 1 j q 4-9 
DOS M A G N I F I C O S S O L A R E S D E ESQÜÍÑA 
be irenden juntos en la calle de Acierto, fren 
ft La Benéfica, á dos cuadras de la 
i'alzaila de Concha: miden 80 por 27. Infor-
ma s\i dueño calle de la Habana número 
I • r.yarto número 14, de 1 á 8. 
<"'';: 4-9 
BE T R A S P A S A una tienda formando es-
quina, ron unos mostradores, en trepaños y 
una huera vidriara. Todo nuevo. Informa-
ran < •'loria 9:'.. bajo, derecha, 
7081 6-9 
PONDA: POR T E N B R - ' ^ Ú B MAUCHAR^ 
su A EQspafia se vp-nde una bien 
acreditada con lniena marchsnterla y por 
poco rtincro. Informarán Concha y Luyanó, 
fonda. 
70*0 4-9 
Por tener que ausentarse su duefio 
se vende un solar en Fernandina núm, 4, en-
tre Estorez y Santa Rosa, acera buena, con 
planos y licencia despachada, informes: 
Obrapía n ú m . !).', 6S7A tl-4 ra7-5 
Vendo una 
C A S A S 
12 mil pesos cerca del Par-
que, y una Casa-quinta de las mejores del 
Cerro, con todas las comodidades para una 
numerosa familia: tiene 20 habitaciones' 
ampl ías , y sanidad ccynpleta, para m á s 
informes Progreso 20, de 8 á 10 a . m. 
6738 8.3 
S E V E N D E E L MAGNTFTCO KlOSCO^de. 
Licores, Refrescos y otros, situado en el 
Parque del Cristo por Bernaza. Su duefio 
piensa embarcarse á España. Informan en 
el mismo. A todas horas. 
«741 8-3 
C a t a l i n a de G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 'o y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
Ullo n ú i m r c 2, 
ÍO-28Ab 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S de C A -
narios echados y con pichones raza Ham-
burguesa. Empedrado 20. 
7186 4-10 
""PARA P E R S O N A D E GUSTO. S E V E Ñ D B 
una yegua de m á s de siete cuartas; es muy 
fina y mansa, no se espanta de nada y es 
muy maestra. Villegas número 76, bajos. 
7133 4-9 
C A N A R I O S : E N ZANJA 35 y 37 altos D E -
pósito de materiales de fabricación se rea-
lizan parejas y pichones de canarios finos, 
mixtos, pinzones, pardillo, verdón y otros 
por marchar á Bspafia. 
7070 4-8 
S E V E N D E U N C A B A L T X ) D E S I L L A E N 
buenas condiciones: se da barato. Zulueta 
número 83, á todas horas, 
7032 8-8 
P A R A F A M I L I A 6 P E R S O N A D E GUSTO 
vendo una espléndida pareja acericana color 
dorado y mucho brazo y el mejor automóv i l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
6656 16-2My 
" G A T I C O S D E ANGORA. Blancos, muy fl^ 
nos, de venta en San Rafael 167, entre Mar-
qués González y Oquendo, 
C873 8-6 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos 6 separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse á 
todas lioras en el Campamento de Colom-
bia y su duefio en Egldo 89A, de 5 á 7 de 
la noche. J . C , Ruíz, 
7089 10-9My 
A LOS B a ñ i s t a s S E V E N D E CN L R L A R 
guagua, nueva y capaz para U personast C a -
rros nuevos y de uso; milores v duquesas 
nueva-s y en blanco; todo muy barato. Zan-
ja 68. • 7055 4-8 
Se vende un automóvi l e léctr ico de cua-
tro asientos con acumuladores nuevos; pue-
de verse funcionar. Informarán Cuba 76 y 
78. Cuarto 34 Letra A . 
6764 S-5 
B U E N A GANGA — S E V E N D E E N P R O -
porción un carromato, techado, de cuatro 
ruedas, en buenas condi-ciones, con dos 
mulos nuevos y sus arreos: su dueño Apo-
linar. E n Artemisa Zenea y Peralejo, 
6792 8-5 
CARRUAJES 
Se vende un magnífico brek de 10 asien-
tos con una pareja de caballos muy finos, 
y sus arreos. Se dá barato: lo que se desea 
es vender pronto. Calle de Hornos 5. Tome 
los carros del Vedado y apéese en el To-
rrean. Te lé fono 1879. 
6716 19-3My 
Se venden caballos finos y corrientes á 
precios barat í s imos por que quiero embar-
carme pronto. Vengan anseguida para apro-
vecher la ganga. Hornos B, tome los carros 
del Vedado y apéese en el Torreón, Te lé -
fono 1879. 
6717 10-3My 
r é d i t o C u b a n o 
S A L U D K 3 9 . — T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d o a r l e , m u e b l e s . 
Colosal surt ido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos. 
PKKCIOS 8 I X C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES. 
C. 1560 ^ e - m y 
de iiieblsFÍ Í mmn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
E n Damas 
7246 l3Ti se venden. barata? S-12 
E N A C . r i A U 75 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escribir de Remington número 7, 
en perfecto estado y una máquina Sun nú-
nrwero 2, 
7213 4-12 
ORGANO A E 0 L M 
De 5 octavas de extens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: J150.00 C y , Este órgano 
se puede tocar pulsando el teclado ó mecá-
nicamente. A N S E L M O E O P E Z . Obispo 127. 
Te lé fono 2'JÍ. Apartado 153; Depós i to: Obra-
pla 23, Te lé fono 205. 
PIANOS, P I A N O L A S - P I A N O y demás ins-
trumentos. Se alquilan Pianos con y «In de-
recho á Iu [jroj»fcdad. 
También se nfinan v componen. 
C . 1609 12-6 
1 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, n'fis barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel, 
6862 2:-5My 
PIANOS D E A L Q U I L E R á T R E S P E S O S 
plata: ofinaciones gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 
7258 8-12 
B E V E N D E N C U A T R O H E R M O S A S V i -
drieras propias para cuakiuier estableci-
miento, á mitad de su precio. Informan Be-
lascoaín 66. 
6978 7-7 
I N T E B E S i N T E 
Compre para sus «-arruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca E I R E S -
T O N E , de alambres por fuera; las garanti-
zamos. Y para sus automói lee las de GOO-
D R I C H y las do G O O D Y E A R ; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes J O S E ALVÁKJSZ 
y Comp, L A C E N T R A L , Aramburu. 8 y 10, 
Teléfono 1382, 
C , 1459 iMv. 
A V I S O I N T E R E S A N T E : EN LA.3 " T R E S 
B. B. B." Belascoafn número 5 >. Se V«¥ndé 
una Vidriera propia para S i.'trci í.i y Cami-
ser ía ú otra clase de estiblcr!!r,'.i;r;to. E s 
liUOVa v se dá en proporción. 
703C 4-9 
8E V E N D E UN PIANO D E B E R L I N . C A S I 
nuevo. Calle de Milagros, V I L L A E S T R E L L A 
á una cuadra de Es trada Palma, 
, 7085 4-9 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; es tá libre de can-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes, un poso de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 62-20Mz 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R Ñ Á T D E Al -
to y bajo, en la mejor cuadra de Campana-
rio, Renta 25 centenes. Informan Escobar 
16fi desde las 10 a . m. 
6785 8-5 
~ ^ V E ^ É " Ñ ^ ~ ATRO^CASI 
para reedificarlas, próx imas á BHascoaln, 
desde Reina A San Rafael. También se ven-
d* una magníf ica vega de tabaco de lo me-
jor de San Juan y Martínez. Pinar del EJo. 
Informes San Lázaro 246, De 12 á 2. 
6727 , I J 
S E V E N D E MUY B A R A T O UNA DUQUli -
sa montada para establo con su limonera 
y un caballo por tener que marcharse su i 
duefio para el campo. ¡Ojo! muy barato; á 
cualquier hora en Trinidad número 1 Cerro. I 
__«475 12-29Ab I 
A U T O M O V I L . — S E " V E N D E UNO^MÜY 1 
barato, del fabricante Renáud, de tres asien- ] 
tos. Puede verse á todas horas en fian Lá- i 
zaro número 95. 
«713 8-3 
PIANOS EDELHANN 
Baratos al contado, y con un pequeño au-
n-.í-nto á plazos cómodos . 
A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127, frente al 
Yankce. Pianos y Armoniums de venta y en 
alquiler. También se afinan y se comnonen 
c, leis 12-7 " 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E L A F A -
milia, un juego de comedor completo; un 
juego de cuarto, lámparas , sillas, sillones, 
un hermoso burean y otros muebles todo 
e'n buen estado. Pueden verse do 12 A 5 
p, m. Ealgueras número 31, Parque del T u -
Jipíin, Cerro, 
B»29 8-6 
E N L U Y A N O 86, CAMPO A L E G R E . BE 
vende una nermosa vaca criolla recent ína 
buena lechera.~Puede verse á todas horas, 
7244 4-12 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E T I R O , 5 
años . 7 cuartas y media, dorado, propio para, 
paseo. Sano y sin resabio». Costó ¡00 cen-
tenes y se dá en «0. Callo B número 11, 
Vedado. 
7236 4-11 
DOS C A B A L L O S D E MONTA. DOS K A K -
tones franceses y dos muías, se vendan. Se 
pueden ver y tratar en Príncipe número 30. 
71>1 6-10 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» e: E l Paraje, Zu-
lueta 32. entre Tenieijts Rey y Obrapía. 
C. 1653 26-lMy. 
L A P U L S E R X D E O R O " 
T̂ a casa que más barato vende joyería, 
p la ter ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas, Neptuno 63A, esquina á Gal ia-
no, SSiO 26-lMy 
ATENCION 
\ aquetas inglesas para cama. Frescura 
que da siílud contra los grandes calores. 
E l CphUlo Audaluz, Teniente Rey núme-
ro 2*. 
eirí 12-29Ab 
P I A N O S 
Boissclot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, so 
venden al contado y á plazos. Planos de al -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te l é fono 691. i 
5433 26-10 
D E l á p I M B I i 
G A N G A E N |800 los I N D U S T R I A L E S . Si 
vende una máquina de 22 caballos, y u™ 
caldera de 27, todo vertical y de muy poso 
uso. Con su trasmis ión de 14 pies 1 y « 
grueso, sus pedestales, y cuatro poleas, io-
do instalado por el vendedor en cualqui» 
punto de la Is la. Informarán Habana 
J . D. 
7193 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E CARRETE' 
ras: Se venden cilindros de vapor y de muioi 
de varias toneladas. Trituradoras, cucharo-
nes, carros, carretones, zorras y otros en* 
seres. También se venden hasta 30 niuio» 
Ventas al contado: Se informa en Damas nm 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde, j 
(03 6 
P a r a toda clase de Industria que sea nec«< 
saj-jo epmlear fuerza motriz, informeá y P 
cios los íac¡lita.rá & sol ic í tca F r a n c i s c o ^ 
Amat y Ca.,único age-ite para la ISIA ^ ' - r a 
m a c é n de maquinaria, Ctba 60, ^ W » ! 
C. 1518 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J e t n c i V 
E l motor mejor y más barato P*'"» 
traer el agua de los pozos y elevarltrf 
oualquie a l tura . E n venta por F r a n c 
P . Amat y como., Cuba 60, H a b a n a _ _ — • 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L CA3IPO 1>K M A R T E 
de Gaspar Villarmo y Coinpia 
Aprovechen lá ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad ge precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
ccnocldoe. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zllia. Suárez 45. Suáre7, 45 
Vlaitar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
OCASION: S E f V E N D E N LOS E N S E R E S 
de una fonda por tener que desocupar el 
local, á precios barat í s imos . Informes Belas-
coafn 15. 
«913 8-« 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos da maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos d« bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la . Construímos toda clase de m u é . 
bles del estilo y dpoca que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que sa 
desee, garantizando una sól ida, esmerada 6 
invariable construcción. 
T a m b i é n non hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú u se pidan, y de la época que 
Cayon & Hermaao, > -ptuno IOS, T A l £2 ( l 
C , 1568 26-lMy. 
M O T O R Y D I M H O 
Acoplados, de cuatro caballos do i 
se vende, muy apropósi to para carg ia 
muladores 6 c inematógrafo , inioi 
Cuba 7C y 78 Cuarto 34 
6765 
S-5. 
E L T A L L E R D O N D E S E HA<-^> ? r, 
ques de hierro acerado y cornen i c . v ^ . 
neas de todas medidas. Antiguo uei ^ 
do. primera cuadra. Los hay desde ^ 
que los dá á cualquier precio. Para < ^gt , 
Zulueta 8, frente al Trust. J . Pr'*;10,,i ' fi? f 
dad del comprador, deuüsito I"ran.VLioM/ 
7153 Z— 
OJO Q U E C O N V I E N E ; POR 1 ??nVo ro»aí 
arrancarlos para fabricar vendo •<"• , , » 
les, todos finos, injertados, dando ' cor1 
$3.25 docena M. Vllaboy, Infanta J 
cordte. Te lé fono 1228. « S 
7093 rTrv-p .U* 
S E V E N D E N S E I S D m S I O N E S ¿ M#í 
caballeriza, pesebres y peines de a¡ 




C I N E M A T O G R A F O — S E « J ^ ' ^ ^ n 
un magníf ico c inematógrafo , ^ " T o H a W * 
de los barrios más populares de J*taUrada-
de amplio local, recientemente resi . 
P a r a informes Neptuno 49. s-^, 
6828 - - — - T r v Á B Í ! 
" D A L I A S E X T R A F I N A S CINC0 / • 
dades por $1,25 moneda "d'-'f'• ^ig. H 
gratis á cualquier punto de i* ^mill»» 
cinco centavos, en sellos catá ogo > 
gratis. J . B. Carrillo, Mercaderes 
6476 V^f'gU^*' 
NARANJOS I N J E R T A D O S , e**¡i 
tes de la Florida, garantizados « tjg m 
l ista de precios y sus v a r i e d l e s BM da' 
correo á solicitud. J . B. CariH»'- - »¡j 
res 11 
del 
Imprenta y fc^iíreotiP»» 
D I A R I O U B hA 
Temiente a « » T Preflu 
